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I N D E P E N D E N C I A D E AMÉRICA 
OATÁLOGO DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL AEGHI-
VO GENEEAL DE INDIAS DE SEVILLA 
SEGUNDA T P A l f T W 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Número 425. 
1811.-Abril, 15 
«El Argos Americano. [ Papel pol í t ico, e c o n ó m i c o y litera-
r io de Cartagena de Ind ias» . 
T o m o I . 2.0 semestre. N ú m . 29. Págs . 133 a 136. 
A dos columnas. 
«Impreso en Cartagena de Indias. | Por D . Diego Espinosa 
de los Monteros. | Afio 1811». 
Anexo 5.0 a.... (está suelto). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (5). 
Número 426. 
1811.-Abril, 20.—SANTA FE 
Oficio del Presidente del Estado de Santa Fe, D . Jorge Ta-
deo Lozano, al Comandante de la expedic ión del Sur, brigadier 
D . Antanio Baraya, contestando al suyo de 2 del corriente en 
que dió cuenta de la acc ión de Pa lacé . 
Inserto en el n ú m e r o n del Semanario Ministerial de 25 de 
A b r i l de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta 
de 4 de Junio del mismo afio. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (44), 
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Número 426-bis. 
1811. - A b r i l , 25.—SANTA MARTA 
Cartas números i y 2 de la Junta Provincial de Santa Marta, 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia, a c o m p a ñ a n d o un índ ice de las Reales órdenes que se 
dirigían al Virrey depuesto de Santa Fe y que abiertas por las 
razones que expone, han sido comunicadas a quien corresponde. 
Estante 119—Cajón y—Legajo 30. (21). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 31. (6). 
Número 427. 
1811.-Abril, 26.—MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta n ú m e r o 1 del Vi r rey electo del Nuevo Reino de Gra-
nada, D . Benito Pérez, a D . Ensebio d e B a r d a x í y Azara, acom-
p a ñ a n d o copia de las contestaciones y oficios que ha recibido 
de los Ayuntamientos de Cartagena y Santa Fe y d e m á s autori-
dades del Virreinato, etc. 
(De los anexos hay papeletas). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (6). 
Número 428. . 
1811.-Abril , 29 
«El Argos Americano. | Papel polí t ico, e c o n ó m i c o y liierario 
de Cartagena de Ind ias» . 
Tomo I , 2.0 semestre, n.0 31, págs . 145 a 148. 
A dos columnas. 
«Impreso en Cartagena de Indias, | Por D . Diego Espinosa 
de los Monteros. | A ñ o 1811.» 
Anexo 5.0 a.... (está suelto). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (6). 
Número 429. 
1811.-Abril, 2 9 . - P A N A M Á 
Carta n ú m e r o 18 del Comandante General del Istmo de 
P a n a m á , D . Juan Antonio de la Mata, manifestando que habién-
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dolé pedido el Gobernador de Popayan, D , Miguel T a c ó n , le 
enviase auxilios para defenderse de la invasión de los insur-
gentes de Santa Fe, le envió los que constan de la lista que 
a c o m p a ñ a . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (27). 
Número 430. 
1811.-Abril, 29.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta «de urgencia y g ravedad» , de D . Antonio de Vi l l av i -
cencio, ai Secretario General de las Cortes Generales y Extra 
ordinarias. Inserta la que le dir igió con fecha 9 de Febrero del 
corriente año, explicando su proceder y exponiendo la condncta 
que en su opin ión se debe seguir con aquellos países, etc., y 
hace ahora en esta carta varias consideraciones sobre las con-
secuencias que se han seguido por no haberse adoptado las 
medidas que propuso, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (5). 
Número 431. 
1811.-Abril, 30.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Presidente de la Suprema Junta de 
Cartagena de Indias, D . José María del Real, a la Junta de Santa 
Marta, sobre los derechos impuestos a la sal a su entrada en 
aquella provincia. 
Anexo n ú m e r o 4 a.... (está suelto). 
Estante 117 - Cajón 6—Legajo 15. (4). 
Número 432. 
1811.-Mayo, 6 s 
«El Argos Americano. | Papel pol í t ico, e c o n ó m i c o y literario 
de Cartagena de Ind ias» . 
Tomo I , 2.a serie, n.0 32, págs . 145 a 148. 
A dos columnas. 
«Impreso en Cartagena de Indias. | Por D . Diego Espinosa 
de los Monteros. | A ñ o 1811». 
Anexo 5.0 a..., (está suelto). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (7). 
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Número 433. 
I S l l . - M a y o , 13 
«El Argos Americano. | Papel pol í t ico, e c o n ó m i c o y literario 
de Cartagena de Indias» . 
Tomo I , 2.a serie, n.0 33, págs . 149 a 152. 
A dos columnas. 
«Impreso en Cartagena de Indias. | Por D . Diego Espinosa 
de los Monteros. | A ñ o 1811». 
Anexo 5,* a.... (está suelto). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (8). 
Número 434. 
1811.-Mayo, 13.-PASTO 
Extracto de una carta del Magistral y del Racionero de la 
Catedral de Popayan, D . Ensebio Ramí rez de Arellano, parti-
cipando su traslado a Pasto, por no haber querido reconocer al 
Gobierno establecido por los insurgentes, etc., y manifestando 
que el Maestrescuela y el Tesorero han seguido el partido de 
los insurgentes. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (5). 
Número 435. 
1811.-Mayo, 18.—PHILADELPHIA 
Manifiesto del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los 
Estados Unidos, D . Luís de Onís , impugnando la falsa proclama 
que se le atribuye, fraguada por los revolucionarios de Buenos 
Aires, que le ha sido remitida de Santiago de Chile, con carta 
anón ima de 12 de Agosto ú l t imo. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta de D . Luís de Onís , de 3 de Junio de 1811. 
Papeles de Cuba.—Legajo.— 1708.—(41). 
Número 436. 
1811.—Mayo, 30.-PALACIO DEL GOBIERNO 
Comun icac ión del Supremo Congreso de Venezuela al Ca-
pitán General, Jefe de la provincia de Barcelona, exci tándole 
para que establezca la Junta Provincial . 
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Páginas 7 y 8 de «El Publicista de Venezuela» , n.0 1, de 4 
de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 437. 
1811.-Junio, 3.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onís , al Cap i tán General de Cuba, 
a c o m p a ñ á n d o l e la supuesta proclama que con carta a n ó n i m a le 
han dir igido de la capital de Chile, fraguada por los revolucio-
narios de Buenos Aires, y la impugnac ión que hace de la misma, 
para que lo haga conocer del púb l ico . 
De los anexos hay papeletas. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(38). 
Número 438. 
1811.—Junio, 5.—PUERTO RICO 
Proclama impresa de los Ministros de la Audiencia de Ca-
racas, D . Pedro Benito Vida l y D . José Costa y Gali, «a los he-
les habitantes de las provincias de Maracaibo, Coro y Guaya-
na>, dándoles a conocer la labor de las Cortes del Reino. 
Estante 85 —Cajón 4—Legajo 26. 
Número 439. \ 
1811.-Junio, 5 . -POPAYAN 
O ñ c i o que el Cuerpo Municipal de Popayan dirige al Supre-
mo Congreso de Venezuela, dando cuenta de la victoria obte-
nida por D . Antonio Baraya, caudillo de las fuerzas de Cundi-
namarca, sobre el Gobernador D . Miguel T a c ó n , en la jornada 
de Palacé , y describiendo la medalla que ha mandado a c u ñ a r 
en memoria de estas acciones. 
Pág ina 71 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 9, de 29 de 
Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 440. 
1811.-Junio, 12.—CARACAS 
. Congreso de Venezuela .—Ses ión del día.. . . 
Páginas 2 a 7 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 1, de 4 
de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 491. 
1811.-Junio, 17.-BARCELONA AMERICANA 
Contes tac ión del Jefe de la provincia de Barcelona, D . José 
Antonio Freites Guevara, a la comun icac ión del Supremo Con-
greso de Venezuela, de 30 de Mayo de 1811, sobre el estableci-
miento de la Junta Provincial. 
Páginas 8 del n ú m e r o 1 y 16 del n ú m e r o 2 de «El Publicis-
ta de Venezuela» , de 4 y 11 de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 442. 
18Í1.—Junio, 18.—CARACAS 
Congreso de Venezuela .—Sesión del día.. . . 
Páginas 9 al 12 (n.0 2) y 17 (n.0 3), de «El Publicista de Ve-
nezuela», del 11 y 18 de Jtfiio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 443. 
1811.-Junio, 19.—CARACAS 
Congreso de Venezue la .—Ses ión del día... . 
Páginas 17 al 19 de «El Publicista de Venezuela» , n.0 3, de 
18 de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 444. 
1811—Junio, 20.—CARACAS 
Congreso de Venezue la .—Ses ión del día.. , . 
Páginas 25 a 29 (n.0 4) y 33 a 36 (n.0 5), de «El Publicista 
de Venezue la» , de 25 de Julio y 1 de Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 445. 
1811.-Junio, 21 .-SANrA MARTA 
Cartas n ú m e r o s 2 y 3 de la Junta Gubernativa de Santa 
Marta, al Secretario del Consejo de Indias, D , Silvestre Collar, 
a c o m p a ñ a n d o el índ ice de las Reales Ordenes que c o n d u c í a 
para las autoridades depuestas de Santa Fe, la goleta correo de 
S. M . «El Tráns i to» que llegó a aquel puerto el 8 de A b r i l i i l -
t imo. 
Estante 119-Ca jón 7—Legajo 30, (49). 
Número 446. 
1811.-Junio, 2 1 . - L I M A 
Carta n ú m e r o 11 del Vi r rey del Perú , D . José Abascal, al 
Minis t ro de Estado, a c o m p a ñ a n d o copia de la carta n ú m e r o 
329 que con fecha 26 de Enero de 1810 dirigió al Minis t ro de 
la Guerra, y manifestando las poderosas razones que le obligan 
a solicitar la ap robac ión de las providencias tomadas y el pre-
mio de que juzga merecedores a los individuos contenidos en 
las propuestas hechas con motivo de los sucesos de Quito, la 
Paz y Chuquisaca. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 110—Cajón 2—Legajo 9. (2). 
Número 447. . 
1811.-Junio, 23.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 9 de la Junta Gubernativa de Santa Marta, al 
Consejo de Regencia, haciendo presente la negativa del Capi tán 
General de Cuba a facilitarle el tabaco que le pidió , con el pre-
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texto de haberse instalado aquella Junta. Se queja de que el re-
ferido señor haya cortado toda comun icac ión con la Junta y 
pide la ap robac ión de sus operaciones que no han tenido otro 
objeto que el mejor servicio del Rey y el bien y la tranquilidad 
públ ica . 
Estante 119-Ca jón7—Lega jo 30. (50). 
Número 448. 
1811.-Junio, 23.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 10 de la Junta Gubernativa de Santa Marta, 
a la Regencia, in formándole de la conducta loable del Ilustre 
Cabildo de la ciudad del Valle Dupar, en contes tac ión a las in-
vectivas del Gobierno de Santa Fe. 
De los anexos hay papeleta. 
Estante 119—Cajón 7 —Legajóse. (51). 
Número 449. 
1811.-Junio, 25 y 26.—SANTA MARTA 
Testimonio de las actas de las reuniones en que se a c o r d ó 
la d isolución de la Junta de Santa Marta. 
Anexo a la carta n ú m e r o 4 del Gobernador de Santa Marta 
de i.0 de Julio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (57). 
Número 450. 
1811.-Junio, 25.—CARACAS 
Congreso de Venezuela .—Ses ión del día.. . . 
Pág inas 41 a 46 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 6, de 
8 de Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 451. 
1811.-Junio, 27.—CARACAS 
Congreso de Venezuela .—Sesión del día.. . . 
Pág inas 65 a 68 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 9, de 
29 de Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 452. 
1811.-Julio, 1.-PALACIO DE GOBIERNO 
Decla rac ión de los Derechos del Pueblo, hecha por el Supre-
mo Congreso de Venezuela. 
Pág inas 19 a 22 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 3, de 
18 de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 453. 
1811-Julio, 2.—CARACAS 
Congreso de Venezue la .—Ses ión del día.. . . 
Páginas 73 a 78 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 10, de 
5 de Septiembre de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 454. 
1811.-Julio, 3.—CARACAS 
Congreso de Venezue la .—Ses ión del día.. . . 
Pág inas 81 a 87 de «El Publicista de Venezuela» , n.0 11, de 
12 de Septiembre de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 455. 
1811.-Julio, 4.—CARACAS 
N.0 1 | «El Publicista de Venezue la» . 
«Caracas , en la Imprenta de Juan Bail l io y Comp., esquina 
del Palacio Arzob ispa l» .—8 páginas . 
De su contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 456. 
1811.-Julio, 5 .-PALACIO FEDERAL DE CARACAS 
Acta declaratoria de la independencia de Venezuela, sus-
cripta por los representantes de las Provincias Unidas de Ve-
nezuela. 
Pág inas 13 a 16 de «El Publicista de Venezuela;», n.0 2, de 
11 de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 457. 
1811.-Julio, 10.-MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta del Gobernador de Y u c a t á n D . J o a q u í n Chacón , a los 
Secretarios de S. M . en las Cortes generales y extraordinarias 
de la nac ión , a c o m p a ñ a n d o una solicitud de los vecinos de Me-
rida de Yuca tán , de 18 de Mayo úl t imo, suplicando mande ex-
t inguir la venta de los oficios concejiles y que el nombramiento 
de regidores y demás oficios, sean anuales y a elección del 
pueblo. 
Estante 92—Cajón 5—Legajo 5. (2). 
Número 458. 
1811.-Julio, 11.-CARACAS 
N.0 2 | «El Publicista de Venezue la» , 
Caracas, en la imprenta de Juan Baillío, esquina del Palacio 
Arzobispal. Págs . 9 a 16. 
De su contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 459. 
1811.-Julio, 15.—CARACAS 
Noticia de c ó m o se verificó el juramento de la independen-
cia de Venezuela, por el Congreso, Poder Ejecutivo, Ministros, 
Tribunales, Cuerpos, etc., el 15 de Julio de 1811. 
Pág inas 22 y 23 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 3, de 
18 de Julio de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 460. 
1811.-Julio, 15.—CARACAS 
«Discurso pronunciado por el Sr. D . Antonio Nicolás Brice-
ño , en consecuencia del juramento cívico que pres tó el Ilustrí-
simo Sr. Arzobispo de esta Metrópol i (Caracas) ante el Supre-
mo Congreso (de Venezuela) el día 15 de Julio ú l t imo». 
Pág ina 46 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 6, de 8 de 
Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 461. 
1811.-Julio, 18.—CARACAS 
N.0 3 | «El Publicista de Venezue la» . 
«En la imprenta de Juan Bail l io y C o m p a ñ í a , esquina del 
Palacio Arzobispal» . Pág inas 17 a 24. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 462. 
I811.-Sin fecha.—CARACAS 
Reglamento de la l ibertad de la imprenta en Venezuela. 
Pág inas 29 y 30 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 4, de 
25 de Julio de i 8 t i . 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 463. 
1811.-Julio, 22 
Tí tu los de Virrey, Gobernador y Cap i t án General del Nue-
vo Reino de Granada, para el caso de faltar el Vi r rey D . Beni-
to Pérez . 
(Los nombres es tán en blanco). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 9. (9). 
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Número 464. 
1811.-Julio, 22.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, po-
niendo en su conocimiento, que los comisionados del Gobierno 
insurgente del Reino de Santa Fe en Nueva York , Dr . D . Nico-
lás Mauricio de Omaña , D . Pedro de la Lastra y D . .Francisco 
Armero, deben regresar en el mes de Septiembre p róx imo a 
Caitagena de Indias, con las armas que han comprado en aque-
llos Estados. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(42). 
Número 465. 
1811.-Julio, 25.—CARACAS 
N.0 4 | «El Publicista de Venezuela» . 
«En la imprenta de Juan Bail l io y C o m p a ñ í a , esquina del-
Palacio Arzobispal» . Páginas 25 a 32. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 466. 
1811.-Julio, 29 . -CÁDIZ 
Tí tu lo concediendo el tratamiento de Excelencia Entera al 
Ayuntamiento en Cuerpo de la ciudad de Loxa y a los indivi-
duos que lo compon ían el año de 1809 el de Señoría, de pa-
labra y por escrito, en a tenc ión a su lealtad y servicios en las 
úl t imas ocurrencias de Quito. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 12,(4). 
Número 467. 
1811.-Julio, 30.—CARACAS, : 
«Manifiesto | que hace al Mundo la Confederación | de Ve-
nezuela en la Amér ica Meridional | de las razones en que ha 
fundado su Absoluta | Independencia de la E s p a ñ a y de cual-
quiera | otra dominac ión extranjera. | Formado y mandado pu-
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blicar por acuerdo del Congreso ] General de sus Provincias-
Unidass. 
(Hay un sello impreso, con un león en el centro y una le-
yenda alrededor, que dice: «Confederación de Venezuela, 19 
A b r i l 1810»). 
«Caracas | A ñ o de 1811 | El primero de la independencia. 
| Imprenta de J. Bail l io y C o m p a ñ í a » . 
Port., v. b i . , 28 páginas numeradas y otra con erratas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 468. 
.181).-Julio, 31 . -MÉRIDA 
Oficio del Dr. Buenaventura Arias, al diputado de Mér ida , 
L . D . Antonio Nicolás Br iceño , dando cuenta de haber adopta-
do y sancionado el Gobierno de Mér ida la independencia abso-
luta, conforme al voto de la Confederac ión general de Vene-
zuela. 
Pág ina 88 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 n , de 12 de 
Septiembre de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 469. 
1811.-Agosto, 1.—CARACAS 
N.0 5 | «El Publicista de Venezue la» . 
«En la imprenta de Juan Bail l io y C o m p a ñ í a , esquina del 
Palacio Arzobispa l» . Pág inas 33 a 40, 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 470. 
1811.-Agosto, 2.—PALACIO FEDERAL DE CARACAS 
«Ley sobre mat r imonios» . 
Pág inas 46 a 49 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 6, de 
8 de Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 471. 
1811.-Agosto, 5.—CARACAS 
«Reglamento por el cual debe gobernarse la Comis ión ex-
traordinaria de justicia que se concep túa útil y conveniente pa-
ra purgar la cárcel y dar destino a los encarcelados; con cono-
cida ut i l idad de los mismos, y manifiesto bien de la R e p ú b l i c a » . 
Pág ina 48 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 6, de 8 de 
Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 472. 
1811.-Agosto, 8.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, dán-
dole noticias de los agentes de Napoleón , D 'Ambl imon t y Le-
drerenech y del francés Mr . Roux, que ha pasado a aquella isla 
sin pasaporte. 
Dice que D . Manuel Garc ía de Sena, natural de Caracas y 
acér r imo partidario de la rebel ión, acaba de traducir parte de 
las obras de T o m á s Paine, bajo el t í tulo de « Independenc ia de 
la Costa firme justificada por T o m á s Paine 30 años há» . 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(43). 
Número 473. 
1811.-Agosto, 8.—CARACAS 
N.0 6 | «El Publicista de Venezue la» . 
«Caracas , en la imprenta de Juan Bail l io y C o m p a ñ í a , calle 
de Venezue la» . Páginas 41 a 48, 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 474. 
1811—Agosto, 8.—CARACAS 
Congreso de Venezuela. 
Sesión del día., . . 
Se t ra tó en ella del reo Francisco R o n d á n y se inserta la 
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sentencia dada contra el mismo el 5 de Agosto de 1811, en los 
autos de la consp i rac ión tramada para destruir el Gobierno in-
dependiente de Venezuela, descubierta el 11 de Julio de 1811. 
Pág inas 49 a 56 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 7, de 
15 de Agosto de 1811. 
Biblioteca del Archivo Gsneral de Indias. 
Número 475. 
1811.-Agosto, 1 1 . - R Í O HACHA 
Repre sen t ac ión del Alcalde ordinario de segunda nomina-
c ión de R í o Hacha, D . Juan Bautista Sans, protestando ante el 
Consejo de Regencia de los acontecimientos violentos de aquel 
Cabildo con motivo de la entrada de D . José de Medina Galin-
do en aquel Gobierno. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (29). 
Número 476. 
1811.-Agosto,;v14.-RÍO HACHA 
Carta del Gobernador de R í o Hacha D . José de Medina Ga-
lindo a la Regencia, manifestando hab ía cortado toda corres-
pondencia con Santa Fe, por no reconocer a S. A . y a las Cortes 
Generales, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (28), 
Número 477. 
IS l l . -Agos to , 15.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo electo de Popayan a D . José Anton io 
Larrumbide, pa r t i c ipándo le que el 2 del ú l t imo Marzo entraron 
los insurgentes en la capital de Popayan y establecieron en ella 
un Gobierno Mi l i t a r independiente de la Met rópol i , etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (4). 
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Número 478. 
1811.-Agosto, 15.—CARACAS 
N.0 7 | «El Publicista de Venezuela» . 
«Caracas , en la imprenta de Juan Bail l io y Compañ ía , calle 
de Venezue la» . Páginas 49 a 56. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 479. 
1811. -Agosto, 19 y Septiembre, 2.—CARACAS 
Congreso de Venezuela. 
Sesiones de los días.. . . 
Páginas 129 a 132 de «El Publicista de Venezuela» , n.0 17, 
de 24 de Octubre de 1811. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 480. 
1811.-Agosto, 20.-CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo^electo de Popayan, dando cuenta de va-
rias disposiciones de la Junta insurreccional de Cartagena de 
Indias y de sus adictos y de las noticias que ha recibido acerca 
del estado de la ciudad de Popayan y su provincia subyugada 
por los revolucionarios de Santa Fe. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (3). 
Número 481. 
1811.—Agosto, 21.—PHILADELPHIA 
Caita del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Oais, al Capi tán General de Cuba, dan-
do cuenta con documentos de haber llegado a México y em-
pezado a fomentar la discordia, Mr . Ambl imont y de las 
instrucciones que tiene el nuevo emisario de Napo león , Mr , Le-
drezenech, que se encuentra en aquella ciudad. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(44). • 
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Número 482. 
1811.—Agosto, 27 
Tí tu lo de Teniente Gobernador, Asesor y Audi tor de Gue-
rra de P a n a m á , a D . Manuel Urr io la . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 8. (3). 
Número 483. 
1811.-Agosto, 29.—CARACAS 
N.0 9 | «El Publicista de Venezue la» . 
«Caracas , en la imprenta de Juan Bail l io y Compañ ía , calle 
de Venezue la» . Pág inas 65 a 72. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 484. 
1811.-Agosto (sin día).—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias Fr. Custodio Díaz, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
acusando el recibo de los diarios de las discusiones y aetas ce-
lebradas por las Cortes Generales y diciendo ha instruido, en 
prueba de su lealtad y adhes ión a la justa causa, a los diocesa-
nos que le siguen, de la prudencia, sabidur ía , etc., con que pro-
ceden las Cortes en sus deliberaciones. 
Estante 119-Ca jón 7—Legajo 19. (3). 
Número 485. 
1811.—Septiembre, 4.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 3 del Gobernador de Santa Marta, D , To-
más de Acosta, al Secretario de Estado y del Ministerio de Gra-
cia y Justicia dando parte con testimonio, del dinero que por 
disposición de la Junta de jurisdicciones unidas, se sacó del de-
pósi to para atender a los gastos de aquella provincia en defensa 
de los insultos que le hace la de Cartagena. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (58). 
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Número 486. 
1811—Septiembre, 5—CARACAS 
N.0 IO | «El Publicista de Venezue la» . 
«Caracas , en la imprenta de Juan Bail l io , impresor del Con-
greso General de los Estados Unidos de Venezue la» . Páginas 
73 a 8o. 
Del contenido hay papeleta. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 487. 
1811.-Septiembre, 7.—SANTA MARTA 
Carta del Cabildo secular de Santa Marta solicitando se dis-
pense al Tesorero Oficial Real D , Pedro Rodr íguez .el impedi-
mento que tiene para ser elegido regidor, por no haber perso-
nas de las circunstancias que se requieren para estos cargos, 
etc.—(Hay expediente). 
Hay duplicado. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 31. (7). 
Número 488. 
1811.—Septiembre, 8.—CARTAGENA DE INDIAS . 
Proclama impresa del comisionado de Cartagena D . Miguel 
Díaz Granados, a los pueblos de la provincia de Santa Marta, 
exhor tándo los a la rebel ión, etc. 
En 8.°, 4 páginas . 
«En Cartagena en la imprenta | del Real Consulado por don 
Diego | Espinosa de los Monteros. | A ñ o de 1811». 
Anexo s. n . a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (20). 
Número 489. 
1811.-Septiembre, 12.—CARTAGENA 
Testimonio de un oficio del Presidente del Gobierno de Car-
tagena de Indias, D . Ignacio Cavero, al Gobierno de Santa 
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Marta participando que aquella Suprema Junta ha comisionado 
en la d i recc ión de las fuerzas del Magdalena al Dr . D . Miguel 
Díaz Granados, con plenos poderes, etc. 
Anexo i .0a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811, 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (16). 
Número 490. 
181 l . -Sep tiembre, 12.—CARACAS 
N.0 n | «El Publicista de Venezue la» . 
«Caracas , en la imprenta de Juan Bai l l io , impresor del Con-
greso General de los Estados Unidos de Venezue la» . Pág inas 
8 i a 88. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 491. 
I811.-Septiembre, 17.—HABANA 
Copia de un oficio del Vir rey electo del Nuevo Reino de 
Granada, D . Benito Pérez, al Fiscal de la Audiencia de Santa 
Fe D. Manuel Mart ínez Mansilla y al Oidor de la misma D . Joa-
quín Carr ión , p id iéndoles informes sobre el restablecimiento de 
la Audiencia y acerca de los Ministros D. Juan Jurado, que se 
encuentra entre los insurgentes, y D . Francisco Cor tázar , que 
se halla en P a n a m á de paso para Quito, etc. 
Anexo i.0 a la carta n ú m e r o 2 de D . Benito Pérez de 27 de 
Septiembre de i 8 n . 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (22). 
Número 492. 
1811.—Septiembre, 19.—HABANA 
Copia de dos oficios del Oidor de la Audiencia de Santa 
Fe D . J o a q u í n Car r ión al Vir rey del Nuevo Reino de Granada 
D . Benito Pérez informándole , en contes tac ión al suyo de 17 
del corriente, sobre el restablecimiento de la Audiencia de San-
ta Fe y demás asuntos quefle consulta. 
Anexo 2.0 a la carta n ú m e r o 2 de D . Benito Pérez de 27 de 
Septiembre de 1811. 
Estante 117- Cajón 1—Legajo 26. (23). 
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Número 493. 
1811.-Septiembre, 20.—HABANA 
Copia de un oficio del Fiscal de la Audiencia de Santa Fe, 
D . Manuel Mart ínez Mansilla, al Vir rey del Nuevo Reino de 
Granada, D . Benito Pérez, contestando al suyo d é 17 del co-
rriente sobre el restablecimiento de la Audiencia y sobre la 
conducta sospechosa de los Ministros de la misma Audiencia 
D . Juan Jurado y D . Francisco Cor tázar a los cuales califica de 
adictos a los rebeldes. 
Anexo 3.0 a la carta n ú m e r o 2 de D . Benito Pérez de 27 de 
Septiembre de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (24). 
Número 494. 
1811.-Sin fecha (¿Septiembre, 26?) 
Minuta de Real orden al Oidor de la Audiencia de San-
ta Fe, D . Juan Jurado, acusando el recibo de su carta de 20 de 
Febrero ú l t imo; dándo le las gracias por la conducta que ha ob-
servado durante su estancia en Santa Fe y enca rgándo le se una 
por el pronto a la Audiencia mandada establecer en P a n a m á . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (47). 
Número 495. 
1811.-Septiembre, 27.—HABANA 
Carta n ú m e r o 2 del Vir rey electo del Nuevo Reino de Gra-
nada D . Benito Pérez, al Ministro de Gracia y Justicia dando 
cuenta con documentos de lo que había tratado con los Oido-
res de la Audiencia de Santa Fe, sobre el restablecimiento de 
aquel Tr ibunal , la conveniencia de que los anteriores Ministros 
no vuelvan a sus cargos, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (40). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (21). 
Número 496* 
1811.—Septiembre, 27 a Noviembre, 3.—SITIO DE 
GUAYMARO 
Testimonio de los oficios mediados entre los comisionados 
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de Cartagena de Indias y Santa Marta Dr. D . Miguel Díaz Gra-
nados y D . Pedro R o d r í g u e z sobre las relaciones entre ambas 
provincias. 
Anexo 3.0 a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811. 
Estante 119- Cajón 2—Legajo 12. (19). 
Número 497. 
1811.—Octubre, 1, 2, 11 y 12.—CARACAS 
Congreso de Venezuela. 
Sesiones de los días.. . . 
Pág inas 145 a 150 de «El Publicista de Venezue la» , n.0 19, 
de 7 de Noviembre de 1811. 
Bibjioteca del Archivo General de Indias. 
Número 498. 
1811.-Octubre, 6.-PHILADELPHIA 
Carta del Minis t ro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Lu ís de Onis, al Capi tán General de Cuba, 
a c o m p a ñ a n d o copia de varios despachos relativos a los proyec-
tos de Bonaparte sobre Amér ica . * 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(45). 
Número 499. 
1811.-Octubre, 8.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, dán-
dole cuenta de los franceses que hab ían pasado a la costa de 
Venezuela y de la expedic ión que se estaba preparando para 
aquella isla (Cuba). 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(46). 
Número 500. 
1811.-Octubre, 9.—SANTA FE 
Testimonio de un oficio dir igido al Ayuntamiento de Santa 
Marta por los diputados del Congreso de Santa Fe, Sres. José 
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Manuel Restrepo, Enrique Rodr íguez , Manuel Bernardo Alva-
rez; Ignacio de Herrera, Camilo Torres y J o a q u í n Camacho, 
invi tándole a nombrar un Gobierno de su libre elección y a en-
viar un diputado que le represente en el Congreso General del 
Reino, etc. 
Anexo 4.0 a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811. 
Hay duplicado anexo a la carta del mismo Ayuntamiento 
de 28 de Octubre de 1811. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (21). 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 15. (1), 
Número 501. 
1811.—Octubre, 14.—SANTA MARTA 
Escrito publicado por el Gobierno de Santa Marta impug-
nando el impreso de la Junta Suprema de Cartagena de I n -
dias de 31 de Agosto úl t imo e informando al pueblo fiel y 
habitantes de la provincia de Santa Marta, de la conducta an-
tipolí t ica de la Junta de Cartagena y de los medios inicuos de 
que se vale para desacreditar su patriotismo, etc. 
Anexo 2.0 a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (18). 
Número 502. 
1811.-Octubre, 24.—CARACAS 
N.0 17 | «El Publicista de Venezuela» . 
Caracas, en la imprenta de Juan Bail l io, impresor del Con-
greso General de los Estados Unidos de Venezuela. Pág inas 
129 a 136. 
Del contenido hay papeleta. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 503. 
1811.-Octubre, 26.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 3 del Gobernador de Santa Marta D . T o m á s 
de Acosta, al Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da, a c o m p a ñ a n d o testimonio de la minorac ión de un 10 por 
100 de derechos acordada por el Ayuntamiento para que el 
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Comercio pueda proveer de numerario a la Real Hacienda en 
las presentes circunstancias. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (59). 
Número 504. 
1811 .—Octubre, 28.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta a la Regencia de 
E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o testimonio del oficio de 9 del corriente, 
que le dirigen algunos diputados del Congreso de Santa Fe, in-
vitando a Santa Marta a enviar diputados a dicho Congreso. 
(Del testimonio hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(1). 
Número 505. 
1811 
«Tes t imonio del expediente instruido con motivo de la acu-
sación calumniosa que p romov ió D . Juan López Cancelada con-
tra el Sr. D . Jacobo de V i l l a Ur ru t i a» . 
Le acusa de publicar ideas a favor de la Independencia. 
México 30 de Octubre de 1808 a.... 
Estante 92—Cajón 5—Legajo 5. (4). 
Número 506. 
1811.-Noviembre, 7.—CARACAS 
N.0 19 | «El Publicista de Venezue la» . 
Caracas, en la imprenta de Juan Bail l io , impresor del Con-
greso General de los Estados Unidos de Venezuela. Pág inas 145 
a. 152. 
Del contenido hay papeletas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 507. 
1811.-Noviembre, 9 . -CÁDIZ 
Copia del Real decreto nombrando Gobernador y Cap i tán 
General de la provincia de Yuca t án al Brigadier D . Manuel de 
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Artazo, vacante por salida del Brigadier D , Luís de Alaba, que 
se hallaba electo. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 6. (3). 
Número 508. 
1811.-Noviembre, U . - C Á D I Z 
Informe del Vir rey que fué de Santa Fe, D . Antonio Amar, 
a D . Ignacio de la Pezuela, sobre los Oidores y Fiscales de 
aquella Audiencia. 
Dice no es conveniente subsista ninguno en la Audiencia 
del Nuevo Reino de Granada n i en la de Quito. -
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (48). 
Número 509. 
1811.-Noviembre, 15.—SANTA MARTA 
Testimonio de un oficio del Ayuntamiento de Santa Marta 
a los diputados del Congreso de Santa Fe contestando al suyo 
de 9 de Octubre úl t imo. Hace protestas de su fidelidad a la ma-
dre patria y combate las ideas que exponen en su citado oficio. 
Anexo 4.0 a la carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa 
Marta de 2 de Diciembre de 1811. 
* 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (21). 
Número 510. 
1811.-Noviembre, 23.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un pasaporte dado por el Gobierno de Cartagena 
de Indias a D , Sebast ián Rodr íguez para pasar a Curazao en la 
goleta «Jayme R i c a r d o » . A l hablar de S. M . Bri tánica , dice: 
«nuestra ín t ima al iada». 
Anexo a la carta n ú m e r o 14 del Gobernador de Santa Mar-
ta de 10 de Diciembre de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (62), 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (34). 
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Número 511. 
1811.-Noviembre, 27.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o i de la Junta de Santa Marta a la Regencia, 
exponiendo el mér i to con que se ha conducido en las actua-
les delicadas circunstancias el Teniente Gobernador de aque-
lla plaza D . Esteban Díaz Granados, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (55), 
Número 512. 
1811.-Noviembre, 28.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 2 del Ayuntamiento de Santa Marta a la Re-
gencia de España sobre la conducta de la Gran Bre taña con los 
que habían declarado la independencia de aquellos países, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (2). 
Número 513. 
1811.-Noviembre, 28.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 3 del Ayuntamiento de Santa Marta a la Re-
gencia acusando el recibo de la Real orden de 19 de Septiem-
bre p róx imo pasado dándo le las gracias por su respuesta al 
oficio de Santa Fe inv i tándole a seguir sus huellas de indepen-
dencia. 
Dice que Santa Marta no da rá un paso hacia a t rás en sus 
planes de fidelidad. 
Estante 117- Cajón 6—Legajo 15. (3), 
Número 514. 
1811.—Noviembre, 29.~SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 13 del Gobernador de Santa Marta D . T o m á s 
de Acosta a la Regencia dando parte: de haberse declarado in-
dependiente Cartagena, de la salida de una expedic ión de San-
ta Fe contra Ocaña , de las circunstancias del Gobierno de R í o 
Hacha y de la triste s i tuación en que se halla para que se le so-
corra con tropa, fusiles y dinero. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (30). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (60). 
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Número 515. 
1811.—Noviembre, 29.—SANTA MARTA 
Extracto de una carta del Gobernador de Santa Marta y de 
una instancia del Corregidor de la provincia de Pamplona don 
Juan Bastus y Fayá exponiendo sus mér i tos y dando a conocer 
los nombres de los motores de la insur recc ión de Pamplona. 
Estante n6—Cajón 5—Legajo 24. (28). 
Número 516. 
1811.-Diciembre, 2.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 5 del Ayuntamiento de Santa Marta a la Re-
gencia de E s p a ñ a dando cuenta con documentos de las gestio-
nes de la Junta de Cartagena de Indias para apartar aquella 
provincia de la obediencia de S. M . , etc., y la necesidad de 
mantener la ciudad de Santa Marta fiel al Rey para la pacifica-
ción del Reino. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (15). 
Número 517. 
1811.-Diciembre, 4.—SANTA MARTA . 
Carta n ú m e r o 15 del Gobernador de Santa Marta D . T o m á s 
de Acosta, al Consejo de Regencia, a c o m p a ñ a n d o copia de los 
oficios que con fecha 27 del pasado Noviembre dirigió a los 
Gobernadores de Curazao y Jamayca solicitando auxilios para 
defenderse de Cartagena de Indias que se había declarado in-
dependiente. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (63). 
Número 518. 
1811.—Diciembre, 6 . - C Á D I Z 
Oficio de la C á m a r a de Indias a la Regencia participando 
que Fr. Manuel Redondo ha admitido el Obispado de Santa 
Marta para que fué nombrado. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 26, (2). 
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Número 519. 
1811.—Diciembre, 10. -SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 14 del Gobernador de Santa Marta D . T o m á s 
de Acosta al Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da participando la llegada de una goleta inglesa a aquel puer-
to procedente de Cartagena de Indias: que no hab ía recibido 
auxilios de Jamayca y Curazao y dando cuenta de las ocurren-
cias de Cartagena despue's de declarada la independencia. 
(Del anexo hay papeleta). 
Estante 119- Cajón 7—Legajo 30. (61). 
Estante 117 - Cajón 6—Legajo 15, (34). 
Número 520. 
1811.-Diciembre, 17.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Es-
tados Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, 
sobre el folleto publicado por D . José Alvarez de Toledo, ex-
diputado suplente en las Cortes Generales del Reino por la Isla 
de Santo Domingo. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(47). 
Número 521. 
1811.-Diciembre, 18 . -CÁDIZ 
Real orden circular, reservada, del Ministerio de Estado a 
los de Guerra, Gracia y Justicia y Hacienda de Indias, encar-
gándo les remitan todos los antecedentes y noticias que pue-
dan conducir para formar un plan y las instrucciones que de-
ben llevar los comisionados que de acuerdo con los ingleses 
han de tratar de la pacificación de A m é r i c a propuesta por In -
glaterra, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 7, n.0 44. 
Número 522. 
1811—Diciembre, 20.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 29 del Comandante General del Istmo de Pa-
namá , D . Juan Antonio ds la Mata, al Consejo de Regencia, 
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dando cuenta de los males que padece el estado eclesiást ico y 
proponiendo como remedio se nombre Obispo al Maestrescue-
la Dr . D . Juan José Cabarcas, si se admite la renuncia que 
tiene solicitada aquel Obispo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (31). 
Número 523. 
1811 .—Diciembre, 24.—CÁDIZ 
Minuta de Real orden al Vi r rey del Perú , no t ic iándole , en 
contes tac ión a su carta n ú m e r o 79 de 21 de Junio de 1811, las 
gracias y empleos que se han concedido a los sujetos, que ha 
propuesto por los respectivos Ministerios y se han distinguido 
en la pacificación de las provincias de la Paz, Chuquisaca y 
Quito; manifes tándole lo sensible que ha sido a S. A . el motivo 
de la justa queja que tuvo y asegurándo le lo gratos que le son 
sus buenos servicios. 
Estante no—Cajón 2—Legajo 9. (6). 
Número 524. 
1812.-Enero, 15.—HABANA 
Carta n ú m e r o 6 del Vi r rey electo de Santa Fe, D . Benito 
Pérez, a D . Ensebio de Bardax í y Azara, pa r t i c ipándo le que al 
día siguiente se e m b a r c a r á y saldrá para Portovelo con los 
Ministros de la Audiencia y los jefes y oficiales emigrados de 
Cartagena, etc. 
Hay duplicado n ú m e r o 3 al Ministro de Gracia y Justicia y 
otro n ú m e r o 5 al de Estado. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (5). 
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 26. (26). 
Número 525. 
1812.-Enero, 15.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i t án General de Cuba, 
sobre las medidas que se toman en aquel país para revolu-
cionar el Reino de México . 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708.—(48). 
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Número 526. 
1812.-Enero, 18.-SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 12 del Gobernador de Santa Marta, D . To-
más de Acosta, al primer Secretario de Estado, pa r t i c ipándo-
le que Cartagena de Indias publ icó su independencia el 11 
de Noviembre úl t imo y que él ha cortado la correspondencia 
con aquella ciudad. 
Estante 117 - Cajón 6—Legajo 15. (32), 
• 
Número 527. 
1812.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o 12 del Gobernador de Santa Marta, D . T o m á s 
de Acosta, al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Hacienda a c o m p a ñ a n d o el estado de los ingresos y gastos 
de las Reales Cajas en el año de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (64). 
Número 528. 
1812.-Febrero, 6.^-CÁDIZ 
Real decreto, impreso, de las Cortes Generales y Extra-
ordinarias, concediendo a la ciudad de la Guayana la gracia de 
que al escudo de sus armas pueda agregar por adorno los tro-
feos de cañones , balas, etc., y demás insignias militares que sir-
van para representar las que los leales guayaneses cogieron a 
los rebeldes de Nueva Barcelona en la acción del 5 de Sep-
tiembre de 1811. 
Hay triplicado. 
Estante 130—Cajón 5—Legajos. (4). 
Número 529. 
1812.-Febrero, 9.—HABANA 
Carta del Oidor Decano y del Fiscal de lo Civi l de la Audien-
cia de Santa Fe, D . Juan H e r n á n d e z de Alba y D . Diego de * 
Fr ías al Ministro de Gracia y Justicia de Indias, a c o m p a ñ a n -
do la represen tac ión que con igual fecha dirigen a S. M . dán-
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dolé cuenta de los increíbles sufrimientos que han experimen-
tado desde la revolución de Santa Fe, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15, (33). 
Número 530. 
1812.—Febrero, 14.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D, Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, co-
municándo le , que en una conversac ión que tuvo el Coronel de 
los insurgentes de México, Bernardo, con el Secretario de Es-
tado, Mr . Monroe, le dijo éste que el Gobierno de los Estados 
Unidos apoyar ía con toda su fuerza la revolución de las provin-
cias mexicanas, y que serían admitidas en la Confederac ión de 
aquellas repúbl icas , lo cual enojó mucho al Coronel Bernardo, 
e tcétera . 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo.—1708,—(49). 
Número 531. 
1812.-Febrero, 19.-PORTOVELO 
Bando impreso, publicado por el Vir rey de Santa Fe don 
Benito Pérez, en el que inserta la Real cédula de 9 de A b r i l 
ú l t imo dando las gracias a aquellos habitantes por su fidelidad 
y exci tándolos a permanecer unidos a la patria. 
Hay dos ejemplares de diverso t a m a ñ o . 
Anexo a la carta n ú m e r o 5 de D. Benito Pérez de 21 de Fe-
brero de 1812 y a la n ú m e r o 4. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (2). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (28), -
Número 532. 
1812.-Febrero, 21.-PORTOVELO 
Carta n ú m e r o 5 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez, al 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Jus-
ticia, dando cuenta: de su arribo a Porto velo el 18 del corrien-
te con los Ministros de la Audiencia; de las muestras de júb i lo 
con que fué recibido; bando que publ icó , etc., y de estar allí 
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la fragata inglesa «Aretusa» cuyos oficiales han pasado a Pa-
n a m á . 
Hay duplicado dirigido al mismo con el n ú m e r o 4. 
Estante i 16-—Cajón y—Legajo 3. (1). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (27). 
Número 533. 
1812.—Febrero, 26 . -CÁDIZ 
Minuta de Real orden al Ayuntamiento de Guayana contes-
tando a su carta de 19 de Septiembre ú l t imo: le manifiesta la 
satisfacción con que ha visto la Regencia del Reino la bril lan-
te victoria obtenida el 5 de Septiembre sobre los rebeldes de 
Nueva Barcelona, etc., y les promete el envío de auxilios. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (6). 
Número 534. 
1812.-Febrero, 27.—PANAMÁ 
Carta del Oidor Sub-decano de la Audiencia de Santa Fe, 
D . J o a q u í n Car r ión y Moreno, al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, a c o m p a ñ a n d o la que con igual 
fecha dirige al Supremo Consejo de Regencia, dando parte de 
su llegada a P a n a m á para restablecer aquel Tr ibunal de confor-
midad con To dispuesto por la Real orden de 9 de A b r i l úl-
t imo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (35). 
Numero 535. 
1812.-Marzo, 2.—SANTA MARTA 
, Carta de los individuos que formaron la Junta de Santa Mar-
ta, expresando su reconocimiento por la Real orden de 17 de 
Diciembre úl t imo, en la que se le dan las gracias por sus pro-
cedimientos y por su abd icac ión . 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (9). 
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Número 536. 
1812.-Marzo, 5.—SANTA MARTA 
Carta n ú m e r o g del Ayuntamiento de Santa Marta, dando 
cuenta a la Regencia del estado de aquella provincia y de sus 
heró icos servicios, por los cuales solicitaba varias'gracias, y ex-
poniendo que para la más pronta pacificación convendr í a que 
el Virrey residiera en Santa Marta y no en P a n a m á . 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (10). 
Número 537. 
1812.-Marzo, 5.—PANAMÁ 
Carta del Oidor de la Audiencia de Santa Fe, D . Manuel 
Mar t ínez Mansilla, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, a c o m p a ñ a n d o la que con igual fecha dirige 
al Supremo Consejo de Regencia, avisando su llegada a Pana-
. m á y exponiendo los obstáculos que se ofrecen para restablecer 
la Audiencia en aquella ciudad. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (36). 
Número 538. 
1812.-Marzo, 20 . -CÁDIZ 
Carta del diputado propietario por la provincia de Santiago 
de Cuba, D, Juan Bernardo O'Gavan, al Capi tán General de la 
Isla de Cuba, par t i c ipándole que el 15 del corriente, pres tó el 
juramento de estilo y tomó asiento en el Congreso Nacional, 
cesando en sus funciones el Sr. suplente. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo i828.--(n.0 4). 
Número 539. 
1812.-Marzo, 30.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 5 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta: de su estancia 
en Portovelo; su viaje a P a n a m á ; recibimiento que le hizo el 
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pueblo, etc., y a c o m p a ñ a n d o testimonio del juramento que hi-
zo de sus empleos el 21 del mes de la fecha. 
Hay un duplicado, n ú m e r o 7, dirigido al Ministro de Esta-
do, y otro, n ú m e r o 99, al Ministro de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (12). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (29). 
Número 540. 
1812.-Marzo, 30.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 17 del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Ministro de Hacienda, D . Antonio Ranz Romanillos, dando 
cuenta: de los encargos que dejó hechos al Gobernador y Ayun-
tamiento de Portovelo; su viaje a Chagre; su llegada a Panamá ; 
manifestación de lealtad de sus habitantes; instalación de la 
Audiencia, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 2.(15). 
Número 541. 
I812. -Abr i l , 1 .-CÁDIZ 
Memorial suscripto por D . José Ignacio y D . Juan Antonio 
de Zavala, representantes de la ciudad de Coro, exponiendo la 
fidelidad y constantes servicios de esta ciudad, especialmente 
en su defensa contra Miranda en 1806 y posteriormente contra 
los rebeldes de Caracas, etc., y pidiendo varias gracias. 
Estante i3i-~Cajón 4—Legajo 12. (15). 
Estante 130—Cajón 5-Legajo 3. (20). 
Número 542. 
I812. -Abr i l , 1.-BUENOS AIRES 
T r a d u c c i ó n de una carta de Mr . Roberto Staples, al Mar-
qués de Wellesley. Da cuenta de lo que ha cambiado reciente-
mente la opin ión púb l i ca de Buenos Aires en contra de Ingla-
terra y en favor de Francia, causas que la han producido, etc. 
Habla de la llegada del «Jorge Cann ing» con despachos de 
Francia, en los cuales el Gobierno francés ofrece ayudarles en 
su independencia. 
Expone sus desconfianzas respecto al General Goyeneche.... 
Hay copia en inglés. 
Anexo a la carta reservada n ú m e r o 55 del Conde de F e r n á n 
Núñez de 26 de Agosto de 1812. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 8. 
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Número 543. 
1812.—Abril, 3.—PANAMÁ 
Carta de la Audiencia de Santa Fe, al Consejo de Regencia, 
in formándole con documentos, de su restablecimiento y de ha-
ber jurado y poses ionádose de sus cargos, el Vir rey t ) . Benito 
Pérez y el Oidor D . .Manuel García . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (60), 
Número 544. 
I812. -Abr i l , 6.—PANAMÁ 
Carta del Oidor de la Audiencia de Santa Fe, Dr. D . Ma-
nuel García , al Ministro de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia, a c o m p a ñ a n d o certificación de haber to-
mado posesión de aquella plaza el 21 de Marzo de este año . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (7). 
Número 545. 
I812. -Abr i l , 7.--SANTIAGO DE CUBA 
Carta del Arzopisbo de Santa Fe al Cap i tán General de la 
Habana, Marqués de Someruelos, exponiéndole la angustiosa 
s i tuación en que le han colocado los rebeldes de Santa Fe y 
solicitando le facilite recursos, etc. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 26. 
Número 546. 
I812. -Abr i l , 9 
Copia de la resolución de las Cortes acerca de lo que se 
ha de contestar a una carta de la Infanta D.a Carlota relati-
va a la convenc ión ajustada entre el General El ío y la Junta 
de Buenos Aires. 
Estado.—América en General. —Legajo 13, n.0 7. 
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Número 547. 
I812. -Abr i l , 9 
Copia de un dictamen del Ministro de Estado sobre las ór-
denes que se deben dar acerca de la estancia y retirada de las 
tropas portuguesas de Montevideo. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 6. 
Número 548. 
I812 . -Abr i l , 20.—GUAYAN A 
Copia de dos partes del Gobernador de Guayana, D . Jo-
sé Chastre, al Comisario regio para la pacificación de Venezue-
la. D . Antonio Ignacio de Cor taber r ía , dándo le cuenta detallada 
de las brillantes victorias obtenidas sobre los insurgentes que 
asediaban aquella provincia y recomendando a los que m á s se 
distinguieron. 
Insertos en la «Gace ta de Puerto Rico» n ú m e r o 2, vol , 7, 
Miércoles 6 de Mayo de 1812. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (3). 
Número 549. 
I812. -Abr i l , 25.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 6 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , al 
Ministro de Gracia y Justicia, noticiando haber sido expulsado 
de Cartagena de Indias, el Tr ibunal de la Inquis ic ión , el cual 
queda establecido en Santa Marta, según el parte de que acom-
p a ñ a copia certificada, que con fecha 25 de Enero ú l t imo le 
dan sus Ministros. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (30). 
Número 550. 
1812.—Abril, 29 
Minuta de oficio del Capi tán General de la Habana, al Ar-
zobispo de Santa Fe, acusando el recibo de su carta de 7 del 
corriente y manifestando que la angustia del erario de aque-
lla isla no le permite concederle los auxilios que solicita. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 27. 
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Número 551. 
1812.-Mayo, 3.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 18 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Ministro de Hacienda, D . Antonio Ranz Romanillos, dando 
cuenta con testimonio de haberse celebrado el aniversario del 
2 de Mayo de 1808 y que se quemaron las proclamas del in-
truso José Napo león que le hab ía dirigido el Ministro de Espa-
ña cerca de los Estados Unidos. 
Hay duplicado n ú m e r o 7 al Ministro de Gracia y Justicia, 
otro n ú m e r o 8 al de Estado y otro n ú m e r o 6 al Secretario de 
C á m a r a del Supremo Consejo de Indias, D . Pedro Telmo Igle-
sias. (Con el n ú m e r o 7 hay un anexo del que se hace papeleta). 
Estante 116-Cajón 7 - Legajo 2. (14), 
Número 552. 
1812.-Mayo, 10. -PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 8 del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, al 
Ministro de Gracia y Justicia, haciendo presente la falta de M i -
nistros togados y consultando si mientras se r eúnen los que es-
tán nombrados p o d r á elegir letrados, etc. 
Hay un duplicado n ú m e r o 7 dirigido al Secretario de Cá-
mara del Supremo Consejo de Indias y otro dirigido a don 
Telmo Iglesias.. 
Estante 117-Cajón 1—Legajo 26. (35). 
Número 553. 
1812.-Mayo, 11.-PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 12 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Ministro de Gracia y Justicia, insertando la que con igual 
fecha dirige al Secretario del Supremo Consejo de Indias, ex-
poniendo los motivos que ha tenido para no dar curso a la 
acordada del mismo sobre los t é rminos en que se admi t ía la 
renuncia de su mitra al Obispo de P a n a m á , etc. 
Hay duplicado, y otro, n ú m e r o 8, dir igido al Secretario del 
Supremo Consejo de Indias y otro a D , Telmo Iglesias. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (35). 
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Número 554. 
I812. -Abr i l , 13 (¿Mayo?).-PANAMÁ 
Carta n ú m e r o n del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta de haber nom-
brado E.elator interino de aquella Audiencia al Dr. D . Blas de 
Arosemena. 
Hay un duplicado, n ú m e r o 9, dir igido al Secretario del Su-
pffemo Consejo de Indias y otro dir igido a D . Telmo Iglesias. 
Estante 1 1 7 - C a j ó n 1—Legajo 26. (34). 
Número 555. 
1812.-Mayo, 21 . -SAN SEBASTIÁN DE TENERIFE 
Carta de D. Carlos José de Ledesma, al Consejo de Regen-
cia, exponiendo las vejaciones que sufre su padre,- del mismo 
nombre, preso por los insurgentes en Santa Fe de Bogotá . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (37). 
Número 556. 
1812.-Mayo, 23 . -CÁDIZ 
Real orden del Ministro de la Guerra, D . José Mar í a de Car-
vajal, al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, comuni-
cándo le las gracias que la Regencia de las Españas se ha dig-
nado conceder a los heró icos defensores de la ciudad de Coro. 
Estante 130—-Cajón 5—Legajo 3. (21). 
Número 557. 
1812.-junio, 1.—GUAYANA 
Carta del Ayuntamiento de Guayana al Secretario de Esta-
do y del Despacho de Gracia y Justicia de las Españas . Acusa 
el recibo del Real decreto impreso, de 6 de Febrero ú l t imo, 
concediendo a aquella ciudad la gracia de adornar su escudo 
con los trofeos militares cogidos al enemigo; da cuenta de las 
acciones felices que los habitantes de Guayana han conseguido 
en los días 25 y 26 de Marzo y 11 de A b r i l de este año contra 
los insurgentes; hace protestas de fidelidad y pide distinga a 
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aquella capital con el t í tulo de «Invicta, Muy Noble y Fidelísi-
ma ciudad de Cruayana> y otras gracias, etc. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (2). 
Número 558. 
1812.-Junio, 4.—CÁDIZ 
Real decreto concediendo el t í tulo de Muy Noble y Leal a 
la ciudad de R í o Hacha. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 26. (3). 
Número 559. 
1812.-Junio, 12.—PANAMÁ 
Testimonio de un oficio del Cabildo de P a n a m á al Presi-
dente de la Junta de Cartagena de Indias, expresando sus deseos 
de reconci l iac ión e invi tándola a enviar diputados al Virrey, 
" para lo cual ofrece la garant ía de aquel Ayuntamiento. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta del Cabildo de P a n a m á de i.0 de Septiem-
bre de 1812. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(39). 
Número 560. 
1812.-Junio, 15.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 13 del Vi r rey de Santa Fe, D , Benito Pérez , 
al Secretario interino de Gracia y Justicia, a c o m p a ñ a n d o una 
solicitud documentada de D . Juan Bastús y Faya, Corregidor 
de Girón y Pamplona, haciendo presente su constante fidelidad 
en los nueve meses que le han tenido en pris ión los insurgen-
tes, etc. 
Estante 117—Cajón í - Legajo 26. (37). 
Número 561. 
• 1812.—Junio, 19.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 14 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario interino de Gracia y Justicia, a c o m p a ñ a n d o copia 
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de las diligencias practicadas para la con t r ibuc ión mensual en 
las Reales Cajas de P a n a m á al Obispo electo de Popayan. 
Hay duplicado n ú m e r o 11 dir igido al Secretario del Supre-
mo Consejo de Indias. -
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (38). 
Número 562. 
IS^ . - Junio , 19.—PANAMÁ 
Carta ¿número 15? del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Ministro de Gracia y Justicia, sobre la renuncia del Obispo 
de P a n a m á . 
Hay duplicado n ú m e r o 10 dir igido al Secretario del Supre-
mo Consejo de Indias. 
Estante 117 —Cajón 1—Legajo 26,, (36). 
Número 563. 
1812.—Junio, 23 . -CÁDIZ 
Decreto original concediendo al pueblo de Siquisique (jú-
r isdicción de Carora, Venezuela) la gracia de que pueda t i tu-
larse en lo sucesivo «Leal V i l l a de Siquis ique», por su lealtad y 
entasiasmo con que se adelantaron sus habitantes a reconocer . 
el Gobierno legí t imo. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (14). 
Número 564. rf 
1812.-Junio, 27.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 17 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario interino de Gracia y Justicia, dando cuenta con 
testimonio del expediente actuado sobre la confiscación de bie-
nes de los revolucionarios de Cartagena, y lo que éstos han de-
clarado a los vecinos de Santa Marta y emigrados, etc. 
•Hay duplicado, y otro n ú m e r o 13 dir igido al Minis t ro de 
Estado y otro n ú m e r o 15 al Secretario del Consejo de Indias. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (39). 
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Número 565. 
1812.-Junio, 29.—PANAMÁ 
Extracto de la carta n ú m e r o 13 del Capi tán General del 
Nuevo Reino de Granada, D . Benito Pérez , dando cuenta a 
la Regencia, de que a consecuencia de un Decreto del Gobier-
no revolucionario de Cartagena de Indias confiscando los bie-
nes de los que siguen la buena causa, ha publicado un bando 
mandando confiscar los bienes de los habitantes de los pueblos 
de su mando que se han sublevado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (56), 
Número 566. 
1812.-Julio, 28.—SANTIAGO DE CUBA 
Carta del Arzobispo de Santa Fe, D . Juan Bautista Sacris-
tán, al Ministro de Estado y de Gracia y Justicia, exponiendo 
su apurada si tuación y dando cuenta con documentos de la im-
posibilidad de cobrar la as ignación de tres m i l pesos que se le 
ha -concedido sobre la Mi t ra de la Habana. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (67). 
Número 567. 
1812.-Julio, 3 0 . - P A N A M Á 
Carta n ú m e r o 30 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
devolviendo informada con esta fecha, la represen tac ión del 
Ayuntamiento de Popayan de 5 de Noviembre de 1810, que se 
le envió con Real orden de 31 de Octubre ú l t imo. En el infor-
me dice el Vir rey que Popayan y Pasto tuvieron mucha parte 
en e! restablecimiento del orden sn Quito, etc. 
(De la represen tac ión hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (40). 
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 15. (78). 
Número 568. 
1812.—Agosto, 7.—CARTAGENA DE INDIAS 
Testimonio de un oficio del Presidente de la Junta de Car-
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tagena de Indias, D . Manuel Rodr íguez Torices, al Ayuntamien-
to de la ciudad de Panamá , contestando al suyo de 12 de Junio 
p róx imo pasado. Dice que va a dar cuenta de él al Congreso 
General de la Nueva Granada y que espera que la negoc iac ión 
produzca mutuas ventajas, siempre que sea bajo bases com-
patibles con su actual Cons t i tuc ión . 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta del Cabildo de P a n a m á de 1.0 de Septiem-
bre de 1812. 
Estante 117 - Cajón 6 - Legajo 15. (39). 
Número 569. 
1812.—Agosto, 13 
T r a d u c c i ó n de una carta de D . M . Castilla a D . Roberto 
Staples. Trata de los pasajeros llegados a Buenos Aires en Fe-
brero úl t imo a bordo del «Jorge Canning» entre los cuales ha-
bía un Coronel San Mar t ín ; del cambio que a su llegada se pro-
dujo en el Gobierno; que fueron enviados y socorridos por Fran-
cia; que la e lección del General P u y r r e d ó n prueba la influencia 
de Francia, etc. 
Hay copia en inglés. 
Anexo a la carta reservada n ú m e r o 55 del Conde de Fer-
nán Núfiez de 26 de Agosto de 1812. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 8. 
Número 570. 
1812.-Agosto, 14.-S.t JAMES 
T r a d u c c i ó n de una carta de Robert Staples, al Vizconde 
Castlereagh, pidiendo permiso para someter a su cons iderac ión 
una carta del Sr. Castilla y otra de i.0 de A b r i l que pensó 
haber enviado al M a r q u é s de Wellesley, acerca de los asuntos 
de Buenos Aires. 
(De ¡as dos cartas hay papeleta). 
Hay copia en inglés. 
Anexo a la carta reservada n ú m e r o 55 del Conde de F e r n á n 
Núñez de 26 de Agosto de 1812. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 8. 
Número 571. 
1812.-Agosto, 26.—LONDRES 
Carta reservada número 55 del Embajador de España en 
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Inglaterra, el Conde de F e r n á n Núñez , Duque de Montella-
no, a D . Ignacio de la Pezuela, sobre el malogro de la media-
ción en los asuntos de Amér ica y a c o m p a ñ a n d o copia de unas 
cartas sobre las cosas de aquel país, encargando la mayor re-
serva.... 
(De los anexos hay papeleta). 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 7. 
Número 572. 
1812.—Agosto, 26.-CORO 
Carta del Ayuntamiento de la ciudad de Coro, a S. A . la 
Regencia, exponiendo nuevamente los mér i tos con t ra ídos por 
su constante fidelidad contra los rebeldes de Caracas, y supli-
cando se digne conferirle el tratamiento de «Excelencia en Cuer-
po» y la gracia-de escudo extensiva a otras personas que cita. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (24). 
Número 573. 
1812.—Agosto, 28 . - IBAGUE 
Copia de una carta del Dr. D. Enrique R o d r í g u e z a su es-
posa, haciendo declaraciones respecto a la independencia del 
país y lo que trabaja "en favor de la misma, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta n ú m e r o 5 del Vir rey Samano de i.0 de D i -
ciembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (19). 
Número 574. 
I812.-Septiembre, 1.—PANAMÁ 
Carta del Cabildo de Panamá , al Consejo de Regencia, dan-
. do cuenta de las contestaciones que hab ía tenido con la Junta 
revolucionaria de Cartagena de Indias y de sus competencias 
con la Audiencia establecida en aquella ciudad. 
(De los anexos hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (38). 
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Número 575. 
I812.-Septiembre, 7.—VALENCIA 
Carta del Ayuntamiento de Valencia en Venezuela, a S. M . , 
solicitando se erija en aquella ciudad la capital de las provin-
cias de Venezuela. En apoyo de su pet ic ión trata; del terremoto 
que ha destruido a Caracas y a la Guayra; de las revoluciones 
de Caracas; fidelidad de Valencia, etc. 
• ( A l margen hay un informe del Cap i t án General D . Domin-
go de Monteverde del 17 del mes de la fecha). 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (3). 
Número 576. 
1812.—Septiembre, 10.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 5 de la Audiencia de Santa Fe, al Consejo de 
Regencia, manifestando la causa de los obs táculos que entorpe-
cen el cumplimiento de la Cons t i tuc ión pol í t ica de la Monar-
quía , etc. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (63). 
Número 577. 
I812.-Septiembre, 10 . -PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 31 del Virrey de Santa Fe, D , Benito Pérez , 
al Secretario interino de Gracia y Justicia, acusando el recibo 
y cumplimiento de la Real orden de 8 de Junio úl t imo con 
que se le remitieron ejemplares de la Cons t i tuc ión pol í t ica y 
del indulto concedido por las Cortes, en la forma que se con-
tiene en los documentos que a c o m p a ñ a , etc., haciendo espe-
cial menc ión de la ciudad de P a n a m á , donde fué recibido con 
general regocijo, etc. 
Estante 117--Cajón 1—Legajo 26. (41). 
Número 578. 
1812.—Septiembre, 12 y 14.—PANAMÁ 
Cartas n ú m e r o s i y 2 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito 
Pérez, al Secretario del Supremo Consejo de Indias, dando 
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cuenta, con documentos, de las controversias entre la Audien-
cia y el Ayuntamiento de aquella capital. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (59). 
Número 579. 
1812—Septiembre, 12—PANAMÁ 
Extracto de carta n ú m e r o 24 del Cap i tán General del Nuevo 
Reino de Granada, D . Benito Pérez, dando cuenta de las medi-
das que ha tomado y piensa tomar para reducir a la obedien-
. cia a los disidentes de Cartagena de Indias. 
Estante 117—Cajón 6 -Lega jo 15,(58). 
Número 580. 
I812.-Septiembre, 15.-PUERTO CABELLO 
Represen tac ión de D , Juan Bautista de Arri l laga, Capi tán 
de Cabal ler ía e individuo de la Junta de Secuestros de Valen-
cia, manifestando los particulares servicios que hizo durante la 
revoluc ión de aquellas provincias y solicitando se le nombre 
Repartidor general de los terrenos secuestrados a los cabezas 
de la rebel ión. 
Dice que una de las causas de los males allí ocurridos es el 
hallarse aquellas inmensas tierras de labor en manos de unos 
pocos poderosos, cabezas de la revolución, etc., y propone una 
dis t r ibución equitativa de terrenos. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (8). 
Número 581. 
1812.-Octubre, 12.—CARTAGENA 
Copia de una carta del ciudadano Gabriel Gut iér rez de Pi-
fieres (uno de los directores del Gobierno de Cartagena de In -
dias), al ciudadano R ibón , Director Comandante de la Guerra 
del Departamento de Mompox. Se lamenta de la desafección de 
los pueblos por la causa de la independencia, derrotas sufridas 
en los úl t imos días, etc. Trata de la desconfianza que al Presi-
dente y a él le inspira aquella plaza y pueblos, del poco valor 
de las tropas que han mandado contra los rebeldes y la necesi-
dad de que le envíe 200 soldados mompoxinos para los efectos 
que expone. Le participa que se han nombrado diputados para 
arreglar las cosas amigablemente con el Virrey, a Real y a su 
hermano G e r m á n , cuya misión cree dirigida a pasar el tiempo 
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mientras reciben auxilios-, etc., y de otras medidas tomadas con 
los prisioneros. 
Anexo 3.0 a la carta n ú m e r o 27 de D . Benito Pérez de 18 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3.(11). 
Número 582. 
1812.-Octubre, 15.—CARTAGENA 
Copia de un oficio del Presidente Gobernador del Estado 
de Cartagena de Indias, D . Manuel R o d r í g u e z Torices, al V i -
rrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, av isándole el nombramiento 
de comisionados para tratar con él, de D . José Mar ía del Real 
y D . Ge rmán Gut iér rez de Piñeres , en tanto reciben las instruc-
ciones que se les comunicaran, etc. 
Pide la suspensión de hostilidades y propone que el Vice-
Almirante de Jamaica concurra por medio de comisionado a la 
conc lus ión de este negocio. 
Anexo i.0 a la caita n ú m e r o 25 de D . Benito Pérez de 4 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (44). 
Número 583. 
1812.-Octubre, 15 . -CÁDIZ 
Real orden del Minis t ro de la Guerra al de la Gobe rnac ión 
de Ultramar, pa r t i c ipándo le que la Regencia del Reino ha con-
cedido el Gobierno Mil i ta r de la provincia de Santa Marta, va-
cante por salida del Brigadier D . T o m á s de Acosta, al Brigadier 
D . Pedro Ru íz de Porras, Gobernador que era de Maracaibo. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (17). 
Número 584. 
1812.—Octubre, 16.—CARACAS 
Proclama impresa, del Comandante General del Ejérc i to de 
S. M . en Venezuela, D . Domingo de Monteverde, a los «nobles 
y leales valencianos», t r ibu tándoles grandes elogios por su fide-
lidad y por sus servicios contra los sediciosos. 
«Valencia , impreso por D . Juan Gutiérrez , año 1812». 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (15). 
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Número 585. 
1812.—Octubre, 18.—CÁDIZ 
Nombramiento de Jefe polí t ico, interino, de la provincia de 
Santa Marta, a favor del Brigadier D . Pedro Ruíz de Porras, 
electo Gobernador Mi l i ta r de la misma. 
Hay una Real orden de la G o b e r n a c i ó n de Ultramar al M i -
nistro de Gracia y Justicia, pa r t i c ipándo le este nombramiento, 
de igual fecha. 
Estante n6—Cajón 6—Legajo4. (16) y (15). 
Número 586. 
1812.-Octubre, 18 . -CÁDIZ 
Oficio de la Gobe rnac ión de Ultramar al Ministro de Hacien-
da, par t ic ipándole , que por Decreto de esta fecha, ha nombrado 
la Regencia Jefe polí t ico interino de la provincia de Santa Mar-
ta, al Brigadier D . Pedro Ruíz de Porras, Gobernador Mi l i t a r 
de la misma. 
Estante n6—Cajón 7—Legajo 2. (13). 
Número 587. 
1812.-Octubre, 20.—VALENCIA 
Represen tac ión de los vecinos de la ciudad de Valencia, 
provincia de Caracas, a las Curtes Generales, pidiendo se tras-
laden a aquella ciudad el Gobierno y Autoridades superiores 
que residen en Caracas, aduciendo para ello razones de justicia, 
polí t ica y de conveniencia general y particular. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 10. (10). 
Número 588. 
1812.—Octubre, 24.—CARACAS 
Carta n ú m e r o 11 del Comandante General del Ejérci to de 
S. M . en Venezuela, D . Domingo de Monteverde, al Minis t ro 
de Gracia y Justicia, dando parte: de lo ocurrido al tiempo del 
restablecimiento de la Real Audiencia en Valencia; sus pasos 
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para que se verificase en Caracas; el movimiento de los negros 
de la costa de Barlovento y su r educc ión a las haciendas, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (12). 
Número 589. 
1812. -Octubre, 27.—FRENTE A CHAGRE . 
Copia de un Oficio del Cap i tán de la fragata inglesa «Gar-
iand» , Ricardo Flummes Davies, al Virrey D . Benito Pérez , avi-
sándole que en cumplimiento de las ó rdenes del Vice-Almirante 
Sterling, ha t ra ído y desembarcado en Chagres a D . José Mar ía 
del Real y D. G e r m á n Gut iér rez de Piñeres , comisionados de 
Cartagena de Indias para tratar de conci l iac ión. 
Anexo 2 ° a la carta n ú m e r o 25 de D . Benito Pérez de 4 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (45). 
Número 590. 
1812.-Octubre, 29.—CUENCA DEL PERÚ 
Carta del Teniente Asesor Gobernador interino de Cuenca 
del Perú , D . Juan López Tormaleo, al Ministro de Gracia y Jus-
ticia, a c o m p a ñ a n d o certificado de la publ icac ión y juramento de 
la Cons t i tuc ión pol í t ica de la M o n a r q u í a española , que rec ib ió 
el Cabildo por manos del Vi r rey de aquel Reino, etc. 
Estante 117 Cajón i—Legajo 26. (42). 
Número 591. 
1812.—Noviembre, 1.-CÁDIZ 
Real orden de la Gobe rnac ión de Ultramar al Ministro de 
Hacienda, pa r t i c ipándo le que para la Capi tan ía General del 
Nuevo Reino de Granada vacante por dimis ión que hizo de sus 
empleos el Vir rey D . Benito Pérez, ha nombrado la Regencia 
de las Españas , al Mariscal de Campo D . Francisco de Montal-
vo, Teniente de Rey de la Habana. 
Hay duplicado del Ministro de la Guerra al de la Goberna-
ción de Ultramar y otro al de Gracia y Justicia. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 2. (12). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (22) (13). 
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Número 592. 
1812.—Sin fecha.—(¿Noviembre, 4?) 
«Relación de los sujetos que se ha asociado el Excmo. se-
ñor Vir rey para presenciar y examinar las proposiciones de re-
conci l iac ión que han venido a hacer los comisionados del Go-
bierno intruso de Car t agena» . 
Anexo sin n ú m e r o a la carta n ú m e r o 25 de D . Benito Pérez 
de 4 de Noviembre de 1812. 
Estante 117—Cajón 1 — Legajo 26. (49). 
Número 593. 
1812.-Noviembre, 4.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 25 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pé-
rez, al Secretario del Despacho Universal de Estado, dando 
cuenta con documentos de la llegada de los comisionados de 
Cartagena de Indias a tratar de conci l iac ión, lo que hasta aho-
ra se ha adelantado y la conducta que han observado en el 
particular los Ministros de la Real Audiencia. 
(De los anexos hay papeletas). 
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 26. (43). 
Número 594. 
1812.-Noviembre, 4.—SANTA MARTA 
Copia de oficio n ú m e r o 310 del Gobernador de Santa Mar-
ta, D . José del Castillo, al Vir rey de Santa Fe, a c o m p a ñ a n d o la 
-correspondencia interceptada a los insurgentes de Cartagena 
de Indias, que prueban las inicuas ideas de los comisionados 
que han nombrado para tratar con el Vi r rey . 
Se ocupa de los referidos comisionados, de sus condicio-
nes, etc., y expone la falta de fuerzas con que se halla para re-
chazar los ataques de los rebeldes, etc. 
Anexo i.0 a la carta n ú m e r o 27 de D . Benito Párez de 18 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (9). 
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Número 595. 
1812.—Noviembre, 6 . -CÁDIZ 
Real orden del Ministro de la Guerra al encargado de la 
G o b e r n a c i ó n de Ultramar, par t i c ipándole que la Regencia de 
las Espafias, se ha servido conferir el Gobierno Mi l i t a r y Co-
mandancia General de Panamá , vacante por fallecimiento de 
D . Juan Antonio de la Mata, al Coronel D. Carlos Mayner, Go-
bernador de Portovelo, y esta resulta al Coronel D . Juan Ro-
dr íguez Valcárcel , Gobernador de Santiago de Veragua. 
Estante 116—-Cajón 6—Legajo 4. (9), 
Número 596. 
1812.—Noviembre, 6.—PANAMÁ 
Copia de un oficio del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
a los comisionados de Cartagena de Indias D . José Mana del 
Real y D. Manuel Gut iér rez de Piñeres, enca rgándo les le expre-
sen por escrito el objeto de su comisión, la extensión de sus 
facultades y poderes para llevar los asuntos al punto de conci-
l iación, etc., para poder arreglar su contes tac ión al Gobierno de 
Cartagena. 
(Nótese que este anexo es de fecha posterior al oficio de re-
misión). 
Anexo 3.0 a la carta n ú m e r o 25 de D . Benito Pérez de 4 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (46). 
Número 597. 
1812.—Noviembre, 6.—SANTA MARTA 
Copia de oficio n ú m e r o 311, del Gobernador de Santa Mar-
ta, D . José del Castillo, al Vir rey de Santa Fe, pa r t i c ipándo le 
la noticia de haber salido de Cartagena los comisionados de 
aquel Gobierno en una fragata de guerra inglesa y fijando su 
a tenc ión sobre las causas de la de te rminac ión de dichos comi-
sionados y sobre si debe entablar negociaciones con ellos y ad-
mi t i r la mediac ión de los ingleses, etc. 
- Anexo 2.0 a la carta n ú m e r o 27 de D. Benito Pérez de 18 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 116—Cajón 7 — Legajo 3. (9). 
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Número 598. 
1812.-Noviembre, 7.—PANAMÁ 
Copia de un oficio de los comisionados de Cartagena de 
Indias D . José Mar ía del Real y D . Manuel Gut iérrez de Piñe-
res, al Vir rey de Santa Fe, D , Benito Pérez, acusando el recibo 
del suyo de 6 del corriente y explicando el objeto de su venida 
y la extensión de sus facultades, etc. 
(Nótese que este anexo es de fecha posterior al oficio de re-
misión) . 
Anexo 4.0 a la carta n ú m e r o 25 de D . Benito Pérez de 4 de 
Noviembre de 1812. 
Estante 117—Cajón 1 -Legajo 26. (47). 
Número 599. 
1812.—Noviembre, 7.—PANAMÁ 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pé-
rez, a los comisionados de Cartagena de Indias, D , José Mar ía 
del Real y D . Manuel Gut iér rez de Piñeres , acusando el re-
cibo del suyo de igual fecha. Dice que está examinándo lo todo 
para poder contestar y que ha decidido tratar estos asuntos pú-
blicamente, etc. 
(Nótese que este anexo es de fecha posterior al oficio de re-
misión). 
Anexo 5.0 a la carta de D . Benito Párez de 4 de Noviembre 
de 1812. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (48), 
Número 600. 
1812.—Noviembre, 8—CÁDIZ 
Real orden del Ministro de la Guerra al encargado de la 
G o b e r n a c i ó n de Ultramar, pa r t i c ipándo le que la Regencia de 
las Espafías sé ha servido conferir el Gobierno Mi l i t a r de San-
tiago de Veragua, al Coronel de Milicias D . Juan Domingo I tu -
rralde, por salida de D . Juan R o d r í g u e z Valcárce l . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (10), 
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Número 601. 
1812.-Noviembre, 15.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 26 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario de Estado, dando parte de una p e q u e ñ a expedi-
ción exploradora que ha dirigido por mar a la provincia del 
C h o c ó , etc., y de la escasez de recursos en que se halla. 
Estante 116 -Ca jón 7—Legajo 3. (7). 
Número 602. 
1812.-Noviembre, 16.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 40 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario del Supremo Consejo de Indias, remitiendo tes-
t imonio del expediente que le han consultado el Presidente de 
Quito, D , J o a q u í n de Molina y el Gobernador de Cuenca, don 
Melchor de Aymerich, acerca de las dudas que han tenido 
sobre a cual de los dos Jefes pertenece el ejercicio del Vice-
Patronato Real en circunstancias de residir en Cuenca los dos. 
Estante 117—Cajón 1 - Legajo 26. (50). 
Número 603. 
1812.-Noviembre, 16.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 41 del Vir rey de Santa Fe, D . Benito Pé-
rez, al Secretario del Supremo Consejo de Indias, a c o m p a ñ a n -
do copia del expediente en que se ha determinado pase a la 
Península , a disposición del Consejo de Indias, el joven don 
Francisco Requena, aprehendido conduciendo pliegos de los 
revolucionarios de Quito y que dice ser hijo del Ministro del 
St ípremo Consejo de Indias del mismo nombre. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(49). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (51). 
Número 604. 
1812.-Noviembre, 16 y 17.—PANAMÁ 
Testimonio de los informes del Dr . D . Manuel González 
Acuña , Obispo de P a n a m á y del Obispo electo de Popayan, so-
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bre la incapacidad moral y física del Virrey de Santa Fe, don 
Benito Pérez; recibimiento que hizo a los disidentes de Carta-
gena; su odio a la Cons t i tuc ión pol í t ica de la Monarqu ía , etc. 
Tratan t ambién de D . Juan José Cabarcas. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe de 20 de No-
viembre de 1812. 
Estante 117 —Cajón 6-Legajo 15. (62). 
Número 605. 
1812.—Noviembre, 17 . -CÁDIZ 
Tí tu lo original de Jefe pol í t ico interino de Guayana, a fa-
vor de D . Juan de la Puente, Gobernador mili tar de la mis-
ma, vacante por salida de D . Matías Farreras. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3. (8). 
Número 606. 
1812.—Noviembre, 17.—CÁDIZ 
Tí tu lo de Jefe polí t ico interino de la provincia de Pana-
má, al Coronel D . Carlos Mayner, Gobernador y Comandante 
General de la misma. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (6). 
Número 607. 
1812.-Noviembre, 17 . -CÁDIZ 
Nombramiento original de Jefe pol í t ico interino de San-
tiago de Veragua, a favor del Gobernador mili tar, D . Juan Do-
mingo Iturralde. 
Estante 116 --Cajón 6—Legajo 4. (11). 
Número 608. 
1812.—Noviembre, 17 . -CÁDIZ 
Nombramiento original de Jefe polí t ico interino de la pla-
za de Portovelo, a favor del Gobernador mil i tar de la misma, 
D . Juan Rodr íguez Valcárce l . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (12). 
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Número 609. 
1812.—Noviembre, 18.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 27 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pé-
rez, al Secretario de Estado, dando cuenta con documentos de 
las novedades y actuaciones a que han dado lugar unas cartas 
de los rebeldes de Cartagena, interceptadas por las fieles tropas 
de Santa Marta y que se refieren a la doblez con que proceden 
los comisionados del Gobierno de Cartagena que se encuentran 
en P a n a m á , Dres. D . José María del Real y D . G e r m á n Gutié-
rrez de Piñeres , a los cuales ha arrestado y de las medidas que 
ha tomado y piensa adoptar. 
(De los anexos hay papeleta). (Falta el n ú m e r o 4). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (8). 
Número 610. 
1812.-Noviembre, 19 . -CÁDIZ 
Real orden de la Gobe rnac ión dé Ultramar, al Ministro de 
Hacienda, pa r t i c ipándo le que la Regencia del Reino ha nom-
brado por Decretos de 17 del corriente, Jefes pol í t icos interinos 
de C u m a n á , Portovelo, Veragua, Guayana y Bar iñas , a los Go-
bernadores militares de las mismas D . Carlos Mayner, D . Juan 
R o d r í g u e z Valcárcel , D . Juan Domingo Iturralde, D . Juan de la 
Puente y D . Manuel Garc ía del Barrio. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 2. (7). 
Número 611. 
1812.-Noviembre, 20.—PANAMÁ 
Carta de la Audiencia de Santa Fe al Consejo de Regencia, 
informando con documentos, acerca de la capacidad y conduc-
ta del Vir rey D . Benito Pérez . 
(De los anexos hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (61). 
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Número 612. 
1812.—Noviembre, 29.—CÁDIZ 
Nombramiento de Jefe pol í t ico superior interino del Nuevo 
Reino de Granada, a favor del Capi tán General del mismo, don 
Francisco de Montalvo. 
Estante 116—Cajón 6 -Legajo 4. (21), 
Número 613. 
I812.-Diciembre, 1.-CARACAS 
Carta n ú m e r o 12 del Capi tán General Jefe pol í t ico de las 
provincias de Venezuela, D . Domingo de Monteverde, a la Re-
gencia del Reino. Muést rase agradecido por su elevación a 
aquel cargo y propone como medio para desarraigar los gérme-
nes de rebel ión que allí existen^ que se elija para Corregidor de 
Caracas un Ministro de la Real Audiencia, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (13). 
Número 614. 
I812.-Diciembre, 1.-CÁDIZ 
Real orden de la Gobe rnac ión de Ultramar, al Ministro de 
Hacienda, par t i c ipándole que por Decreto de 29 de Noviembre 
úl t imo, ha nombrado la Regencia del Reino Jefe pol í t ico inte-
r ino superior de las provincias del Nuevo Reino de Granada, 
al Mariscal de Campo D . Francisco de Montalvo, electo Capi-
tán General de ellas. 
Hay duplicado dir igido al Ministro de Gracia y Justicia. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 2. ( n ) . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (14). 
Número 615. 
I812.-Diciembre, 9.—VALENCIA 
Testimonio de la consulta del Fiscal de la Audiencia de 
Caracas, D . José de Costa y Gali, sobre los medios de remediar 
los males causados por la revolución y sobre las indemnizacio-
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nes por los daños que aquél la produjo. Hace una detenida des-
cr ipc ión del estado de aquellas provincias. 
Anexo i.0 a la carta de D. José F. de Heredia de 18 de D i -
ciembre de 1812. 
Estantes33—Cajón 4~Legajo IO. (17). 
Número 616. 
I812.-Diciembre, 18.—VALENCIA 
Carta del Oidor de la Audiencia de Caracas, D . José Fran-
cisco de Heredia, al Secretario de Estado y del Despacho Un i -
versal de Gracia y Justicia. Trata de la prosperidad a que ha-
bían llegado aquellas provincias el año 1809 y del r áp ido des-
censo que han experimentado con la revolución; dá cuenta del 
estado actual; censura la conducta del Jefe D . Domingo de 
Monteverde por la falta de cumplimiento de la amnist ía que 
ofreció en dos ocasiones; habla de las muchís imas personas 
que hay presas por la revoluc ión anterior; de la intranquil idad 
que reina en el país ; de los embarazos que se presentan a la 
Audiencia para la sus tanciac ión de las muchas causas pendien-
tes, etc., y propone como ún ico remedio para evitar el cúmulo 
de males que amenaza, el funcionamiento de la Audiencia y 
el envío de una fuerza respetable. 
(Del anexo hay papeleta). 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (16). 
Número 617. 
1812 (en el original dice 1813).—Diciembre, 30.—PA-
NAMÁ 
Carta n ú m e r o 42 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
a c o m p a ñ a n d o certificado de la publ icac ión y juramento de la 
Cons t i tuc ión pol í t ica de la M o n a r q u í a española en la provincia 
del Darien del Sur y en la ciudad de Na tá . 
Estante 117-Ca jón 1—Legajo 26. (52). 
Número 618. 
1812.—Diciembre, 31.—PANAMÁ 
Carta n ú m e r o 43 del Vi r rey de Santa Fe, D . Benito Pérez , 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
remitiendo una instancia documentada del francés D . ^Esteban 
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Amí, avecindado en Portovelo, solicitando carta de ciuda-
dano. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (53). 
Número 619. 
1812.—Diciembre, 31.—VALENCIA 
Copia de un oficio del Regente de la Audiencia de Caracas, 
D . José Francisco de Heredia, al Capi tán General de aquellas 
provincias, D , Domingo de Monteverde, a c o m p a ñ a n d o testimo-
nio del expediente formado a consecuencia de la orden que ha-
bía dado al Comandante de Puerto Cabello, para que sin su 
orden no se pusiese en libertad a ninguna de las personas pre-
sas allí por causa de infidencia, «aun cuándo lo hubiese mandado 
la Real Audiencia^ etc., y pidiendo la rectificación de tal dis-
posic ión. 
Anexo a la carta n ú m e r o 8o de D . Domingo de Monteverde 
de 17 de Enero de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (21). 
Número 620. 
1813.-Enero, 3.—CARACAS 
Copia de un oficio del Capi tán General de Caracas, don 
Domingo de Monteverde, al Regente de la Audiencia, contes-
tando al suyo de 31 de Diciembre ú l t imo y dando explicaciones 
sobre las razones que tuvo para expedir las ó rdenes a que aquél 
se refiere. 
Anexo a la carta n ú m e r o 80 de D. Domingo de Monteverde 
de 17 de Enero de 1813. 
Estante 133—Cajón 4 - Legajo 10. (za). 
Número 621. 
IBIS.-Enero, 4.—VALENCIA 
Copia de un dictamen del Fiscal de la Audiencia de Ca-
racas, D . José Costa y Gali,. acerca de la carta particular del 
Oidor comisionado en Caracas, de 31 de Diciembre úl t imo, en 
la que manifiesta que el Presidente y Capi tán General se queja: 
de que la Audiencia es la que menos le ayuda, que no ha que-
rido trasladarse a la capital y que no ha sentenciado causa al-
guna, hac iéndo la en cierto modo culpable de la fe rmentac ión 
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que se observa y de las providencias menos acertadas que se 
han tomado. 
Anexo 4.0 a.... (Debe ser de alguna carta de Monteverde por 
que la copia está autorizada por él). 
Estante 133 —Cajón 4—Legajo 10, (27). 
Número 622. 
1813.-Enero, 4 a 2 3 . - C Á D I Z 
Extracto del expediente de Mr . Simmones Bumbury, sobre 
los servicios que pres tó en Jacomelos (Isla de Santo Domingo) 
el año 1806 a D . José Covachich y al capi tán Morse, que esta-
ban detenidos a bordo del buque «El Leandro» por orden de 
Francisco Miranda, facilitando elementos a Covachich para 
trasladarse a Coro a dar parte al Gobierno de la invasión pro-
yectada, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (19). 
Número 623. 
1813.—Enero, 9.—RÍO HACHA 
Copia de un oficio del Ayuntamiento de la ciudad del Río 
de la Hacha al de la del Valle Dupar, pa r t i c ipándo le la noticia 
de haber sido tomada la plaza de Santa Marta por los de Carta-
gena; hace constar su adhes ión al Gobierno español y pide le 
informe sobre la conducta que piensa seguir en las presentes 
circunstancias, etc. 
Fol io i del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del R í o de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (88). 
Número 624. 
1813.-Enero; 13.—SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Comandante General de las Armas 
de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labatut, al 
Ayuntamiento del R ío de la Hacha, pa r t i c ipándo le que el 6 del 
corriente en t ró en aquella ciudad y el IO se ju ró la independen-
cia y el reconocimiento del Gobierno de Cartagena, etc., y ex-
c i tándole a abrazar el partido de la independencia, bajo la 
amenaza de destruir la ciudad, etc. 
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Folio 2 vuelto del testimonio anexo a la carta del Goberna-
dor y Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
(Hay duplicado, anexo i.0 a la carta del pueblo del R í o Ha-
cha de 2 de A b r i l de 1813). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (84). 
Número 625. 
1813.—Enero, 17.—CARACAS 
Carta n ú m e r o 80 del Cap i tán General de Caracas, D . Do-
mingo de Monteverde, al Minis t ro de la Guerra, dando cuenta: 
de lo mal que recibió la Audiencia del distrito una disposic ión 
suya, que tenía una equivocac ión , acerca de los revoltosos, es-
tado del país, desórdenes que amenazan, etc., y del continuo 
cuidado y vigilancia en que viven. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (20). 
Número 626. 
1813.—Enero, 18 y 19 
«Elecciones hechas por la junta electoral de provincia de | 
la isla de Cuba y dos Floridas, en su capital la ciudad de la | 
Habana, los días 18 y 19 de Enero del presente año de 1813, 
| que con arreglo al ar t ículo 101 de la Cons t i tuc ión pol í t ica 
de | la m o n a r q u í a española , se hacen públ icas por los Sres. pre-
| sidente, escrutadores y secretario que abaxo firman y remiten 
a | cada pueblo de dicha prov inc ia» . 
Papeles de Cuba.—Legajo 1828, n.0 i.0 
Número 627. 
1813.—Enero, 20 . -CÁDIZ 
Minuta de Real orden al Cap i t án General de las provincias 
del Nuevo Reino de Granada, acusando el recibo de su carta 
n ú m e r o 13 de 29 de Junio ú l t imo y pa r t i c ipándo le que la Re-
gencia se ha servido resolver que los bienes existentes en país 
flel y sumiso, correspondientes a personas traidoras, permanez-
can secuestrados hasta que se resuelva lo que convenga con 
arreglo a la Cons t i tuc ión , etc. 
Estante 117—Cajón6—Legajo 15. (57). 
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Número 628. 
1813.-Enero, 22.—RÍO MISSISSIPÍ (Nueva Orleáns) 
Carta de Fr. Custodio, Obispo de Cartagena de Indias, al 
Capi tán General de la Habana, dando cuenta de c ó m o salió de 
aquella ciudad. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1828 (n.0 3). 
Número 629. 
1813.—Enero, 24.—SANTA MARTA 
Copia de nn oficio del Comandante General de las Armas 
de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labatut, al 
Ayuntamiento del R í o de la Hacha, requ i r i éndolo nuevamente 
para que reconozcan el sistema que ha adoptado Cartagena y 
amenazando con i r a imponer este sistema con las armas. 
Fol io 7 vuelto del testimonio anexo a la carta del Goberna-
dor y Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Hay duplicado, anexo 2.0 a la carta del pueblo del R í o Ha-
cha de 2 de A b r i l de 1813. 
Estante nó—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (85). 
Número 630. 
1813.-Enero, 2 5 . - R Í O DE LA HACHA 
Copia de un oficio del Gobernador y Ayuntamiento de la 
ciudad del R í o de la Hacha, al Comandante General de las Ar-
mas de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labatut, 
acusando el recibo de la suya de 13 del corriente. 
Exponen las razones en que se fundan para rechazar la in t i -
mac ión que les hace para que declaren la independencia, etc., y 
dicen que d e r r a m a r á n hasta la ú l t ima gota de su sangre en de-
fensa del juramento de fidelidad que tienen hecho. 
Folio 4 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (88). 
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Número 631. 
1813.-Enero, 2 9 . - R Í O DE LA HACHA 
Copia de un oficio del Gobernador y Ayuntamiento de la 
ciudad del R í o de la Hacha, ai Comandante General de las Ar-
mas de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labatut, 
acusando el recibo del suyo de 24 del corriente; insisten en 
las ideas que expusieron en su anterior, opuestas a toda va-
r iación en el sistema de Gobierno, y dicen que están dispues-
tos a defenderse de la agresión con que les amenaza, etc. 
Fol io 9 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116--Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (89). 
Número 632. 
1813.-Enero, 29.—VALLE DUPAR 
Copia de un oficio del Cabildo de la ciudad del Valle Du-
par, al Alcalde pedáneo de Barrancas, convocando a aquel ve-
cindario para que comparezca en aquella ciudad el 6 de Fe-
brero, con el fin de tratar de algunos objetos importantes de 
seguridad, bajo las penas a que por desobediencia se haga 
acreedor. 
Folio 19 vuelto del testimonio anexo a la carta del Gober 
nador y Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 
1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 15. (96), 
Número 633. 
1813.—Febrero, 5 . - S A N JOSÉ DE BARRANCAS 
Copia de un oficio del Alcalde p e d á n e o de San José de Ba-
rrancas, Juan Manuel Garavito, al Gobernador y Ayuntamiento 
de la ciudad del R ío de la Hacha, pa r t i c ipándo le que aquel ve-
cindario se halla amotinado desde que la ciudad del Valle D u 
par p re tend ió sacar gente de él para fortificar los puntos de 
Santa Marta, etc. Hace protestas de amor a Fernando V I I y d i -
ce que están dispuestos a seguir las órdenes de Su Señor ía , 
bajo la jur i sd icc ión de aquella ciudad. 
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Folio 18 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6-Legajo 15. (95). 
Número 634. 
18I3.-Febrero, 10 . -PANAMÁ 
Carta del Ayuntamiento de Panamá, solicitando se le con-
ceda algún timbre que en el escudo de sus armas simbolice 
la lealtad de aquel vecindario, y un distintivo a los capitulares 
que han merecido el honor de ser los primeros elegidos por el 
pueblo. 
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 15. (65). 
Número 635. 
1813.—Febrero, 12.—FONSECA 
Copia de un oficio del capitán A. Guerra de Fonseca, al Ca-
bildo del Río de la Hacha, participándole que el 6 del corriente 
pasó a la ciudad del Valle Dupar, en virtud de un oficio del 
Cabildo y se encontró con que aquella ciudad había jurado la 
independencia y se le previno a los Jueces de partido pasaran a 
sus sitios para jurarla. 
Dice que se hallan dispuestos a mantenerse fieles y que de-
fenderá aquel punto hasta morir, si se les auxilia. 
Folio 20 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116 -Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(100). 
Número 636. 
1813.-Febrero, 13 . -SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Comandante General de las Armas 
de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labatut, al 
Ayuntamiento del Río de la Hacha, requiriéndoio otra vez para 
que abracen el partido de la independencia, ofreciéndoles la 
fraternidad y amenazándoles, si no reconocen la Soberanía del 
Estado de Cartagena, con pasar a cuchillo a todos los habitan-
tes de la ciudad, sin perdonar la infancia, etc. 
Folio I I del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
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Hay duplicado, anexo 3.0 a la carta del pueblo del Río de 
la Hacha de 2 de Abril de 1813. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (86). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Número 637. 
1813.-Febrero, 13.—SANTA MARTA 
Copia de un oficio de Pedro Labatut, al Cabildo del Valle 
Dupar, exigiéndole diez mil pesos para las atenciones del Esta-
do, etc. 
Folio 26 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117-Cajón 6 —Legajo 15. (105). 
Número 638. 
1813.-Febrero, 13.-SANTA MARTA 
Copia de un oficio -de Pedro Labatut, al Cabildo del Valle 
Dupar, previniéndole que inmediatamente proceda a capturar a 
los españoles y catalanes que haya en aquella jurisdicción, em-
bargándoles sus bienes y remitiéndolos a Santa Marta a su dis-
posición. 
Folio 26 vuelto del testimonio anexo a la carta del Gober-
nador y Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 
1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (106). 
Número 639. 
1813.-Febrero, 13 . -CÁDIZ 
Minuta de Real orden al Capitán General de Venezuela, 
participándole que la Ley de arreglo de Tribunales de 9 de Oc-
tubre último, se opone a lo que propone en su carta número 12 
de i.0 de Diciembre de 1812. 
Estante 133—-Cajón 4 Legajo 10. (14). 
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Número 640. 
1813.-Febrero, 14.—CARACAS 
Testimonio del auto dado por el Capitán General de Vene-
zuela, D. Domingo de Monteverde, creando una Comisión Mi-
litar para juzgar a los reos de la revolución descubierta el día 
anterior en aquella capital. 
Folio i de! anexo 1.0 a la carta de D. José F . de Heredia de 
26 de Febrero de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (25), 
Número 641. 
1813.-Febrero, 14.-IPIALES 
Copia de un oficio del Provisor, Vicario General del Obis-
pado de Popayan, Dr. D. Manuel Mariano de Urrutia, al Virrey 
de Santa Fe, sobre el estado de aquella región, lucha entre las 
familias de Pasto, necesidad de que se encargue de su Diócesis 
el Obispo de Popayan, etc. 
Anexo a la carta número 64 de D, Benito Pérez de 16 de 
Junio de 1813. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (65). 
Número 642. 
1813.-Febrero, 15.—BARRANCAS 
Copia de un oficio del Alcalde pedáneo de Barrancas, Juan 
Manuel Garavito, al Gobernador y Ayuntamiento de la ciudad 
del Río de la Hacha. Participa que el día 5 del corriente, salió 
para la ciudad del Valle Dupar, donde el 7 se prestó el jura-
mento a la Constitución independiente de Cartagena de Indias 
por el cabildo, estado eclesiástico, cuerpo militar y pueblo. Dice 
que por el comisionado D. Pascual Granados, se mandó a los 
Jueces de partido presentarse al comandante D. Eugenio Gar-
cía, el cual señaló los días en que había de jurarse dicha Cons-
titución en cada uno de los pueblos de Barrancas, Fonseca, 
San Juan y Badillo, y ofrecieron mandar una escolta para segu-
ridad de estos pueblos. Hace protestas de fidelidad al Rey y se 
constituyen hijos de aquella ciudad, etc. 
Folio 20 vuelto del testimonio anexo a la carta del Go-
bernador y Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Ma-
yo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (97). 
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Número 643. 
1813.-Febrero, 15.—CARACAS 
Testimonio de un oficio del Capitán General de Venezue-
la, D. Domingo de Monteverde, ai Oidor decano de la Audien-
cia de Caracas, explicando las razones que le han obligado a 
nombrar una Comisión Militar para que entienda en la causa 
de los reos de la sublevación descubierta en aquella capital el 
13 del corriente. 
Folio 2 del anexo i.0 a la carta de D. José F . de Heredía 
de 26 de Febrero de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (25). 
Número 644. 
1813.-Febrero, 16.-SANTIAGO DE CUBA 
Carta del Arzobispo de Santa Fe, D. Juan Bautista Sacris-
tán, al Secretario de Gracia y Justicia, D. Antonio Cano Ma-
nuel, manifestando los obstáculos que se oponen a su traslado 
al Nuevo Reino de Granada, como se le tiene ordenado, sien-
do el principal la entrada de los insurgentes de Cartagena de 
Indias en Santa Marta. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (68). 
Número 645. 
1813.—Febrero, 18.—BARRANCAS 
Copia de un oficio del Alcalde pedáneo de Barrancas, Juan 
Manuel Garavito, al Gobernador y Ayuntamiento de la ciu 
dad del Río de la Hacha, participando que el día anterior em-
bistió el capitán D. Antonio Buenaventura Sierra, la ciudad 
del Valle Dupar y apresó al comandante D. Eugenio García y 
a D. Juan Rabadán, y se espera cojan al comisionado D. Pas-
cual Granados, que se halla en San Juan, etc., y tratando de 
sincerarse del desconcepto en que se le tiene, fundándose en 
que no le han llevado el papel que dejó escrito cuando pasó al 
Valle Dupar. 
F o ü o 22 vuelto del testimonio anexo a la carta del Gober-
nador y Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 
1813. 
Estante né—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (98). 
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Número 646. 
1813.-Febrero, 20.—MOMPOX 
Copia de un oficio del Director de la Guerra de Mompox, 
D. Vicente Celedonio Gutiérrez de Pifieres, al Cabildo de la 
ciudad del Valle Dupar: dice que ha comunicado a Cartagena 
las noticias que le dan del Río de la Hacha y le anima a resistir 
en la seguridad de ser auxiliados, y por la confianza que deben 
tener en el gran patriota ciudadano Eugenio García, etc. 
Folio 29 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (103). 
Número 647. 
1813.-Febrero, 20 . -MOMPOX 
Copia de una carta del Director de la Guerra de Mompox, 
D. Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, al comisionado en 
el Valle Dupar, ciudadano Eugenio García, encargándole con-
fisque las propiedades de los europeos y criollos emigrados, es-
pecialmente los de Juan Plaxa que le debe cuatro mil pesos. 
Folio 30 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4- (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (104). 
Número 648. 
1813.-Febrero, 20 . -CÁDIZ 
Consulta del Consejo de Estado sobre la representación del 
Ayuntamiento de Valencia, en Venezuela, de 7 de Septiembre 
último, solicitando se declare a aquella ciudad, capital de las 
provincias de Venezuela, por haber quedado arruinadas Cara-
cas y su puerto de la Guayra. 
Estante i33~-Cajón 4—Legajo 10. (4). 
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Número 649. 
1813.-Febrero, 23.—VALLE DUPAR 
Copia de un oficio del capitán D. Antonio Buenaventura de 
la Sierra, al Gobernador del Río de la Hacha, D. José de Medi-
na Galindo, sobre dos oficios que Pedro Labatut ha dirigido al 
Cabildo del Valle Dupar exigiendo un donativo, etc. 
Folio 25 vuelto del testimonio anexo a la carta del Goberna-
dor y Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4, (29). 
Número 650.. 
1813.-Febrero, 23.—BARRANCAS 
Copia de un oficio del Alcalde pedáneo de San Juan de las 
Barrancas, D. Juan Manuel Gara vito, al Gobernador y Ayunta-
miento de Río Hacha. Dice que en la apurada situación en que 
se vió áquel pueblo esperando de un momento a otro la llegada 
del comisionado de Cartagena, no tuvieron otro amparo que el 
que les dió la ciudad de Río Hacha, etc., y que esperan órdenes 
por considerarse miembro separado de la ciudad del Valle 
Dupar. 
Anexo a la carta del Gobernador y Ayuntamiento de Río 
Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (99). 
Número 651. 
1813.-Febrero, 26.—VALLE DUPAR 
Copia de un oficio del capitán D. Antonio Buenaventura de 
la Sierra, al Gobernador y Ayuntamiento del Río de la Hacha, 
comunicándoles algunas noticias que ha tenido de los proyectos 
de los enemigos y haciendo presente los sentimientos de lealtad 
de todos los habitantes de aquel partido, etc. 
Folio 27 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Gajón 6—Legajo 15. (102). 
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Número 652. 
1813.—Febrero, 26.—VALENCIA 
Testimonio de un oficio del Regente de la Audiencia de Ca-
racas, D. José Francisco de Heredia, al Capitán General de Ve-
nezuela, D. Domingo de Monteverde, acompañando testimonio 
de lo representado por el Fiscal y requiriéndole para que supri-
ma la Comisión Militar que ha creado para conocer de la suble-
vación descubierta el 13 del corriente, haciendo pasar las causas 
a los Jueces de primera instancia de aquella capital. 
Folio 7 vuelto del anexo i.0 a la carta del mismo de igual 
fecha.. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10, (25). 
Número 653. 
1813.—Febrero, 26.—HABANA 
«Exhortación, impresa, del Capitán General del Nuevo Rei-
no de Granada a los habitantes de su provincia», dándoles a co-
nocer los gloriosos triunfos de las armas nacionales y aliadas y 
las ventajas que deben prometerse del restablecimiento del or-
den y de la observancia de la Constitución política de la Mo-
narquía, etc. 
«Habana, oficina de D. Antonio José Vallés, año de 1813». 
Anexo a la carta número 2 de Montalvo de 8 de Junio de 
1813. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (76). 
Número 654. 
1813.—Febrero, 26.—VALENCIA 
Carta del Regente de la Audiencia de Caracas, D. José 
Francisco de Heredia, 3 I Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia, representando con testimonios, 
contra la conducta del Capitán General de aquellas provincias, 
D. Domingo de Monteverde, por haber nombrado una Comi-
sión Militar para juzgar a los que, se dice, conspiraban, reser-
vándose la aprobación de la sentencia. Hace presente los males 
que amenaza la continuación del violento estado de los nego-
cios públicos, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 133—Cajón4—Legajo 10. (24). 
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Número 655. 
1813.-Febrero, 27.—PANAMÁ 
Carta número 52 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
acompañando un expediente que le ha pasado el Ayuntamiento 
de Panamá sobre los extraños procedimientos, intrigante con-
ducta y violento carácter del Oidor de aquella Audiencia don 
Tomás de Arechaga. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (59). 
Número 656. 
1813.-Febrero, 2 8 . - R Í O DE LA HACHA 
Copia de un oficio del Gobernador y Ayuntamiento de la 
ciudad del Río de la Hacha, al Comandante General de las Ar-
mas de Santa Marta por Cartagena, ciudadano Pedro Labaíut, 
acusando el recibo del suyo de 13 del corriente; protestan de la 
libertad que dicen respira la provincia de Cartagena, a la que 
niegan derecho para exigirle un reconocimiento que repugna a 
su Constitución, y ofrecen resistir y morir antes que faltar al ju-
ramento prestado a su Rey, etc. 
Folio 12 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116-Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (90). 
Número 657. 
1813.—Marzo, 4.—CARACAS 
Testimonio de un oficio del Capitán General de Venezuela, 
D. Domingo de Monteverde, al Decano de la Audiencia de Ca-
racas, contestando al suyo de 26 de Febrero último. Explica 
nuevamente los fundamentos que ha tenido para el estableci-
miento de la Comisión Militar que entiende en la revolución 
proyectada en aquella capital, etc. Dice que ha manifestado al 
Supremo Gobierno de la nación que si publicó la Constitución 
fué por un efecto de respeto y obediencia, no por que conside-
re a la provincia de Venezuela merecedora todavía de partici-
par de los efectos de tan benigno Código. 
Folio 1 del testimonio 2,0 que corre unido a la carta de don 
José F . de Heredia de 26 de Febrero de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (26). 
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Número 658. 
l^ lS . -Marzo, 5 . -CÁDIZ 
Informe original de la comisión de premios de las Cortes 
sobre la proposición del diputado Rus, para que se haga exten-
siva a las ciudades de Maracaibo y Coro, la gracia concedida a 
la ciudad de Guayana. 
Estante 130 -Cajón 5—Legajo 3. (23). 
Número 659. 
1813.-Marzo, 5.—MAMATOCO 
Copia de un oficio del cacique y vecinos de Mamatoco, 
al Gobernador del Río de la Hacha, participándole: que en el 
día de la fecha ha atacado al francés Pedro Labatut en unión 
con los de Bonda y Santa Marta, y que el día anterior fué 
rechazado el mismo Labatut, que perdió todos los pertrechos; 
que se ha proclamado a Fernando V I I en la ciudad; pide auxi-
lios de buques y tropas, etc. 
Folio 15 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813, 
Estante 116—Cajón 6—-Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (91). 
Número 660. 
1813.-Marzo, 6.—SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Comandante de las Armas y Cabildo 
de Santa Marta, al Gobernador y Cabildo del R ío de la Hacha, 
participando que el día anterior fué expulsado de aquella ciu-
dad el tirano francés Pedro Labatut, que gobernaba las Armas 
de Cartagena, y que en el día de la fecha se ha jurado a Don 
Fernando V I I , por impulso de aquel vecindario y de los pue-
blos inmediatos, etc., y pidiendo se le faciliten socorros para su 
defensa. 
Folio i 6 vuelto del testimonio anexo a la carta del Gober-
nador y Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 
1813. 
Estante 116—Cajón 6 —Legajo 4. (29). 
Estante i i7- -Cajón 6—Legajo 15. (93). 
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Número 661. 
1813.-Marzo, 6 . -CÁDIZ 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio Cano 
Manuel, al encargado del Despacho de la Gobernación de Ul-
tramar, participándole que S. A. ha tenido a bien aprobar el es-
tablecimiento de la Audiencia de Venezuela, por ahora, en la 
ciudad de Valencia, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (6). ^ 
Número 662. 
1813.—Marzo, 6 
Minuta de carta del Capitán General de la Isla de Cuba, al 
Cónsul de España en Nueva Orleáns, D. Diego Morphy, avi-
sándole que con fecha 8 de Noviembre último, se le ha comu-
nicado la orden de la Regencia del Reino, previniendo la con-
veniencia de averiguar los pasos de un D. Tadeo Ortiz, que re-
side en Nueva Orleáns, de quien hay fundadas sospechas que 
se comunica con el cura Morelos y de cualquier otro instigador 
de los disturbios de América. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 1. • 
Número 663. . 
1813.-Marzo, 10 . -PANAMÁ 
Carta número 47 del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, re-
mitiendo dos memoriales documentados del Penitenciario de 
Santa Marta, Dr. D. Miguel María de Yarza y del Provisor V i -
cario General de la misma diócesis D. Plácido Hernández y 
Domínguez, pidiendo aprobación de su determinación de aban-
donar sus destinos luego que entraron en Santa Marta los in-
surgentes de Cartagena, etc. 
Estante i i7 - -Cajon 1 -Legajo 26. 55;. 
Número 664. 
1813.-Marzo, 10 . -RÍO DE LA HACHA 
Copia de un oficio del Gobernador del Río Hacha, D. José 
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de Medina-y Galindo, al cacique y Ayuntamiento del pueblo de 
Mamatoco, expresando el regocijo que les ha causado el oficio 
de 5 del corriente con la noticia de la reconquista de la ciudad 
de Santa Marta, por lo que les da las gracias a nombre de S. M. 
a quien comunicará su noble acción. 
Folio 16 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del Río de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116 - Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (92). 
Número 665. 
1813.-Marzo, l l . - R Í O DE LA HACHA 
Copia de un oficio del Gobernador del R ío de la Hacha, 
D. José de Medina Galindo, al Comandante de las Armas y Ca-
bildo de Santa Marta, manifestando la alegría que les ha causa-
do su oficio de 6 del corriente sobre la reconquista de aquella 
plaza y ofreciendo los auxilios que piden. 
Folio 17 del testimonio anexo a la carta del Gobernador y 
Ayuntamiento del R ío de la Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (29). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (94), 
Número 666. 
1813.-Marzo, 12.—PANAMÁ 
Carta del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, a la Regen-
cia, quejándose del arbitrario proceder de aquella Audiencia, 
por haber cortado la causa que se seguía en ella contra Marcos 
Marcantoni, siciliano, por delito de infidencia, etc. 
Estante n6—Cajón 7—Legajo 3. (21). 
Número 667. 
1813.-Marzo, ¿129-PANAMÁ 
Carta número 50 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
sobre la imperfección con que se ha resuelto la causa contra 
Marcos Marcantoni, indicado del delito de infidencia. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (57). 
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Número 668. 
l ^ l 3 . - M a r z o , 12.—NUEVA VALENCIA DEL REY 
Carta del Oidor de la Audiencia de Caracas, D. Francisco 
de Paula Vílchez, a D. Antonio Cano Manuel, sobre las dife-
rencias que aquel Tribunal sostiene con el Capitán General don 
Domingo de Monteverde. 
(Del anexo hay papeletas). 
Estante 133 —Cajón 4—-Legajo 10. (28). 
Número 669. 
1813.—Marzo, 13 a Abril, 26 
Copia de varios oficios de los pueblos de Fonseca, Barran 
cas y San Juan Bautista de César, al Ayuntamiento de Río Ha-
cha, sobre su separación de la ciudad (jel Valle Dupar. 
Anexo a la» carta del Gobernador y Ayuntamiento de Río 
Hacha de 6 de Mayo de 1813. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (101). 
Número 670. 
1813.--Marzo, 15.—HABANA 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, Fr . Custodio Díaz, 
felicitando a S. M. por la grande obra de la Constitución. Hace 
relación de los debates que sostuvo con el Gobierno revolucio-
nario de Cartagena y de los motivos de su salida de aquella 
provincia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (72). 
Número 671. 
1813.-Marzo, ¿179-PANAMÁ 
Carta número 49 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, di-
rigiendo una instancia del Maestrescuela de la Catedral de Pa-
namá, Dr. D . Juan José Cabarcas, solicitando el traslado de 
aquella Diócesis . 
A l margen informa el Virrey sobre las persecuciones de que 
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ha sido objeto Cabarcas por parte del Obispo, de sus servicios 
en favor de la justa causa, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (56). 
Número 672. 
1813.-Marzo, 17.—HABANA 
Carta número 96 del Gobernador de la Habana, D. Juan 
Ruíz de Apodaca, a D. Antonio Cano Manuel, acompañando 
copia de la carta que con fecha 22 de Enero último, le escribió 
desde Nueva Orleáns el Obispo de Cartagena de Indias, avisán-
dole su extrañamiento y llegada allí y participando que el 18 de 
Febrero entró en la Habana. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (73). 
Número 673. 
1813.-Marzo, 20.—PANAMÁ 
Carta número 10 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado de la Gobernación de Ultramar, acom-
pañando copia de la arenga que al presentársele el nuevo Ayun-
tamiento Constitucional de Panamá, le dirigió por medio del 
Alcalde de primer voto, la cual respira los más nobles senti-
mientos de fidelidad y patriotismo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(70). 
Número 674, 
1813.-Marzo, 22.~PANAMÁ 
Carta número 54 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
dando cuenta con documentos: de las disposiciones que temó 
para el ingreso del Real sello destinado a la Audiencia; de la 
competencia suscitada entre los cabildos secular y eclesiástico 
sobre la preferencia que debían tener al tiempo de su recibo, 
etcétera. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (58). 
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Número 675. 
1813.-Marzo, 22.—PANAMÁ 
Carta número 55 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
participando el atroz ultraje que los insurgentes de Cartagena 
han cometido en Santa Marta contra el benemérito capuchino 
F r . Andrés de Aras, expulsándolo de la plaza, lo mismo que al 
Obispo cuyos méritos y patriotismo ensalza, juzgándolo digno 
de ser imitado, etc. Critica la conducta del Obispo electo de 
Popayan, D. Pedro Alvarez, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (58). 
Númaro 676. 
1813.-Marzo, 22. -PANAMÁ 
Carta, sin número, del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
a la Regencia del Reino, quejándose del espíritu inquieto del 
Obispo de aquella Diócesis y exponiendo la conveniencia de su 
separación. 
Acompaña copia de las incidencias que tuvo con un oficial 
de guardia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (69). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (62). 
Número 677. 
1813.—Marzo, 2 4 . - N A T Á 
Carta del Ayuntamiento de Natá haciendo constar su obe-
diencia y respeto al Consejo de Regencia y ensalzando los mé-
ritos del Alcalde mayor D. Víctor de la Guardia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (71). 
Número 678. 
1813.-Marzo, 28.—GUAYAN A 
Carta del Gobernador de Guayana, D. Matías Farreras, a la 
Regencia del Reino, dando cuenta con documentos de las cau-
sas que tuvo para no reconocer desde el primer momento a don 
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Domingo de Monteverde como Capitán General de las provin-
cias de Venezuela, etc. 
Estante 130—Cajón 5—Legajos, (u)-
Número 679. 
1813.-Marzo, 30—CARACAS 
Copia de un oficio del Capitán General de Venezuela, doa 
Domingo de Monteverde, al Oidor decano de la Audiencia de 
Caracas, D. José Francisco de Heredia, sobre los acuerdos que 
ambos han adoptado para el cumplimiento de la orden de 30 
de Enero último, que supone aprobada la capitulación que ce-
lebró con los rebeldes y forma de llevarlos a efecto. 
Anexo número 1 a la carta de D. José F . de Heredia de 12 
de Abril de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (31). 
Número 680. 
1813.-Marzo, 30.—HABANA 
Extracto de una carta del Obispo de Cartagena de Indias, 
dando parte de los últimos acaecimientos del Gobierno revolu-
cionario, motivos de su salida de Cartagena, etc. 
Estante 116-Cajón 5—Legajo 24. (22)/ 
Número 681. 
1813.-Marzo, 31.—SANTA MARTA 
Carta del Tesorero de la Catedral de Santa Marta, D . José 
Eulalio Zioci, a la Regencia, dando cuenta de que habiendo 
entrado en 6 de Enero en aquella plaza los insurgentes de Car-
tagena de Indias, arrestaron al Obispo F r . D. Manuel Redondo, 
por que no quiso condescender con sus ideas, ni jurar la inde-
pendencia y lo condujeron a Cartagena, donde sigue arrestado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (82). 
Número 682. 
1813.—Abril, 2 5 . - R Í O HACHA 
Carta del pueblo de la ciudad del R ío Hacha, al Consejo de 
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Regencia, dando cuenta con documentos de su lealtad durante 
la ocupación de Santa Marta por los insurgentes de Cartagena 
de Indias. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (83). 
Número 683. 
1813.—Abril, 4.—PANAMÁ 
Carta número 57 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
dando cuenta de haberse jurado la Constitución política de la 
Monarquía española en la ciudad de Barvacoas e Isquandé. 
Estante 116-Cajón 7—Legajos, (i2)-
Número 684. 
I813 . -Abr i l , 7.—NUEVA VALENCIA DEL REY 
Acuerdo extraordinario, impreso, de la Audiencia de Cara-
cas sobre el expediente de la comisión conferida al Decano pa-
ra tratar con el Capitán General del cumplimiento de la capi-
tulación de San Mateo de 25 de Julio último y reglas que deben 
observarse para el efecto. 
E n 4.0, dos págs. en bl., 5 nums. y la última en bl. 
«Valencia, impreso por D. Juan Gutiérrez, plaza de Pardos, 
1813». 
Anexo número 2 a la carta de D. José F . de Heredia de 12 
de Abril de 1813. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (32). 
Número 685. 
I813 . -Abr i l , 12.—VALENCIA 
Carta del Decano de la Audiencia de Caracas, D. José Fran-
cisco de Heredia, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, exponiendo los inconvenientes que se han se-
guido por la falta de cumplimiento de la capitulación que cele-
bró D. Domingo de Monteverde con los rebeldes y las medidas 
que se han tomado para remediar los males causados. 
(De los anexos hay papeletas). 
Estante 133—Cajón 4—Legajo IO, (30). 
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Número 686. 
I813. -Abr i l , 13.—CÁDIZ 
Minuta de Real orden al Decano de la Audiencia de Cara-
cas, D. José Francisco de Heredia, contestando a su carta de 18 
de Diciembre último y encargándole que entretanto que S. A. 
no dispone otra cosa se arregle aquel Tribunal a la Real orden 
inserta que con fecha 30 de Enero próximo pasado dirigió al 
Ministro del mismo, D. Pedro Benito y Vidal. 
Estante 133—Cajón 4 —Legajo 10. (18). 
Número 687. 
I813. -Abr i l , 14.—PANAMÁ 
Carta número 59 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pé-
rez, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justi-
cia, dando- parte, con documentos, de haberse negado aquella 
Audiencia a asistir a funciones de iglesia con el primer jefe del 
Reino, a imitación, según ella, de la península. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (60). 
Número 688. 
I813 . -Abr i l , 14.—PANAMÁ 
Carta número 60 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
exponiendo sirqueja contra el Obispo de Panamá por no ha-
berle guardado las honras y regalías que como a Vice-Patrono 
Real le corresponden en los ceremoniales de la iglesia. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (6 i ) . 
Número 689. 
I813 . -Abr i l , 20.—PANAMÁ 
Carta de la Audiencia de Santa Fe, al Secretario del Despa-
cho Universal de Gracia y Justicia, acusando el recibo de las 
Reales órdenes de 9 y 10 de Octubre último, relativas a la re-
forma de los Tribunales y representando los perjuicios que se 
siguen por el corto número de Ministros de aquel Tribunal. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (24). 
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Número 690. 
1813.-Mayo, 6 . - R Í O DE LA HACHA 
Carta del Gobernador y Ayuntamiento de la ciudad del R í o 
de la Hacha, a S. M., dando cuenta con testimonio de la fiel 
conducta de aquella provincia en los últimos acontecimientos 
de Santa Marta; de la resistencia que han hecho a los insurgen-
tes de Cartagena, acaudillados por el francés Labatut, y pi-
diendo permanezcan unidos a ella los pueblos de San Juan, 
Fonseca y Barrancas, que se separaron del Valle Dupar, por no 
seguir el partido de los insurgentes, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante II6—Cajón 6—Legajo 4. (28). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (87). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 31. (9). 
Número 691. 
1813.-Mayo, 6.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Cónsul de España en Nueva Orleáns, D . Diego 
Morphy, al Capitán General de la Isla de Cuba, informándole 
en respuesta a su carta de 6 de Marzo, sobre D. Tadeo Ortiz, 
de quien dice que es un mozo de poca instrucción o talento, 
que escribe mal, sin sentido, sin ortografía y sin puntuación. 
Que no parece hallarse al corriente de lo que pasa en Nueva 
España y que no cree tenga correspondencia con el cura Mó-
telos. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 2. 
Número 692. 
1813.-Mayo, 10. -PANAMÁ 
Carta número 61 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
participándole el escándalo que produce la negativa de la Au-
diencia a asistir a las festividades de Tabla, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (15). 
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Número 693. 
1813.-Mayo, 10.—SANTIAGO DE VERAGUA 
Carta del Jefe político interino de Santiago de Veragua, dón 
Juan Domingo de Iturralde, al Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernación de Ultramar, dando cuenta con testi-
monio de haber tomado posesión de aquel cargo el 6 del co-
rriente. 
Hay duplicado. 
Estante 116—Cajón 7—Legajos, i20)' 
Núm«ro 694. 
1813.-Mayo, 13.—CAMPECHE 
Carta de los diputados en Cortes por la provincia de Yuca-
tán, D . José Martínez de la Pedrera, D. Angel Alonso y Pan-
tiga y D. Pedro Miguel de Regil, al Consejo de Regencia, ha-
ciendo presente el peligro que corren la libertad civil, los so-
beranos derechos de la nación, etc., por la suma escasez de 
luces del actual Gobernador y por los rápidos progresos de la 
Junta facciosa, llamada de San Juan. Al comienzo de la carta 
habla del insurgente Morelos. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (4). 
Número 695. 
1813.-Mayo, 14.—PANAMÁ 
Carta número 61 del Virrey de Santa Fe, D . Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
recomendando la solicitud que acompaña de D. Antonio Ragu-
sin y D. Antonio Radiche, pidiendo carta especial de ciudada-
nos españoles; dice que los considera acreedores a esa gracia 
por los servicios que han prestado a la patria en cuantas oca-
siones ha solicitado su apoyo. 
Estante i i 7 ~ C a j ó n 1—Legajo 26. (63). 
Número 696. 
1813.-Mayo, 16 . -CÁDIZ 
Oficio del Secretario de la Gobernación de Ultramar, don 
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José de Limonta, a los Secretarios de las Cortes, comunicándo-
les el informe de la Regencia del Reino sobre la representación 
de los vecinos de Valencia, de 20 de Octubre último, pidiendo 
se trasladen a aquella ciudad las autoridades de Caracas. 
Estante 133—Cajón 4~Legaio 10. (11).. 
Número 697. 
1813.—Mayo, 20.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta al Secretario don 
José de Limonta, acompañando testimonio de haber tomado 
posesión del Gobierno político de aquella plaza, el 20 de Abril 
próximo pasado, el Brigadier D. Pedro Ruíz de Porras. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (17), 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (18). 
Número 698. 
1813.-Mayo, 21 . -CÁDIZ 
Copia de lá carta de naturaleza de estos dominios a favor 
de D. Ricardo Raynal Keene, natural del Condado Reina Ana, 
Estados Unidos de América. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (7). 
Número 699. 
1813.-Mayo, 21 . -NUEVA ORLEÁNS . 
Carta del Cónsul de España en Nueva Orleáns, D. Diego 
Morphy, al Capitán General de la Isla de Cuba, dando cuenta 
de la toma de posesión de San Antonio de Bexar, en las Pro-
vincias Internas, por los voluntarios americanos bajo el mando 
de D. Bernardo Gutiérrez, y de la crueldad de éste que mandó 
degollar a los prisioneros Salcedo, Herrera y su hermano, el 
Teniente coronel Arcos y sus dos hijos, criollos de 15 y 19 años, 
los capitanes D. Joaquín Ugarte, Arambires, Mateo y D. José 
Hascochea. 
Dice que D. José Alvarez de Toledo) ex-diputado suplente 
por Santo Domingo, v^ a San Antonio de Bexar, según dicen, 
a quitarle el mando a D. Bernardo Gutiérrez. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 3. 
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Número 700. 
1813.-Mayo, 2 2 . - R Í O HACHA 
Carta del pueblo de la ciudad del Río Hacha, haciendo pro-
testas de fidelidad al Rey y explicando su conducta durante la 
ocupación de Santa Marta por el francés Labatut. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (108). 
Número 701. 
1813.-Mayo, 22.—CÁDIZ 
Real orden del Ministro de la Guerra, al de la Gobernación 
de Ultramar, participándole que por despacho de esta fecha ha 
nombrado la Regencia del Reino Gobernador Militar de la pro-
vincia de Santa Marta, para cuyo cargo estaba electo el Briga-
dier D. Pedro Ruíz de Porras, al Teniente coronel D. Gonzalo 
de Aramendi. 
Estante 116 -Cajón 6—Legajo 4. (20). 
Número 702. 
1813.-Mayo, 2 5 . - C Á D I Z 
Nombramiento de Jefe político, interino, de la provincia de 
Santa Marta, a favor del Teniente coronel D. Gonzalo de Ara-
mendi, Gobernador Militar de la misma. 
Estante 116—Cajón 6 - Legajo 4. (19). 
Número 703. 
1813-Mayo, 2 6 . - R Í O DE LA HACHA 
Carta del Ayuntamiento del Río de la Hacha elogiando el 
celo de su Gobernador D . José de Medina Galindo, en favor de 
aquella provincia y particularmente en la reconquista de Santa 
Marta y suplicando a S. A. se digne premiarle, etc. 
Estante 117—Cajón 6-Legajo 15. (74). 
11 
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Número 704. 
1813.-Mayo, 30 . -CÁDIZ 
Oficio del Ministro de la Guerra D. Juan O'Donojú, al Se-
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, enviándole la carta 
número 8o del Capitán General de Venezuela, D. Domingo de 
Monteverde de 17 de Enero último, etc., y participándole que 
la Regencia del Reino ha resuelto se encargue al General Mon-
teverde procure mantener la mejor correspondencia con aque-
lla Audiencia Territorial. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (23). 
Número 705. 
1813.-Junio, 2 . - P 0 R T 0 V E L 0 
Carta del Gobernador Jefe político interino de Portovelo, 
D. Juan Rodríguez Valcárcel, acompañando testimonio del ju-
ramento que ha prestado de aquel cargo ante el Ayuntamiento 
de aquella ciudad. 
Estante 117—Cajón 6~Legajo 15. (75). 
Número 706. 
1813.—Junio, 2, 5 y 9 
Dictamen del Consejo de Estado, de que dimanó la consul-
ta de 9 del corriente, sobre la conducta observada por el Vi-
rrey de Nueva España, D. Francisco X . Venegas y la Audien-
cia de México por el hecho de haber mandado suspender la 
libertad de la imprenta; con los votos particulares del Marqués 
de Piedrablanca y D. Antonio Ranz Romanillos. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8, (8). 
Número 707. 
1813.-Junio, 8.—SANTA MARTA 
Carta número 2 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada, D. Francisco de Montalvo, a D. José de Limonta, 
dando parte de las medidas que ha tomado para hacer enten-
der a los de Cartagena las ideas benéficas con que les convida 
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el Gobierno, y de estar ocupado en plantificar la Constitución 
de la Monarquía en todas las provincias obedientes del territo-
rio de su mando. 
(Del anexo hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (76), 
Número 708. 
1813.-Junio, 15.—PANAMÁ 
Carta número 62 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
dando cuenta de que no sólo no asiste la Audiencia a las festi-
vidades de Tabla, según tiene manifestado, sino que tampoco 
concurrió el día de San Fernando al Te Deum y al Besa ma-
nos, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (16). 
Número 709. 
1813.-Junio, 16.—PANAMÁ 
Carta número 64 del Virrey de Santa Fe, D. Benito Pérez, 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
diciendo, que en vista de estar casi tranquilo el Gobierno de 
Popayan, según manifiesta la copia que acompaña, convendría 
se dieran las más estrechas órdenes para que el Obispo de aque-
lla Diócesis Dr. D, Pedro Alvarez, que se encuentra en Panamá, 
se dirija pronto a su Obispado, etc. 
(Del anexo hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (64). 
Número 710. 
1813.—Julio, 6.—PANAMÁ 
Carta del Obispo electo de Popayan Pedro Alvarez, dando 
cuenta al Consejo de Regencia del estado de la insurrección en 
su Diócesis , y de las medidas que había tomado para restable-
cer el orden. 
Dice que ha cesado en el mando D. Benito Pérez, y que di-
fícilmente se remediarán los males que ha causado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (109). 
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Número 71 í. 
1813.-Julio, 9.—SANTA FE 
Copia de una carta del Presidente de Santa Fe, D. Antooio 
Nariño al Gobernador de Santa Marta, proponiendo su media-
ción para hacer cesar las hostilidades entre aquella provincia y 
la de Cartagena de Indias, etc. 
Anexo i.0 a la carta número 3 de Montalvo de 21 de Agos-
to de 1813. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (30). 
Número 712. 
1813.-Julio, 9.—PANAMÁ 
Carta de la Audiencia de Santa Fe, informando a la Regen-
cia de las cualidades de D. Juan de Arosemena para desempe-
ñar la Magistratura. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (no). 
Número 713. 
1813. -Julio, 20.—PANAMÁ 
Carta número 1 del Teniente de Rey, Comandante General 
interino de la Plaza de Panamá, D. Francisco de Ayala al Mi-
nistro de Gracia y Justicia, participando que en el día de la fe-
cha había fallecido el Obispo de aquella Diócesis Dr. D. Ma-
nuel Joaquín González Acuña. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (111). 
Número TI 4. 
1813.-Julio, 20.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta al Secretario 
D. José de Limonta participándole, con testimonio, había dado 
posesión con fecha 2 de Junio último a D. Francisco de Mon-
talvo del empleo de Jefe superior político del Nuevo Reino de 
Granada. 
Estante 130—Cajón 5—Legajos. (17). 
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Número 715. 
1813.-Julio, 23.—MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta número 3 de la Comisión permanente de la Diputa-
ción Provincial de Yucatán, informando a la Regencia del es-
tado de la Provincia y del remedio que considera oportuno para 
los desórdenes que indica. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (6). 
Número 716. 
1813.-Julio, 24.—PANAMÁ 
Carta del Cabildo eclesiástico de Panamá, sede vacante, 
participando a la Regencia el nombramiento de Vicario Capi-
tular hecho a favor del Deán Dr. D. Tomás Antolín Baxo y 
Ozerin. 
Estante 1 r7—Cajón 6 -Legajo 15.(112). 
Número 717. 
1813.-Agosto, 2.—SANTA MARTA 
Copia de una carta del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo a D. Antonio Nariño, acusando el recibo de la suya 
de 9 de Julio próximo pasado y contestando a jos extremos en 
ella contenidos, etc. 
Anexo 2.0 a la carta número 3 de Montalvo de 21 de Agos-
to de 1813. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (31). 
Número 718. 
1813.—Agosto, 10 . -PANAMÁ 
Carta número i del Jefe político, interino, de Panamá, 
D. Carlos Mayner, al Ministro de Gracia y Justicia, participán-
dole que el día 31 de Julio tomó posesión de aquel destino. 
Estante u6—Cajón 6-Legajo 4. (8). 
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Número 719. 
1813.-Agosto, 10.—SANTIAGO DE VERAGUA 
Carta del Gobernador de Veragua D. Juan Domingo de 
Iturralde, al Secretario de Estado y del Despacho de la Gober-
nación de Ultramar, acompañando copia de un papel que re-
mitió al Capitán General del Nuevo Reino de Granada, hacién-
dole varias preguntas sobre la interpretación que ha de dar a la 
Constitución política de la Monarquía Española. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (79). 
Número 720. 
1813.-Agosto, 21.—SANTA MARTA 
Carta número 3 del Virrey de Santa Fe D. Francisco de 
Montalvo al Secretario de Estado y del Despacho de la Gober-
nación de Ultramar, participando había enviado a Santa Fe a 
D. Gregorio Nariño, hijo del Presidente de aquella Junta Gu-
bernativa, D. Antonio, con el fin de abrir comunicación con 
éste para conseguir la paz. Describe la triste situación en que 
se encuentra la Provincia de Santa Marta, necesidad que tiene 
de auxilios, etc. 
Hay duplicado y una copia, anexo a la carta número 50 de 
Montalvo de 20 de Mayo de 1817. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (29). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (28). 
Número 721. 
1813.-Agosto, 22.—SANTA MARTA 
Carta número i del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo al Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, dando 
parte del atraso que padece en Santa Marta la administración 
de Justicia y la necesidad que hay en ella de que se remita un 
Juez de Letras para remediar este mal y poder establecer la 
Constitución. Hace una detallada relación de los padecimientos 
que sufren los presos políticos, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (66). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(113). 
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Número 722. 
1813.--Agosto, 27.—NUEVA ORLEÁNS 
fcarta de F r . Antonio de Sedella a D. Juan Ruíz de Apoda-
ca participándole que el cónsul de España en aquella capital, 
D. Diego Morphi, se halla gravemente enfermo. 
Papeles de Cuba. —Legajo 1815, n.0 1. 
Número 723. 
I813.-Septiembre, 7 . -QUITO 
Carta número 20 del Presidente de Quito, D. Toribio Mon-
tes, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia 
y Justicia acompañando con su informe, una representación do-
cumentada del Teniente Coronel de Ejército y Corregidor de 
Latacunga, D. Jorge de Ricaurte, exponiendo sus servicios du-
rante la revolución, etc. 
Acompaña un extracto del expediente. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (21). 
Número 724. 
I813.-Septiembre, 12 . -CÁDIZ 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. Juan O'Donojú, al 
Secretario de la Gobernación de Ultramar, comunicándole la 
que con igual fecha diiige al Capitán General del Nuevo 
Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, participándole 
que la Regencia de las Españas ha resuelto sea Capitán Gene-
ral, en comisión, de las Provincias de Venezuela con retención 
de la del Nuevo Reino de Granada: Que el Mariscal de Campo 
D. Juan Manuel de Cagigal pase a sus órdenes en calidad de su 
segundo: Que el Capitán General de Guatemala, D. José Busta-
mante, pase a la Península y vaya a sustituirlo D. Fernando Mi-
yares, actual Capitán General, en comisión, de Maracaybo, que-
dando unido el mando de esta Provincia al de las Provincias 
de Venezuela, cuyo actual Capitán General, D. Domingo de 
Monteverde, debe regresar a la Península. 
Hay otra igual al Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3, (15). 
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Número 725. 
I813.-Septiembre, 16.—SANTA MARTA 
Carta número 2 del Capitán General Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acom-
pañando la contestación de la Audiencia Territorial a la. peti-
ción que le hizo para que enviase dos abogados de Panamá a 
Santa Marta, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (67). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (13), 
Número 726. 
1813.—Septiembre, 16.-SANTA MARTA 
Carta número 3 del Capitán General Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acom-
pañando copia de un oficio de la Audiencia territorial pidiendo 
se le disponga alojamiento en Santa Marta, etc., y de su con-
testación. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (14). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (68). 
Número 727. 
IBIS.-Septiembre, 16.—SANTA MARTA 
Extracto de una carta del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Santa Marta refiriendo las diferentes acciones que aquel vecin-
dario sostuvo contra los insurgentes de Cartagena de Indias y 
pidiendo auxilios militares. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (114). 
Número 728. 
1813.~Septiembre, 20.—SANTA MARTA 
Carta número 28 del Capitán General Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada, D . Francisco de Montalvo, al 
Secretario interino de Estado y del Despacho de la Guerra, 
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acompañando una representación documentada del Capitán de 
patriotas de Santa Marta D. Narciso Vicente Crespo, solicitan-
do carta de ciudadano en premio de sus servicios contra los 
insurgentes. 
Estante 117—-Cajón 6—Legajo 15. (115). 
Número 729. 
1813.-Octubre, 11 . -SANTA MARTA 
Carta número i del Gobernador eclesiástico de Santa Mar-
ta, D. José Eulalio Ziosi, pidiendo a las Cortes se sirvan decla-
rar, si en los delitos de infidencia en que resultaren indiciados 
los sacerdotes, deben entender las Autoridades militares, como 
pretenden las de aquella Provincia, fundadas en el Real Decre-
to de 6 de Octubre de 1811, que hace privativo de los militares 
el conocimiento de tales delitos. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (116). 
Número 730. 
1813.—Octubre, 2 0 
Extracto de una carta del Arzobispo electo de Santa Fe, re-
sidente en Santiago de Cuba, pidiendo se le exima del pago de 
la correspondencia, etc. 
(Se accedió a su petición). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (117). 
Número 731. 
1813.-Noviembre, 4.—SANTA MARTA 
Carta número 23 del Capitán General Jefe político Supe-
rior del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, 
al Secretario interino de Estado del Despacho de la Goberna-
ción de Ultramar, dando cuenta, con documentos, de haber 
mandado disolver, por los motivos que expone, el Ayuntamiento 
que los tres pueblos de San Juan, Fonseca y Barranca, habían 
establecido de su propia autoridad. 
Hay duplicado. 
Estante 1x7—Cajón 6—Legajo 15. (13a). 
1» 
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Número 732. 
1813.-Noviembre, 6.—SANTA MARTA 
Carta número 5 del Capitán General, Jefe Superior polít ico 
del Nuevo Reino de Granada D. Francisco de Montalvo, al Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, repre-
sentando la mucha falta que hace una imprenta en aquella ciu-
dad (Santa Marta), y la necesidad de que se le envíe un buen 
número de ejemplares de todo Decreto o Real Orden que se le 
comunique, etc., o que se le envíe una imprenta, ofreciendo él 
200 pesos para costearla. 
Hay duplicado, con el número 8, dirigido al Ministro de 
Hacienda. 
Estante 117—Cajón i—Legajo 27. (1). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (80). 
Número 733. 
1813.-Noviembre, 7 . - R Í O DE LA HACHA 
Carta del Regidor del Río de la Hacha y Diputado a Cor-
tes D. Antonio Torres, acompañando testimonio de los servi-
cios que ha prestado en defensa de la justa causa del Rey, etc. 
Estante 117 -Cajón 6—Legajo 15. (81). 
Número 734. 
1813.-Noviembre, 11.-ISLA DE LEÓN 
Minuta de Real Orden al Obispo de Cartagena de Indias, 
acusando el recibo de su carta de 9 de Julio del corriente año, 
sobre el estado de la insurrección de Cartagena de Indias. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 34. (23). 
Número 735. 
1813.-Noviembre, 12 . -CÁDIZ 
«Conclusión Fiscal ] en el proceso Militar | formado | con-
tra el Excmo. Sr. Marqués | de Sobre Monte. | como virrey y 
C apitán General de las Provincias | del Río de la Plata en los 
a ños de 1806 y 1807, | y sentencia definitiva pronunciada por 
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el Consejo | de Guerra de Oficiales Generales celebrado | en esta 
Plaza (Cádiz) los días 8, 9, i c , n y 12 | del presente mes». | 
«Cádiz, 1813. | Por D . J o s é María Guerrero, calle del Empe-
drador núm. 19». 
Papeles de Cuba.—Legajo 1828, n.0 2. 
Número 736. 
1813.-Noviembre, 13.—CHICLANA 
Consulta del Consejo de Estado sobre la carta del Ayunta-
miento de Panamá de 10 de Febrero de este año. E s de pare-
cer, no se acceda a lo que pide. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (66). 
Número 737. 
1813.-Noviembre, 26.—PANAMÁ 
Carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe. D. Joaquín 
Carrión y Moreno, al Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, manifestando los inconvenientes que impiden la trasla-
ción del Tribunal a Santa Marta como le estaba prevenido. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (27). 
Número 738. 
1813.-Noviembre, 26.—PANAMÁ 
Carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe, D. Joaquín 
Carrión y Moreno, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, manifestando había quedado solo en el T r i -
bunal por haberse despedido para sus destinos sus dos únicos 
compañeros, y dando cuenta de las providencias que tomó de 
nombrar con-jueces, para el despacho de los negocios. 
Hay triplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (118). 
Número 739. 
1813.-Noviembre, 28.—GUAYAQUIL 
Carta de D. Pedro Pérez Muñoz al Presidente de la Regen-
cia del Reino, Cardenal de Scala, D. Luís de Borbón, sobre los 
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procedimientos del Presidente de Quito, favorables a los rebel-
des'y acompañando copia de una proclama que dirige a los 
insurgentes de Quito, Santa Fe, etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (33), 
Número 740. 
1813.—Noviembre, 29.—PANAMÁ 
Carta de los comerciantes de Panamá D. Martín Villamil, 
D. Alexandro de Lanas y D. José Prieto y Ramos, al Secretario 
del Despacho de la Gobernación de Ultramar, quejándose de 
aquel Gobernador porque no dispuso se llevasen a efecto va-
rios arbitrios acordados por el comercio para defender aquellas 
costas de los corsarios de Cartagena. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (120). 
Número 741. 
I813.-Diciembre, 3.—FORTALEZA DEL MORRO DE 
SANTA MARTA 
Copia de un bando del Capitán General, Jefe Superior polí-
tico del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, 
a los habitantes de Santa Marta, declarando, que toda persona 
de cualquiera clase y condición que sea a quien se justificare 
que vierte expresiones denigrativas contra los Jefes, etc., será 
considerada como traidor y perturbador de la paz pública, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo i.0 a la carta número 7 de D. Francisco de Montal-
vo de 4 de Marzo de 1814. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (4). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15.(125). 
Número 742. 
I813.-Diciembre, 5 . -ORILLA AMERICANA DEL SA-
BINA 
Proclama de! Gobierno Provisional de las Provincias Inter-
nas de México, inserto en el periódico «Friend of Ti .e Laus», 
de Nueva Orleáns, de 6 de Enero de 1814, suscripta por el Pre-
sidente D. Juan Mariano Picornell, y dirigida a ios hombres li-
bres de todas las Naciones. Hace una relación del estado actual 
de la Independencia en México y en las Provincias Internas, 
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trata de la escasez de dinero, y solicita una subscripción volun-
taria y para préstamo. 
Anexo a la carta de Morphy de 7 de Enero de 1814. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 5. 
Número 743. 
1813.~Diciembre, 22.~SANTA MARTA 
Copia de la instrucción reservada, que el Capitán General 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, dió al 
Teniente Coronel D. Gonzalo de Aramendi, haciéndole el más 
estrecho encargo de que por todos los medios procure reunir 
los ánimos de los habitantes del Valle Dupar, divididos por el 
choque entre los blancos y castas, cuya oposición fomentaba el 
Ayuntamiento, etc. 
Anexo a la carta número 55 de Montalvo de 25 de Febrero 
de 1814. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo4. (26). 
Número 744. 
1814.-Enero, l . - N U E V A ORLEÁNS 
Copia de un artículo del periódico «El Amigo de las Leyes», 
de Nueva Orleáns, dando cuenta del establecimiento del Go-
bierno provisional de las Provincias Internas de México, com-
puesto de tres miembros: D, Mariano Picornell, Presidente; Pe-
dro Prosela, Francisco Ruíz y Pedro Fuentes, Secretario. Hace 
grandes elogios de Picornell. 
Anexo a la carta de D. Diego Morphy de 4 de Enero de 1814. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 15. 
Número 745. 
1814.-Enero, 4.—NUEVA ORLEÁNS 
Copia legalizada por F r . Antonio Sedella, Francisco de la 
Caniolla y Angel B. Ariza, de una comunicación (en francés), del 
cónsul Imperial de Francia en Nueva Orleáns, Luís Tousard, 
a D, Juan Mariano Picornell, Presidente del Gobierno provi-
sional de los Hombres Libres de las Provincias Internas de Mé-
xico, exponiendo las disposiciones favorables del Emperador, 
para conseguir la independencia de aquellos países. 
Anexo a la carta de F r . Antonio de Sedella de i.0 de Julio 
de 1814. 
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Hay duplicado en francés, y triplicado en castellano, ane-
xos a la carta de Sedella de 10 de Julio de 1814. 
Al dorso del triplicado dice: «A Guerra, con el número 
327.» «Número 3.» 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 5. 
Número 746. 
1814.-Enero, 4.—NUEVA ORLEÁNS 
Copia de carta en francés, del cónsul de Francia en Nueva 
Orleáns, Luís Tousard, a D. Juan Mariano Picornell, Presiden-
te del Gobierno provisional de los Hombres Libres, de las Pro-
vincias Internas de México, ofreciéndole auxilios contra Nueva 
España. 
Anexo a la carta de F r . Antonio de Sedella de i.0 de Julio 
de 1814. 
Hay duplicado y traducción, con carta del mismo Sedella 
de 10 de Julio de 1814, en este legajo. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, (5). 
Número 747. 
1814.-Enero, 4.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, don 
Diego Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, transcribiendo la 
que con fecha del día anterior, dirige al Ministro de España en 
los Estados Unidos: Avisa la llegada del General Humbert, 
acompañado de Picornell, pretendido Presidente de la preten-
dida Junta Mexicana, del Coronel Delacroix y otros aventure-
ros. Trata de los trabajos infructuosos de éstos, para preparar 
una expedición, etc. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 14. 
Número 748. 
1814.-Enero, 7.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta, D. Pedro Ruíz de 
Porras, dando parte con documentos, a la Regencia, de lo ocu-
rrido con motivo de haberse marchado el 2 de Diciembre últi-
mo a la fortaleza del Morro, el Capitán General D . Francisco 
de Montalvo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (121). 
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Número 749. 
1814.-Enero, 7.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, don 
Diego Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, dándole traslado 
de la que con igual fecha dirige al Ministro de España en los_ 
Estados Unidos, D. Luís de Onís, haciendo consideraciones so-
bre una proclama de Picornell, escrita en Nueva Orleáns hace 
cuatro días, y datada en el territorio español el 5 ¿de Noviem-
bre? de 1813. 
(De la proclama hay papeleta). 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 4. 
Número 750. 
1814.-Enero, 12.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, don 
Diego Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, comunicándole la 
noticia que con fecha 8 del corriente, dió al Comandante de 
las Provincias Internas Orientales de Nueva España, D. Joaquín 
de Arredondo, de haber publicado en la Gaceta de Nueva Or-
leáns titulada «La Luisiana», el parte de la memorable acción 
de 18 de Agosto de 1813, en la cual fueron totalmente derrota-
dos los rebeldes, acaudillados por Toledo. Pide se le manden 
con regularidad los Diarios Oficiales de la Habana. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n,0 16. 
Número 751. 
1814.-Febrero, 4 . -¿NUEVA ORLEÁNS? 
Carta de F r . Antonio de Sedella, a D. Juan Ruíz de Apoda-
ca, hablándole de la favorable mudanza y conquista que espera 
conseguir del famoso Picornell. 
Pápeles de Cuba.—Legajo 1815. (1). 
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Número 752. 
1814. -Febrero, 12.—NUEVA ORLEÁNS 
«Moniteur | de la Louisiane.» 
Contiene un anuncio de D. Juan Mariano Picornel!, mani 
festando «que ha renunciado a la plaza de Presidente del Go-
bierno provisional de Hombres Libres de las Provincias Inter-
nas de México.» 
Anexo a la carta de Fr . Antonio de Sedella de i.0 de Julio 
de 1814. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 6. 
Número 753. . 
1814 
Anuncio de D. Juan Mariano Picornell, haciendo público 
que él ha renunciado la Presidencia del Gobierno provisional 
de los Hombres Libres, de las cuatro Provincias Internas de 
México. 
Inserto en el «Moniteur de la Luisiana», número 2.585, de 
12 de Febrero de 1814. 
Anexo a la carta de Fr . Antonio de Sedella de i.0 de Julio 
de 1814, y citado en la de 14 de Febrero de 1814, del mismo. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815. (6). 
Número 754. 
1814.-Febrero, 12.-NUEVA ORLEÁNS 
Declaración original de D. Juan Mariano Picornell, hacien-
do abjuración de sus doctrinas, y ofreciendo trabajar para repa-
rar los perjuicios que ha causado, con la publicación en 1798 
de los derechos del hombre, y prometiendo abandonar la causa 
de los insurgentes, etc. 
Anexo a la carta de Fr . Antonio de Sedella, de 14 de Febre-
ro de 1814. 
Hay duplicado, con carta de Sedella, de i.0 de Julio de 1814. 
Al dorso dice: «A Guerra, con el número 327,» «Núm. 2.» 
Papeles de Cuba. -Legajo 1815. (3). 
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Número 755. 
1814.-Febrero, 14.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella, a D. Juan Ruíz de Apoda-
ca, pidiendo le ayude en la empresa de atraer a Picornell, con 
lo que ganaría mucho nuestro Gobierno. 
AI dorso drce: «A Guerra, con el número 327.» «Núm. 1.» 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815. (2). 
Número 756. 
1814.-Febrero, 18.-MERIDA DE YUCATÁN 
Carta número 6, del Jefe político Superior de Yucatán, don 
Manuel Artazo, al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar, trasladando el acuerdo de la Dipu-
tación Provincial, sobre que se consulte al Congreso Nacional, 
si durante las actuales circunstancias de México, podría ocurrir 
a la Audiencia de Guatemala, como la más cercana. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (1). 
Número 757. 
1814.-Febrero, 20.—PORTOVELO 
Copia del Ayuntamiento de la ciudad de Portovelo, partici-
pando a la Regencia, que el 16 de Enero próximo pasado, se 
aproximaron a aquella Plaza, ocho goletas y un bergantín con 
450 hombres de los rebeldes de Cartagena, los cuales fueron 
rechazados, etc. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 15. (122). 
Número 758. 
1814.-Febrero, 22.—SANTA MARTA 
Carta número 6 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, re-
mitiendo copia de los Oficios que ha dirigido al Asesor de 
aquella Capitanía General, D. Anselmo Pierna y Mazo, que se 
halla emigrado en Jamaica, y de las contestaciones de éste, y 
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exponiendo lo mucho que importa a la administración de justi-
cia y a la pacificación del Reino, el que se incorpore el referi-
do Asesor, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (z). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (123). 
Número 759. 
1814.-Febrero, 22.—SANTA MARTA 
Copia de un papel introducido en Santa Marta, por los re-
volucionarios de Cartagena, titulado «Reflexiones domésticas», 
excitando a los Americanos a sacudir el yugo de España y a 
proclamar su independencia, etc. 
Anexo a la carta número 79 de Montalvo de 18 de Junio 
de 1814. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (58). 
Número 760. 
1814.-Febrero, 23.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de Fr . Antonio de Sedella al Capitán General de la 
Isla de Cuba, D, Juan Ruíz de Apodaca, sobre los intentos de 
los piratas que ocupan la Isla Baratada contra Tampico, Puer-
to 'de Matagorda y Tabasco, etc. 
Papeles de Cuba,—Legajo 1815, n.0 2-2.0. 
Número 761. 
1814.-Febrero, 25.—SANTA MARTA 
Carta número 55 del Capitán General, Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Ultramar, transcri-
biendo la que con igual fecha dirige al de la Guerra, manifes-
tando las causas que le obligaron a encargar interinamente la 
Comandancia Militar y Política del Valle Dupar, al Teniente 
Coronel D. Gonzalo de Aramendi, etc. 
(Del anexo hay papeleta). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (25). 
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Número 762. 
1814.-Febrero,'28.-SANTA MARTA 
Copia de una proclama del Capitán General, Jefe político 
Superior del Nuevo Reino de Granada y Provincias reunidas 
a Venezuela, D. Francisco de Montalvo, a los habitantes de la 
Provincia de Santa Marta: expone la mala fe de los revolucio-
narios, y combate las ideas que propalan, excitando al perju-
rio y a declararse independientes. 
Anexo a la carta número 79 de Montalvo de 18 de Junio 
de 1814. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (59). 
Número 763. 
1814.—Marzo, 4.—SANTA MARTA 
Carta número 7 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al Se-
cretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia, dando 
cuenta de las providencias que había tomado para contener los 
excesos de algunos que se han propasado a proferir pública-
mente expresiones injuriosas a su persona, y depresivas de la 
Autoridad que ejerce. 
L a principal providencia fué retirarse al Morro. 
De los anexos hay papeleta. 
Hay duplicado dirigido al Secretario del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar, con el número 39. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (124 y 123). 
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 27. (3). 
Número 764. 
1814.-Marzo, 12.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, al Secretario del Des-
pacho de Hacienda, participándole que la Regencia del Reino 
ha resuelto que el Brigadier D. Pedro Ruíz de Porras conti-
núe en el Gobierno de Santa Marta, por estarlo sirviendo 
cuando llegó el Teniente Coronel D. Gonzalo de Aramendi, 
nombrado para el mismo Gobierno en 22 de Mayo último, y 
que se tengan presentes los méritos de Aramendi, etc. 
(Hay otra dirigida a la Gobernación de Ultramar). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (23), 
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Número 765. 
1814.-Marzo, 17 a.... 
«Nota de las sesiones de las llamadas Cortes ordinarias en 
que habló D. Juan José Cabarcas, Diputado en ellas por la pro-
vincia de Panamá». 
Estante u6—Cajón 5—Legajo 22. (16). 
Número 766. 
1814.-Marzo, 29 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, acusando el recibo de su carta número 2, de 8 de 
Junio de 1813, y aprobando sus operaciones para establecer la 
Constitución. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (76). 
Número 767. 
1814.-Marzo, 30.—MADRID 
Minuta de -Real orden al Gobernador de la provincia del 
Río de la Hacha, participándole que la Regencia del Reino ha 
visto con el mayor agrado los patrióticos sentimientos de aque-
llos habitantes con ocasión de la ocupación de Santa Marta por 
Labatut, seeún informa el Ayuntamiento del Río de la Hacha 
en carta de 6 de Mayo último, y que se tendrá presente su soli-
citud de agregación de los pueblos de San Juan, Fonseca y Ba-
rrancas cuando se trate de la división general de provincias. 
(Hay duplicado de 25 de Abril). 
Estante 116—Cajón 6-~Legajo 4. (30). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (107). 
Número 768. 
1814.-Marzo, 31—MADRID 
Memorial hecho por Santiago Martínez de Rincón, en nom-
bre de D.a Eusebia Solís, vecina de Santa Marta, mujer del sar-
gento segundo de voluntarios de las Milicias Disciplinadas de 
aquella Plaza D. Manuel Domingo de la Vega, solicitando se 
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active, y sea con arreglo a la Constitución, la causa que se for-
me a su marido y que se le trate con humanidad, etc. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 15. (12Ó). 
Número 769. 
I814. -Abr i l , 12.-MADRID 
Real orden al Gobernador de Santa Marta, D. Pedro Ruíz 
de Porras, para que el Teniente Coronel D. Gonzalo de Ara-
mendi desempeñe interinamente el Gobierno político de aque-
lla ciudad y provincia. 
Estante uó—Cajón ó—Legajo 4. (24). 
Número 770. 
I814. -Abr i l , 17.~SANTA MARTA 
Carta número 75 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada y provincias de Venezuela, D. Francisco de Montalvo, 
a! Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
Ultramar, participando que la mediación que propuso el Presi-
dente de la Junta de Santa Fe, D. Antonio Nariño, para hacer 
cesar las hostilidades, había terminado por haber declarado la 
independencia de Santa Fe. 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón i--L,egajo 27. (55). 
Número 771. 
1814.-Mayo, 24.—SANTA MARTA-
Carta número 2 del Capitán Genera!, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada y en comisión de las provincias 
de Venezuela, D. Francisco de Montalvo,. al Secretario de Esta-
do del Despacho de la Gobernación de Ultramar, dando cuen-
ta, con testimonio, de haber prestado juramento en el Ayunta-
miento de Santa Marta, de Jefe Superior político de las provin-
cias de Venezuela, el 3 de Abril del corriente año. 
Estante 117 —Cajón 1—Legajo 27. (53). 
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Número 772. 
1814.-Mayo, 24.—SANTA MARTA 
Carta número 8 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gra'cia y Justicia, ex-
poniendo la conveniencia de que se conserve en su destino al 
Auditor de Guerra de la Capitanía General, D. Anselmo de 
Bierna Mazo, que llegó el 6 de Abril a SanU Marta, procedente 
de Kingston, etc. 
Estante u6—Cajón 5—Legajo 22. (6). 
Número 773. 
1814.-Junio, l . - N U E V A ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, acusando el recibo de 
12 de Marzo de este año, al cual acompañaba copia de la se-
gunda derrota de Morelos y sus cabecillas por las tropas al 
. mando del Brigadier D. Ciriaco de Llanos. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 11. 
Número 774. 
1814.-Junio, 6.—SANTA MARTA 
Carta número 14 del Capitán General, Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario interino de Estado del Despacho de Hacienda, 
dando traslado del que con igual fecha dirige al de la Guerra 
avisando el infructuoso resultado de la Real orden para que se 
le faciliten auxilios, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (127). 
Número 775. 
1814.-Junio, 18.—SANTA MARTA 
Carta número 77 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada y provincias de Venezuela,. D. Francisco de Montalvo, 
al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
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Ultramar, insertando la que con igual fecha diiige al Ministro 
de la Guerra sobre el estado de la opinión pública, que dice se 
halla dispuesta a esperar las órdenes del Supremo Gobierno y 
la confianza de que S. M, se restituirá muy en breve al Trono 
de sus augustos abuelos. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (56). 
Número 776. 
1814.-Junio, 18.—SANTA MARTA 
Carta número 78 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada y de las provincias de Venezuela, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de la Gober-
nación de Ultramar, acusando el recibo de la Real orden de 19 
de Mayo de 1813 que declara fenecida la comisión que para 
pacificar los disidentes de Nueva Granada por medio de la per-
suasión se confirió a D. Pedro Urquinaona y Pardo. 
Hay duplicado. 
Estante ii7~Cajón 1—Legajo 27. (57). 
Número 777. 
1814.-Junio, 18.—SANTA MARTA 
Carta número 79 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada y provincias de Venezuela, D. Francisco de Montalvo, 
al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de 
Ultramar, acompañando la proclama que publicó en respuesta 
al papel sedicioso que corrió en Santa Marta, introducido por 
los revolucionarios de Santa Marta. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27.(58). 
Número 778. 
1814.-Junio, 18.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, comunicándole lo que 
con fecha 7 del presente le dice su correspondiente en Natchi-
tochez sobre la estancia de Toledo en el Paso del Chalán y Ro-
binsón, ocho o diez leguas más arriba que el Paso de las Hor-
migas, y que,Gutiérrez, en compañía de Humbert, se ha embar-
cado en la Barataria con destino a Matagorda. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 12. 
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Número 779. 
1814.—Junio, 23.—SANTA MARTA 
Carta número 16 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario interino de Estado del Despacho de Hacienda, tras-
ladando la que con igual fecha'dirige al de la Guerra, en la que 
manifiesta las medida.s que tomó para recibir los auxilios de tro-
pa que se le remitan de la Península, a fin de ponerse en dispo-
sición de operar inmediatamente, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (128). 
Número 780. 
1814.-Junio, 2 6 . - R Í O DE LA HACHA 
Carta del Jefe político interino del Río de la Hacha, Dipu-
tado electo en Cortes, D. Antonio Torres, felicitando a S. M. 
por su restitución al Trono. 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (129). 
Número 781. 
1814.-Julio, l . - N U E V A ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella al Capitán General de Cu-
ba, acompañando un duplicado de la declaración de Picornell, 
de j 2 de Febrero úitimo, certificada por el mismo Sedella y por 
D. Diego Morphy, Vicecónsul de España en la Luisiana. 
Papeles de Cuba.—Legajo i8i5.»(4). 
Número 782. 
1814.-Julio, 2.—MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, acusando el recibo de su carta número 55, de 25 
de Febrero último, y encargándole haga entender al Ayunta-
miento del Valle Dupar el disgusto con que S. M. ha sabido 
que fomenta la división de aquellos habitantes. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. («7). 
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Número 783. 
1814.-Julio, 7.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphi, a D. Juan Ruíz de Apodaca, acompañando copia 
de una representación que le han dirigido D. Vicente Quintani-
Ha y otros desde la isla de Barataria, participándole habían sido 
apresados por un corsario de Cartagena y pidiéndole un pase 
para ir a Campeche, etc. 
Hay duplicado dirigido al Capitán General de Mérida de 
Yucatán. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 13. 
Número 784. 
1814.-Julio, 8.—MADRID 
Carta del exdiputado por Yucatán en las Cortes ordinarias, 
D. José Martínez de la Pedrera, acompañando la representación 
que con igual fecha dirige a S. M. suplicando se digne decretar 
la erección de Audiencia en la capital de Yucatán, bajo la plan-
ta dada a la antigua de Santo Domingo. 
Estante 9a—Cajón 1 Legajo 8. (2). 
Número 785. 
1814.-Julio, 10 . -NUEVA ORLEÁNS , 
Carta de F r . Antonio de Sedella, al Capitán General de la 
isla de Cuba, D. Juan Ruíz de Apodaca: Dice que los proyectos 
de expediciones contra las provincias Internas de México, se 
paralizaron enteramente desde que Picornell se separó de la 
chusma que las debían ejecutar. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 5. 
Número 786. 
1814.-Julio, 12.—HABANA 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, emigrado en la 
Habana, F r . Custodio Díaz, felicitando a S. M. por su feliz re-
14 
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greso a] Trono y manifestando los padecimientos que sufrió en 
Cartagena por sostener el juramento de fidelidad a S. M., etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (130). 
Número 787. 
1814.-JuIio, 20 . -MADRID 
Circular impresa, de D, Miguel de Lardizábal y Uribe, que 
comienza: 
«A los habitantes de las Indias | el Ministro Universal de 
ellas». Invoca su condición de americano, las persecuciones 
que sufrió de las Cortes, etc., y les excita a acabar la guerra y 
a desistir de sus propósitos de independencia. 
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (2). 
Número 788. 
1814.—Julio, 24.—CARACAS 
Carta número 2 del Comandante General del Ejército de 
S. M. en Venezuela, D. José Tomás Boves, a S. M., participan-
do había nombrado Intendente de Ejército y Real Hacienda al 
Asesor D. José Domingo Duarte por las razones que expone. 
Hay duplicado. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 3, (25). 
Número 789. 
1814.—Julio, 28.—SANTA MARTA 
Carta número 82 del Capitán General del Nuevo Reino de 
Granada y Venezuela, D. Francisco de Montalvo, al Secretario 
de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar, don 
Luís de Lardizábal y Uribe, acusando el recibo y cumplimiento 
de los Decretos de 4 y 24 de Mayo último aboliendo la Consti-
tución, etc., y haciendo protestas de su fidelidad y la de aquella 
ciudad a S. M. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (18). 
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Número 790. 
1814.-Agosto, 20.—PANAMÁ 
Carta del Regente de la'Audiencia de Santa Fe, D. Joaquín 
Carrión y Moreno, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, participándole las modificaciones que ha man-
dado hacer en el sello a consecuencia del Decreto de 4 de Ma-
yo último declarando nula la Constitución. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (19), 
Número 791. 
1814.-Agosto, 26.—PANAMÁ 
Carta del Cabildo eclesiástico de Panamá a D. Pedro de 
Macanaz, acompañando la que con igual fecha dirige a S. M. 
manifestando su júbilo por su restitución al Trono y diciendo 
le envía un cordón de perlas de exquisito valor, etc. Hay un 
recibo del comandante de la goleta Correo describiendo el co-
llar. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo '5. (131). 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (25). 
Número 792. 
I814.-Septiembre, 2.—SANTA MARTA 
Carta número n del Capitán General, Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada. D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, re-
mitiendo un memorial de D. Manuel María de Guevara Paz, fe-
cho en Cuenca a 8 de Junio de 1814, quejándose de la perse-
cución, atropellamiento y perjuicios que dice le ha causado el 
Comandante General de Quito, D. Toribio Montes. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (5). 
Número 793. 
1814.—Septiembre, 13.—MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, acusando el recibo de su carta número 3 de 31 de 
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Agosto de 1813, agradeciendo su buen celo y ofreciéndole el 
envío de los auxilios que necesita. 
Estante 116 - Cajón 5 -Legajo 24. (32). 
Número 794. 
I814.-Septiembre, 13.-CAMPO VOLANTE SOBRE 
CASUPÁ 
Copia de una comunicación de D. Fernando Otorgués, se-
gundo de Artigas, al Gobernador del Río Grande de San Pedro, 
avisándole que en vista de los facciosos procederes del Gobier-
no de Buenos Aires, apesar de haber llegado el momento de la 
devolución de aquel país a su legítimo dueño D. Fernando V I I 
que ha regresado a su Patria, ha nombrado diputados al Dr. don 
Bonifacio Redruello y a D. José María Caravaca, para que le 
manifiesten las angustias de aquella provincia de la Corona de 
España, etc. 
Anexo i.0 a la carta número 76 de D. Andrés Villalba, de 
39 de Noviembre de 1814. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 13. 
Número 795. 
I814.-Septiembre, 13.-CAMPO VOLANTE SOBRE 
CASUPÁ 
Copia del poder dado por D. Fernando Otorgués, segundo 
de Artigas, a D. Bonifacio Redruello y a D. José de Caravaca, 
para el desempeño de la comisión que les ha encargado cerca 
del Gobernador del Río Grande o ante el Príncipe Regente de 
Portugal y el embajador de S. M. Británica en el Brasil. 
Anexo 2.0 a la carta número 76 de D. Andrés Villalba, de 
-29 de Noviembre de 1814, 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 14. 
Número 796. 
I814.-Septiembre, 13.-CAMPO VOLANTE SOBRE 
CASUPÁ 
Copia de las instrucciones dadas por el segundo de Artigas, 
D. Fernando Otorgués, a los diputados D. Bonifacio Redruello 
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y D. Josd de Caravaca, comisionados para solicitar auxilios del 
Gobernador del Río Grande y del Regente del Brasil. 
Anexo 3.0 a la carta número 76 de D. Andrés Villalba, de 
29 de Noviembre de 1814. 
Estado.—América en General, - Legajo 13, n.0 15. 
Número 797. 
I814.-Septiembre, 13.-CAMPO VOLANTE SOBRE 
CASUPÁ 
Copia de carta del segundo de Artigas, D. Fernando Otor-
gués, al Ministro Plenipotenciario de España en la Corte del 
Brasil, lamentándose del genio de la discordia del Gobierno de 
Buenos Aires, etc., y diciendo han diputado cerca del Príncipe 
Regente de Portugal y del embajador de Su Majestad Británica 
en el Brasil, personas cuya investidura y carácter presagian el 
buen éxito de su comisión, que le circunstanciarán como a Mi-
nistro de la Corte Española. 
Anexo a la caria número 75 de D, Andrés Villalba, de 27 
de Noviembre de 1814. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 11. 
Número 798. 
I814.-Septiembre, t8.—PENOUOME 
Copia de una representación de D. Eduardo de la Guardia, 
Alcalde ordinario de primer voto del pueblo de Penouome, ju-
risdicción de Natá, felicitando a S. M. por su restitución al 
Trono y ofreciendo su familia, compuesta de su mujer y once 
hijos, etc. 
Estante 116—Cajón 5 —Legajo 22. (3). 
Número 799. 
I814.-Septiembre, 24.—SANTA MARTA 
Carta número 13 del Capitán General, Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acom-
pañando un memorial del Dr. D. Esteban Díaz Granados, Te-
niente Gobernador letrado interino de Santa Marta, solicitando 
su retiro con los honores de Ministro Togado, etc. Dice que es 
natural de aquella ciudad y que ha contribuido con su influjo 
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y conexiones a mantener adicta y fiel a S. M. aquella Plaza y 
provincia. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (6). 
Número 800. 
1814.-Octubre, 3.—MADRID 
Representación de D. Domingo de Torres y D, Joaquín Gó-
mez de Liafio, comisionado del Capitán General del R ío de la 
Plata, D. Gaspar Vigodet, exponiendo la inutilidad de sus es-
fuerzos para conseguir los socorros que se necesitan para la de-
fensa de Montevideo. Piden se envíe un ejército de 12.000 hom-
bres, indican donde debe éste desembarcar, etc. Tratan exten-
samente: de la conducta de Inglaterra, males que nos ha causa-
do, etc.: de los procedimientos del Gobierno del Brasil, inñuído 
por el embajador inglés, etc., etc. 
Estado.—América en General,—Legajo 13, n.0 9. 
Número 801. 
1814.-Octubre, 3.—MADRID 
Borrador de consulta del Consejo de Indias proponiendo a 
S, M. los medios para calmar las conmociones de las provincias 
de Venezuela y Santa Fe. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 7. (2). 
Número 802. 
1814.-Octubre, 16.-MADRID 
Minuta de Real orden al Gobernador Intendente de Yuca-
tán, previniéndole que a consulta de 24 de Septiembre próximo 
pasado, que acompaña, ha resuelto S. M. que ínterin dura la 
obstrucción de caminos con México, se substancien las causas 
civiles y criminales que ocurran en aquella provincia, en la 
Audiencia de Guatemala. 
Hay duplicados a las Audiencias de México y Guatemala. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (3). 
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Número 803. 
1814.—Octubre, 18 
Consulta del Consejo de Indias sobre lo representado por el 
Ayuntamiento de Campeche y los ex diputados por Yucatán, 
acerca de los excesos de una facción conocida con el nombre 
de San Juanista, etc. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 8. (5). 
Número 804. 
1814.-Octubre, 26.-TUNJA 
Copia de un oficio del Presidente de Nueva Granada, don 
Crisanto Valenzuela, al Presidente Gobernador de Cartagena. 
L e encarga haga entender al titulado Capitán General, D. Fran-
cisco de Montalvo, que los pueblos libres de la Nueva Granada 
desprecian sus amenazas, etc. 
Anexo 3.0 a la carta número 95 de Montalvo, de 23 de Di-
ciembre de 1814. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (63). 
Número 805. 
1814.-Octubre, 30.—NUEVA ORLEÁNS 
cAviso | Que da al Público Fray José Antonio Pedrosa, | Co-
ronel de los Exércitos de la Independencia | Mexicana, sobre 
la conducta y representación | del Mariscal de Campo D. Juan 
Pablo | de Anaya». 
Hay cuadruplicado. 
Anexo a la carta de D. Diego Morphy, de 3 de Noviembre 
de 1814. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 8. 
Número 806. 
1814.-Noviembre, 3.—SANTA MARTA 
Carta número 15 del Capitán General, Jefe Superior políti-
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
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Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, diri-
giendo un testimonio de las representaciones del Oidor Decano 
de la Audiencia de Santa Fe, D. Joaquín Carrión y Moreno y 
del Ayuntamiento y Comandante General de Panamá, sobre la 
contienda para que cesara dicha Audiencia en su ejercicio, que 
había continuado el Decano auxiliado de Conjueces, desde la 
ausencia de los otros dos Ministros. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (7). 
Número 807. 
1814.-Noviembre, S.-NUEVA ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella al Capitán General de Cu-
ba, insistiendo en asegurar lo útil que sería atraer a D. Juan 
Mariano Picornell a nuestro partido y manifestando el senti-
miento que aflige su corazón por no haber podido dar hasta 
ahora a dicho Señor una respuesta satisfactoria. 
Pondera la influencia que Picornell tiene en la mayor parte 
de las provincias que se hallan levantadas. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815. (7). 
Número 808. 
1814,—Noviembre, 3.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca. Dice que después del 
regreso del General Humbert de Nautla y la llegada del Maris-
cal Anaya a aquella ciudad (Nueva Orleáns) había tomado gran 
incremento el entusiasmo de ayudar la independencia de Méxi-
co y da cuenta de lo que ha trabajado, de acuerdo con D. Juan 
Mariano Picornell, para desbaratar los proyectos formados. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 7. 
Número 809. 
1814.-Noviembre, 8.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oñcio del Presidente Gobernador del Estado 
de Cartagena, D. Manuel Rodríguez Torices, a D. Francisco de 
Montalvo, remitiendo la contestación que manda dar el Presi-
dente del Congreso de Nueva Granada a su oficio de 15 de Ju-
lio último, etc. 
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Anexo 2 ° a la carta número 95 de Montalvo, de 23 de Di-
ciembre de 1814. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (62). 
Número 810. 
1814.-Noviembre, l l . - N U E V A ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, participándole que 
Toledo acaba de llegar con su señora de Natchitochez, apre-
miado por las deudas y por el temor de ser asesinado, y acom-
pañando copia de una carta de Anaya (Juan Pablo de), de 2 de 
Octubre de 1814, a los capitanes de los barcos piratas de la Ba-
ratarla, sobre la forma de ponerse al servicio de los Estados Me-
xicanos. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n.0 6. 
Número 811. 
1814. -Noviembre, 16 . -MADRID 
Relación impresa de los méritos y servicios y exercicios li-
terarios del Dr. D. José Ignacio de Zavala, abogado de la Real 
Audiencia de Caracas. 
Se distinguió principalmente en Coro de cuyo Ayuntamien-
to era Asesor y fué el que redactó las actas y las contestaciones 
a la Junta de Caracas, etc. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 4. (1). 
Número 812. 
1814.-Noviembre, 19.—NUEVA ORLEÁNS 
«Contestación | al Aviso | del | Frayle Antonio Pedresa, 
en que, con falsedad, | Trata de acriminar mi conducta que 
toda se dirige a las ideas más libe- | rales en favor de mi patria, 
para | acabar de sacudir el yugo esclavi- | zador de la tiranía». 
Impreso a tres columnas: en español, francés e ing lés .—Al 
frente de la primera página el escudo grabado de México.—8 
páginas sin numerar. 
Anexo a la carta de D. Diego Morphy, de 22 de Noviembre 
de 1814. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n,0 10. 
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Número 813. 
1814.-Noviembre, 22.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta del Vicecónsul de España en Nueva Orleáns, D. Die-
go Morphy, a D. Juan Ruíz de Apodaca, manifestando que sigua 
vigilando la conducta de los Jefes de los insurgentes reunidos 
en aquella ciudad y diciendo que debe encargarse al Goberna-
dor de Veracruz procure interceptar los buques que éstos pue-
dan enviar a Nautla, siendo motivo para que no se pierda de 
vista tan interesante objeto, la circunstancia de estar en Nueva 
Orleáns Alvarez de Toledo. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1836, n,0 9. 
Número 814. 
1814.—Noviembre, 24.-BUENOS AIRES 
Credencial original firmada por D. Gervasio Antonio de 
Posadas y D. Nicolás Herrera, nombrando a D. Bernardino Ri -
vadavia diputado del Gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata ante S. M., para que lo felicite por su restitución 
al Trono y le exponga el estado de aquellos pueblos y los sen-
timientos que los animan. 
Hay copia, anexo a la carta reservadísima de D, Juan Ma-
nuel de Gandasegui, de 6 de Diciembre de 1815. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 53. 
Número 815. 
1814.-Noviembre, 2 7 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 75 del Encargado de Negocios de España en 
el Brasil, D. Andrés Villalba, al Duque de San Carlos, dando 
cuenta de habérsele presentado dos comisionados de Artigas, 
nombrados D. José María Caravaca y D. Gaspar Redruello, y 
de la conveniencia de atender a Artigas para los fines que ex-
pone. 
(De la copia adjunta hay papeleta). 
Estado,—América en General.—Legajo 13, n.0 10. 
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Número 816. 
1814.-Noviembre, 2 8 . - R Í O DE JANEIRO 
Copia de una carta de los diputados del segundo de Artigas, 
D. Fernando Otorgues, los Sres. D. Bonifacio Redruello y don 
José de Caravaca, al Encargado de Negocios de España en el 
Brasil, sobre el objeto de su comisión. Solicita la protección y 
auxilio para los Jefes de los Orientales, «ya que ellos y sus tro-
pas, dice, reconocen por su legítimo Soberano al Sr. D. Fernan-
do VIL...», y trata de la organización de las tropas de D. José 
Artigas. 
Anexo, sin número, a la carta número 76 de D. Andrés Vi-
llalba, de 29 de Noviembre de 1814. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n,0 16. 
Número 817. 
I814.-Nóviembre, 2 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 76 del Encargado de Negocios de España en 
el Brasil, D. Andrés Villalba, al Duque de San Carlos: Sigue 
dando cuenta, con documentos, de su comunicación con • los 
diputados de Otorgués, segundo de Artigas, y de lo que se pro-
pone hacer para atraerse a éste y conseguir la total pacificación 
de aquellas provincias, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 12. 
Número 818. 
1814.-Noviembre, 29 .~RÍO DE JANEIRO 
Carta número 77 del Encargado de Negocios de España en 
el Brasil, D. Andrés Villalba, al Duque de San Carlos, dando 
parte de habérsele presentado el oficial del Ejército del Perú 
D. José María de Leaniz y Barrutia, que traía una comisión pa-
ra Montevideo, y acompañando copia de la representación que 
le ha hecho, auxilios que le ha dado, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 17. 
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Número 819. 
1814.-Noviembre, 29—PANAMÁ 
Carta del Ayuntamiento de Panamá al Ministro de Estado 
y del Despacho de Gracia y Justicia, dando cuenta de haber 
obedecido una orden del Capitán General en que mandaba re-
conocer la Real Audiencia y quejándose de haber desatendido 
una representación para que removiese a los dos abogados emi-
grados, D. José Baldez y D. Juan Bastuz, que unidos al Oidor 
D. Joaquín Carrión, tienen en continuo disgusto a aquellos ha-
bitantes por su carácter despótico e inquieto. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (133)-
Número 820. 
1814.-Noviembre, 29.-BUENOS AIRES 
«Exposición que hace | el Señor Brigadier | D. Carlos Al-
vear General en Xefe | del Exército sitiador de Montevideo, | 
de su conducta | en la rendición de esta plaza |. Vulnerada | por 
las falsas imputaciones de su Gobernador | D. Gaspar Vigo-
det. | Buenos ¡ Ayres: [ Imprenta de Niños expósitos. Año de 
1814». 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. 
Número 821. 
1815.-Enero, 8 . -PAMPATAR 
Copia de una carta de D. José Manuel de Sucre al Vicario 
General del Ejército de S. M. C , Llamosas, participándole ha-
bía tenido el logro de poner el pie en un pueblo libre: que la 
Isla Margarita está resuelta a morir o conservar su independen-
cia, que tan nobles sentimientos los ha abrigado siempre él en 
su corazón, etc. (Después dijo Sucre que esta carta se la obliga-
ron a firmar los rebeldes). 
Inserta en la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (1). 
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Número 822. 
1815.-Febrero, 8.—MADRID 
Copia de Real orden de D. Pedro Cevallos al Encargado de 
Negocios de España en el Brasil, D. Andrés Villalba, contestan-
do a sus cartas de Noviembre último y dándole instrucciones 
sobre su mejor conducta en los medios de tratar con Artigas y 
para la pacificación de América. 
L e autoriza para que confirme a Artigas y su segundo sus 
grados militares y el uso de las insignias correspondientes. 
Hay dos minutas. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 18. 
Número 823. 
1815.-Febrero, 9.—MADRID 
Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, el 
Conde de Fernán Núñez, participándole las noticias que le co-
munica el Encargado de Negocios de España en el Brasil rela-
tivas a las proposiciones que ha hecho Artigas para cooperar a 
la pacificación de Buenos Aires y previniéndole solicite del Go-
bierno inglés su cooperación para el mismo objeto, para cuyo 
efecto expone las razones en que debe apoyarse. 
Estado—América en General.—Legajo 13, n.0 19. 
Número 824. 
1815.-Febrero, 9.—MADRID 
Minuta de oficio al Conde de Fernán Núñez para que sin 
pérdida de tiempo remita al Encargado de Negocios de España 
en el Brasil, el pliego que se acompaña del día anterior. 
Estado,—América en General.- Legajo 13, n.0 20. 
Número 825. 
1815.—Febrero, 10.-PALACIO 
Oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, al 
Secretario del Despacho de Estado, diciendo acompaña adjun-
tos por duplicado (no están) los despachos de Coroneles vivos 
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de Caballería que S. M, ha mandado expedir a favor de D. José 
Artigas y D. Fernando Otorgués. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 21. 
Número 826. 
1815.—Febrero, 14 
Título de Gobernador, Comandante General y Subinspector 
de la provincia de Panamá, a favor del Mariscal de Campo don 
Alejandro Hore, por salida de D. Carlos Mayner. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 10. (4). 
Número 827. 
1815.-Febrero, 25 . -MADRID 
Consulta del Consejo de Indias sobre una instancia del Obis-
po de Cartagena de Indias, solicitando licencia para venir a 
estos Reinos, etc. 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13.(9). 
Número 828. 
1815.-Marzo, 2.—MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, participándole lo acordado por S. M. a consulta 
del Consejo de Indias de 3 de Octubre de 1814 para restablecer 
el orden y fomentar el bien y prosperidad de los vasallos de 
América. Le encarga: remita en partida de registro aquellos su-
jetos cuya residencia puede ser peligrosa a la tranquilidad pú-
blica; que informe circunstanciadamente sobre cada uno de es-
tos sujetos; que proceda a formar causa a los oficiales que ha-
yan ordenado actos de crueldad contra las leyes de la guerra, 
como los que mandó ejecutar el Gobernador interino de Cuma-
ná, D. Ensebio Antoñanzas, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. ( i ) , 
Número 829. 
1815.—Marzo, 4.—MADRID 
Minuta de una circular dirigida al Virrey del Perú, comuni-
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cándele la parte que ha aceptado S. M. de la consulta del Con-
sejo de Indias, de 3 de Octubre último, sobre los medios para 
restablecer el orden en aquellos países. 
Hay duplicado. 
Estante 130--Cajón 4—Legajo 7, (3). 
Número 830. 
1815.-Marzo, 14. -MADRID 
Representación del Maestrescuela de la Catedral de Pana-
má, Dr. D. Juan José Cabarcas, exponiendo los sentimientos de 
fidelidad de aquella provincia y dando cuenta de las manifesta-
ciones de regocijo con que ha celebrado la restauración de 
S. M. al Trono. Refieie el hecho de Félix Moreno, negro, buzo 
de perlas, el cual, en dos o tres minutos, regó por las calles me-
dia libra de perlas en prueba de su júbilo, etc. 
Estante n 6—Cajón 6—Legajo 4. (31). 
Número 831. 
1815.—Marzo, 16 
Consulta del Consejo de Indias sobre quejas del Cabildo 
eclesiástico de Panamá, contra su Maestrescuela, D. Juan José 
Cabarcas, pidiendo su traslado a otra iglesia por su afección al 
Gobierno revolucionario de Cartagena de Indias, su patria, y la 
nulidad de su elección de Diputado a Cortes, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (14). 
Número 832. 
1815.-Marzo, 27.—MADRID 
Minuta de Real orden al Cabildo eclesiástico de Panamá, 
acusando el recibo de su carta de 26 de Agosto último y del 
collar de perlas que en la misma se menciona y dándole las 
más expresivas gracias por su lealtad, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (26). 
Número 833. 
I815. -Abr i l , 19 
Informe de la Contaduría General sobre una exposición del 
• 
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diputado por Panamá, D. Juan José Cabarcas, relativa al au-
mento de su población, fomento del comercio, educación de la 
juventud y administración de justicia, recordando en apoyo de 
su solicitud los servicios de Panamá desde el principio de la 
revolución. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 25. (4). 
Número 834. 
I815. -Abr i l , 22.-MADR1D 
Minuta de Real orden al Comandante General del Istmo de 
Panamá, concediendo al negro libre Félix Moreno una medalla 
de oro con el busto de S. M. y el grado de capitán de Milicia-
nos Pardos de América, por las demostraciones públicas con 
que celebró el regreso de S, M. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (32). 
Número 835. 
1815.-Mayo, 17 
Título de Gobernador de la provincia de Veragua a favor 
del Teniente coronel D. José Fábregas, en la vacante, por pro-
moción, de D. Juan Domingo Iturralde. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 10. (1). 
Número 836. 
1815.-Mayo, 23 . -MADRID 
Informe del Fiscal del Perú sobre la confiscación de los bie-
nes de los insurgentes de América. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (30). 
Número 837. 
1815-Junio, 21.-PALACIO DE LA CONVENCIÓN 
DE MARIQUITA 
«Constitución j de Mariquita. | Santafe. | E n la Imprenta 
del Estado. [ Por el C. J . M. Ríos. Impresor del Congreso de | 
las Provincias Unidas de la N. G . | Año de 1815.—3.°». 
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t Constitución o forma de Gobierno acordada por los Dele-
gados del pueblo del Estado de Mariquita, en Convención co-
menzada en Mariquita a 3 de Marzo de 1815.—3.0 de la Inde-
pendencia absoluta». 
E n 4.0—Port.—v. en bl. - j - 44 págs. nums. del 3 al 44. 
Anexo a la carta número 4 de D. Pablo Morillo, de 13 de 
Mayo de 1816. 
Estante n 6—Cajón 7 —Legajo 3. (26). 
Número 838. 
1815.-Julio, 19.—CARACAS 
«Reglamento | General de policía | para las | Provincias | 
de | Venezuela>. 
E n 4.0—Port.—v. en bl. -4- 22 páginas. 
«Caracas: impreso por D. Juan Gutiérrez y Díaz en 1815». 
Anexo a la consulta de 29 de Marzo de 1816. 
Estante 130—Cajón 4 -Legajo 7. (7). 
Número 839. 
ISlS.-Julio, 27.—SANTA MARTA 
Carta número 101 del Capitán General del Ejército expedi-
cionario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Indias, informando de los 
distinguidos servicios hechos en la reconquista de Santa Marta 
por el cacique de hídios de Mamatocos, D. Antonio Núñez, a 
quien condecoró con una medalla de oro, y recomendando loa 
de su hijo p . Juan José, etc. 
Hay duplicado y extracto. 
Estante lao—Cajón 1—L«gajo 13. ( i ) . 
Estante n6—Cajón Legajo (11). 
Número 840. 
1815.-JuUo, 28.—CARACAS 
Extracto para dar cuenta al Consejo de una carta del Jefe 
Superior de Policía de las provincias de Venezuela, D. Salvador 
de Moxó, Da una ligera idea de los comienzos y estado actual 
de la revolución del país, etc., y de las instrucciones que ha da-
do a los Jefes y Jueces subalternos, et«. 
Estant» I J « -C»jéR 4 - Legajo 7- (4)-
16 
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Número 841. 
1815.-Julio, 30 . -MADRID 
Minuta de Real orden a D. Eduardo de la Guardia, vecino 
de Penonome (Panamá), dándole las gracias por su felicitacién 
con motivo de su advenimiento al Trono y aceptando el ofreci-
miento de fundar una población. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (2). 
Número 842. 
1815.-Agosto, 1.-NUEVA ORLEÁNS 
Párrafo de una relación dirigida por José Bernardo Gutié-
rrez al Congreso Mexicano, exponiendo sus trabajos por la in-
dependencia de México y hablando de Toledo, de quien dice 
que es un hombre infame y enredador. 
Hay duplicado. 
Anexo 3.0 a la carta de F r . Antonio de Sedella, de 22 de 
Abril de 1816. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 ai . 
Número 843. 
1815.-Agosto, 7.—MADRID 
Carta de D. Miguel de Lardizábal a D, Juan Manuel de 
Gandasegui, Director de la Compañía de Filipinas de Madrid 
en Londres, encargándole procure entrar en relación con los 
diputados y agentes de los insurgentes de Buenos Aires y auto-
rizándole para ofrecerles las garantías necesarias para venir a 
España a hacer sus proposiciones, siempre que los tales diputa-
dos sean Belgrano, Zarratea o Rivadavia, con preferencia a to-
dos este último, etc. 
Estado,—América en General.—Legajo 13, n.0 22. 
Número 844. 
1815.-Agosto, 12.-MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos para 
... 
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el Obispado de Cartagena de Indias, vacante por fallecimiento 
de F r . Custodio Díaz. 
S. M, nombra al P. Gregorio Rodríguez. 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (10). 
Número 845. 
1815.—Agosto, 19 
Extracto para dar cuenta al Consejo de una carta del Deca-
no de la Audiencia de Caracas, D. José Francisco Heredia, ha-
ciendo varias reflexiones sobre el Reglamento de Policía que 
envía el Jefe Superior de este ramo, D. Salvador de Moxó. 
Estante 130—Cajón 4 - Legajo 7. (5). 
Número 846. 
1815.-Agosto, 22 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, disponiendo que a los individuos que se contienen 
en la nota que acompaña y a los demás que se encuentren en 
igual caso les confiera y ponga en posesión de los empleos va-
cantes, en consideración a sus méritos, etc. 
Estante 116—Cajón 5 - Legajo 22. (9). 
Número 847. 
1815.-Agosto, 29.-¿LONDRES? 
Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, 
Director de la Compañía de Filipinas de Madrid en Londres, a 
D. Miguel de Lardizábal. Da cuenta: de los medios de que se 
valió para ponerse al habla con el agente de Buenos Aires, don 
Manuel de Sarratea; de las noticias que éste le dió de las bue-
nas disposiciones de aquellos habitantes para volver a la obe-
diencia de España, a cuyo fin habían llegado los diputados 
Belgrano y D. Bernardino Rivadavia; de la visita que le hizo 
acompañado de éste y de sus propósitos acerca de la pacifica-
ción, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 23. 
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Número 848. 
1815.—Septiembre, 13 
Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, 
Director de la Compañía de Filipinas de Madrid en Londres, a 
D. Miguel de Lardizábal. Dice que Rivadavia ha estado dos 
veces a verle, acompañado de Belgrano y Sarratea, sin haber 
entrado en materias políticas; que después habló largamente 
con Rivadavia sobre el objeto de su comisión, medios de enta-
blar negociaciones con el Gobierno de España sin que se aper-
ciba el de Inglaterra, etc. Hace grandes elogios de Rivadavia y 
encarga se escriba a éste a St. James Street, Piccadilly Londres 
número 28. 
Estado.—América en General. -Legajo 13, n.0 24. 
Número 849. 
I815.-Septiembre, 19,—LONDRES 
Carta de D. Juan Manuel Gandasegui, Director de la Com-
pañía de Filipinas de Madrid en Londres, a D. Miguel de Lar-
dizábal. Dice: que el número de la casa en que vive Rivadavia 
es el 38 y no el 28, como escribió; que éste piensa pasar a Pa-
rís y le indica la manera cómo podrá dirigirle sus cartas. 
Hay un borrador. 
Estado.—América en General,—Legajo 13, n.0 25, 
Número 850. 
1815.—Octubre, 3 
Traducción de una Nota del Secretario de Negocios Extran-
jeros de Inglaterra, Bathurst, al Embajador de España en Lon-
dres, Conde de Fernán Núñez, contestando a su Nota de 17 de 
Julio último en la que, por orden de su Gobierno, se queja de 
la conducta del Vizconde Strangford con los insurgentes del 
Río de la Plata, etc. 
Anexo a la carta número 775 del Conde de Fernán Núñez, 
de 13 de Octubre de 1815. 
Estado.—América en General. -Legajo 13, n,0 27. 
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Número 851. 
1815.-Octubre, 13.—LONDRES 
Carta número 775 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a D. Pedro 
Caballos, remitiendo la traducción de una Nota de aquel Go 
bierno, de 3 del corriente, en respuesta a la que de Real orden 
de 17 de Junio último le dirigió, con fecha 17 de Julio, produ-
ciendo las quejas de S. M. contra el Lord Strangford por su 
conducta respecto a los insurgentes americanos. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 26. 
Número 852. 
1815.—Octubre, 13 a Diciembre, 31 
Extracto de expediente sobre la Nota del Gobierno inglés 
contestando a la reclamación que en nombre de España le hizo 
nuestro Embajador contra la conducta de Lord Strangford, Mi-
nistro de Inglaterra en el Brasil, con respecto a las provincias 
sublevadas del R ío de la Plata. 
Estado.—América en General.-—Legajo 13, n.0 33. 
Número 853. 
1815.-Octubre, 15.-MADRID 
Oficio reservado de D. Miguel de Lardizábal y Uribe, al 
primer Secretario del Despacho de Estado, sobre las cartas que 
ha recibido de D. Juan Manuel de Gandasegui, acerca de los 
agentes de los insurgentes de Buenos Aires en Londres. 
Estado.—América en General.-—Legajo 13, n.0 33. 
Número 854. 
1815.—Octubre, 18. -MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias, poniendo en noticia de 
S. M. que el P. Gregorio Rodríguez, Monge de San Basilio, ha 
admitido el Obispado de Cartagena de Indias. 
Estante 119-Cajón 1—Legajo 13. (M). 
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Número 855. 
1815.-Octubre, 24.—LONDRES 
Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, a 
D. Miguel de Lardizábal, sobre la compra y envío del coche 
que le encargó. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 34. 
Número 856. 
1815.-Octubre, 24.—LONDRES 
Carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, Director de la 
Compañía de Filipinas de Madrid en Londres, a D. Miguel de 
Lardizábal. Dice que escribe a instancia de Rivadavia, que de-
sea saber si es admisible el medio propuesto para tratar del 
asunto de que se halla encargado, etc. 
Hay un borrador. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 35. 
Número 857. 
1815.-Octubre, 25 . -MADRID 
Oficio del Coronel D. Francisco Sarmiento a D. Pedro Ce-
vallos, acompañando copia traducida de un artículo de Rhode 
Island, de i.0 de Septiembre, inserto en la gaceta de Londres 
«Morning Chronicle», de 30 del mismo, en el que se contiene 
una proclama de Henry Perry, fecha en Nueva Orleáns, invi-
tando a los americanos-españoles e ingleses a unírsele para em-
prender una expedición por la provincia de Texas a favor de 
los insurgentes de Nueva España. 
Estado.—América en General,—Legajo 13, n.0 37. 
Número 858. 
1815.-Octubre, 25 . -MADRID 
Carta de D. José Gestal, cónsul del Tribunal Mercantil de 
Montevideo, y de D. José Batlle y Carreo, consiliario del Tr i -
bunal de Comercio de Montevideo, al Secretario del Despacho 
Universal del Estado, describiendo la situación política y mili-
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tar de las provincias del Río de la Plata. Tratan de la conducta 
de Artigas y Otorgues, que aparentaban someterse a España y 
cuando entraron en Montevideo enarbolaron la bandera de la 
independencia. Dicen que Belgrano y Rivadavia negocian en 
Londres la incorporación de aquella plaza a la Gran Bretaña: 
exponen las medidas políticas y militares que se podrían adop-
tar para la pacificación de aquellas provincias, etc. 
Hay extracto. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 36. 
Número 859. 
1815.-Octubre, 27 . -SAN LORENZO 
Real orden reservadísima de D. Pedro Cevallos al Director 
de la Compañía de Filipinas de Madrid en Londres, D. Juan 
Manuel de Gandasegui, encargándole siga sus conferencias o 
correspondencia con el diputado de Buenos Aires (Rivadavia), 
a quien en lo sucesivo se apellidará para mayor cautela «el del 
número 38», asegurándole que S. M. atenderá el mérito y ser-
vicios enderezados a calmar la insurrección de Buenos Aires, 
etcétera. 
Hay duplicado y minuta. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 38. 
Número 860. 
1815.—Noviembre, 5.—HABANA 
«Copia de una parte de carta escrita al Sr. Lardizábal cuan-
do era Ministro de Indias>. 
Se hace un resumen de la situación de Europa y de la de 
España con respecto a sus colonias y se propone la cesión de 
algunas de éstas a las potencias europeas, etc. 
J . González. 
Anexo al papel «Corte del nudo americano español...>, de 
22 de Mayo de 1818. 
Estado.—América en General.—Legajo 4, n.0 36. 
Número 861. 
1815.-Noviembre, 10.-MADRID 
Oficio reservado de D. Miguel de Lardizábal y Uribe, al 
Secretario del Despacho de Estado, remitiéndole la carta reser- . 
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vada que acaba de recibir de D. Juan Manuel de Gandasegui. 
(No dice la fecha de la carta) (¿de 13 de Septiembre?). 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 39. 
Número 862. 
1815.-Noviembre, 10. -MADRID 
Carta de D. José Munárriz a D. Pedro Ceballos, participán-
dole acaba de recibir carta de su compañero en Londres, don 
Juan Manuel de Gandasegui, de 24 de Octubre, en la que le 
dice que se ve obligado a retrasar su viaje de regreso por las 
causas que expone. 
Al margen se lee: cAl expdte y dígase a Labrador en cifra 
la comisión de Gandasegui y su estado, para que si se presenta 
el diputado trate con él sobre lo que se le ordenó a Ganda-
segui». 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.» 40. 
Número 863. 
1815,-Noviembre, 11.—MADRID 
Carta reservada de D. Miguel de Lardizábal y Uribe, a don 
Juan Manuel de Gandasegui, participándole que ha pasado al 
Sr. Ceballos la carta en que le hablaba del asunto de Rivadavia 
y que le recomendará este asunto de palabra, «pues, dice, por 
haber dejado de ser Ministro de Indias no he dejado ni dejaré 
de ser tan buen español como buen americano». 
Hay duplicado. 
Estado.—América en Genwal. - Legajo 13, n.0 41-
Número 864. 
1815.~Noviembre, l l . - M A D R I D 
Carta de D. Miguel de Lardizábal y Uribe, a D. Juan Ma-
nuel de Gandasegui, dándole gracias por los favores particula-
res que le ha hecho. Dice que enseñe la reservada de esta fecha 
a Rivadavia para que se satisfaga éste y vea que no debe des-
animarse por que él haya salido del Ministerio, etc. 
Hay duplicado. 
Estado. - América en General.—Legajo 13, n.0 42. 
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Número 865. 
1815.-Noviembre, 13.-MADRID 
Oficio reservadísimo de D. Pedro Cevallos a D. Juan Ma-
nuel de Gandasegui. Dice que la extinción del Ministerio Uni-
versal de Indias nada ha influido en lo sustancial de su encargo, 
y le estrecha para que apure a Rivadavia a fin de que se expli-
que sobre sus designios y comisión, etc., dándole el más pun-
tual aviso de lo que adelante en este negocio para ponerlo en 
conocimiento de S. M. 
Dice que en lo sucesivo designe a Rivadavia con el nombre 
de «el del número 38». L e participa que S, M. está satisfecho 
de su celo y es su Real voluntad continúe en su encargo. 
Hay minuta. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.8 43. 
Número 866. 
1815.-Noviembre, 14.—SANTA FE 
Decreto, impreso, de «El Gobierno General | de las Provin-
cias Unidas de la Nueva | Granada en la América del Sur», de-
terminando los sellos de la República. 
Está rubricado, a pluma, por los individuos que forman el 
Gobierno. 
Acompaña el diseño en colores del sello del Gobierno Ge-
neral. 
Anexo a la carta número 4 de D. Pablo Morillo, de 13 de 
Mayo de 1816. 
Estante 116—Cajón 7—Legajos. (27). 
Número 867. 
1815.-Noviembre, 15.-PALACIO 
Minuta de Real orden a D. Juan del Castillo y Carroz, Mi-
nistro que fué de España en el Brasil, remitiéndole la traduc-
ción de una Nota que ha recibido el Embajador de España en 
Londres, de aquel Ministerio, en respuesta a la reclamación que 
hizo contra la conducta de Lord Strangford, en el Janeiro, con 
respecto a las provincias sublevadas del Río de la Plata, y en-
cargándole informe a la mayor brevedad sobre los hechos que 
ocurrieron en la Corte del Brasil, etc. 
L a traducción de la Nota está con la carta número 775 del 
Embajador, de 13 de Octubre de este año. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 28. 
IT 
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Número 868. 
1815.-Noviembre, 17.-MADRID 
Informe del Ministro que fué de España en el Brasil, don 
Juan del Castillo y Carroz, sobre los hechos que ocurrrieron 
durante su Legación en aquella Corte acerca de la conducta 
del Lord Strangford con las provincias sublevadas del Río de 
la Plata. 
Estado.--América en General.—Legajo 13, n.0 29. 
Número 869. 
1815.-Noviembre, 17.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella al Capitán General de la 
isla de Cuba, D. Juan Ruíz de Apodaca, participándole que las 
cosas van de mal en peor y los rebeldes cada día vienen más 
insolentes; expresa su sentimiento por el retorno de Toledo de 
Boquilla de Piedras con todos sus planes y comisiones evacua-
das: dice que Picornell continúa haciendo los más importantes 
servicios, etc. 
Acompaña el número 1.037 del «L'Ami des Lois>, de Nue-
va Orleáns, de 13 de Noviembre de 1815, con noticias de To-
ledo. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 8. 
Número 870. • 
1815.-Noviembre, 20.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella, al Capitán General de Cu-
ba, D. Juan Ruíz de Apodaca, participándole que por medio de 
D. Juan Mariano Picornell y D. Angel Ariza, acaba de atraerse 
al servicio de S. M. un sujeto que está enterado de cuantas ma-
quinaciones se están tramando y que dará cuenta exacta de 
ellas con la debida anticipación, etc. 
Pápeles de Cuba.—Legajo 1815. (9). 
Número 871. 
1815.-Noviembre, 21.-LONDRES 
Carta confidencial del Diractor de la Compañía de Filipinas 
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de Madrid en Londres, D. Juan Manuel de Gandasegui, a don 
Pedro Cevallos, exponiendo la conveniencia de que pasase a 
Madrid *.el número 38* a tratar directamente del asunto de su 
comisión, dándole salvoconducto, etc. 
Hay borrador. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 45. 
Número 872. 
1815.-Noviembre, 21.-LONDRES 
Carta reservadísima del Director de la Compañía de Filipi-
nas de Madrid en Londres, D. Juan Manuel de Gandasegui, a 
D. Pedro Cevallos. Consulta sobre la forma de seguir negocian-
do con «¿/ mímero j S » , pues sus conferencias hasta ahora han 
sido muy. confidenciales. Da parte de que el indicado sujeto le 
había manifestado se hallaba pronto a tratar con quien estuvie-
se autorizado por el Gobierno: dice que se muestra altamente 
convencido de la necesidad de que su país (Buenos Aires), con-
tinúe bajo el Gobierno de su legítimo Soberano, etc., y que es-
pera convencerle para que se traslade a Burdeos, donde podrá 
hallarse del 15 al 20 de Diciembre. 
Hay borrador. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 44. 
Número 873. 
18l5.-Noviembre, 24.—LONDRES 
Carta reservadísima del Director de la Compañía de Filipi-
nas de Madrid en Londres, D. Juan Manuel de Gandasegui, a 
D. Pedro Cevallos, acusando el recibo de la Real orden de 13 
del corriente relativa a los asuntos del •¿número j 8 * y diciendo 
que en París conferenciará con éste, procurando le explique 
con franqueza sus designios y comisión, etc. 
Hay borrador. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 47. 
Número 874. 
1815.-Noviembre, 24 y 28.—NUEVA ORLEÁNS 
Oficios, muy reservados, de D. Juan Mariano Picornell al 
Ministro de España en los Estados Unidos, D . Luís Onís, dán-
dole cuenta de los manejos de Toledo y Herera en favor de la 
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insurrección de México, cuyas noticias le había comunicado un 
sujeto que no nombra, etc. 
Hay duplicado, en copia. 
Anexo a la carta de Sedella, de 28 de Noviembre de 1815. 
Papeles de Cuba. —Legajo 1815, n.0 i 1. 
Número 875. 
18l5.-Noviembre, 28.—LONDRES 
Copia de una carta de D. Manuel de Sarratea a D. Bernar-
dino Rivadavia, participándole ha hecho saber a D. Juan Ma-
nuel de Gandasegui que el Gobierno de Buenos Aires ha revo-
cado sus poderes (a Rivadavia) y que será del cuidado de él el 
promover este negocio oportunamente. 
Autorizada por Sarratea. 
Signada «A>. 
Anexo a la carta reservada número 7 del Conde de Caba-
rrús, de 6 de Junio de 1816. 
Estado.—América en General.---Legajo 13, n.0 94. 
Número 876. 
1815.-Noviembre, 28.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de F r . Antonio de Sedella a D. Juan Ruíz de Apoda-
ca, acompañando copia de un oficio de D. Juan Mariano Picor-
nell y rogándole le remita una respuesta bastante satisfactoria 
para el nuevo convertido. 
Del oficio de Picornell hay papeleta. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 10. 
Número 877. 
1815—Noviembre, 28 
Bandera en colores de la independencia Mexicana. 
Con carta de F r . Antonio de Sedella. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 12. 
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Número 878. 
1815.—Noviembre, 30.—LONDRES 
Carta de D. Manuel de Sarratea a D. Juan Manuel de Gan-
dasegui, transcribiendo la que con fecha 28 del corriente escri-
bió a D. Bernardino Rivadavia participándole había comunica-
do a D. Juan Manuel de Gandasegui la revocación de sus po-
deres, etc., y ofreciendo remitirle la nota ofrecida para las ne-
gociaciones. 
Hay copia. 
Anexo a la carta de D. Juan Manuel de Gandesegui, de ó 
de Diciembre de 1815. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 48. 
Número 879. 
I815.-Diciembre, 5.—PARÍS 
Carta reservadísima de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Pedro Cevallos, comunicando la conferencia que ha tenido 
con %el número38* y las manifestaciones que éste le hizo, rela-
tivas al objeto de su comisión y a sus sentimientos personales 
de adhesión a España. 
Hay borrador. 
Estado.—América en General.- Legajo 13, n.0 51. 
Número 880. 
1815.—Diciembre, 6.—PARÍS 
Carta reservadísima de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Pedro Cevallos, dando cuenta de una carta que acaba de 
recibir de D. Manuel de Sarratea, de 30 de Noviembre último, 
sobre la revocación de los poderes de D. Bernardino de Riva-
davia y sobre la conferencia que ha tenido con éste relativa al 
mismo asunto y a la forma de llevar a efecto su comisión, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Hay borrador. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 52. 
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Número 881. 
I815.-Diciembre, 6.—PARÍS 
Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, indicándole la conveniencia, si no perjudica, que 
él viese su contestación a Londres y correspondencia a la Corte 
antes de ponerla en Posta. 
Estado,—América en General—Legajo 13, n.0 49. 
Número 882. 
I815.-Diciembre, 7.—MADRID 
Carta de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Gandase-
gui, participando es la voluntad de S. M. que diga al del tnú-
mero38* que desde luego venga a Madrid, bajo la fe y palabra 
de seguridad en su persona, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 54. 
Número 883. 
1815.—Diciembre, 7 
Minuta de oficio a D. Juan Manuel de Gandasegui, acusan-
do el recibo de su oficio y carta confidencial de 21 del mes úl-
timo, y manifestándole es la voluntad de S. M. diga al del «.nú-
mero 38* que desde luego venga a Madrid, bajo l í fe y palabra 
de seguridad de su persona, entregándole esta misma carta que 
le servirá para darse a conocer, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n,0 46. 
Número 884. 
I815.-Diciembre, 9 - P A R Í S 
Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Manuel de Sarratea, contestando a la suya de 30 de Noviem-
bre último. Se muestra sorprendido de lo que ha escrito a Riva-
davia y le da cuenta de lo que ha hablado con éste acerca de 
su comisión, revocación de la misma, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 50. 
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Número 885. 
1815.—Diciembre, 15.-MADRID 
Carta del Marqués de Casa Irujo, Ministro que fué de Espa-
ña en el Brasil, a D. Pedro Cevallos, informando sobre la con-
ducta del Lord Strangford con las provincias sublevadas del 
Río de la Plata, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 30. 
Número 886. 
I815.-Diciembre, 18.—SANTA FE 
Nota reservadísima del Conde de Casa Valencia al Congre-
so de Santa Fe, proponiendo entregar el dominio de aquel país 
al Duque de Kent o al de Sussex, ambos hijos del Rey de In-
glaterra. 
Estado.—América en General.—Legajo 20, n.0 1. 
Número 887. 
I815.-Diciembre, 21 . -MADRID 
Oficio de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Candase-
gui, encargándole entregue al tnúmero 38* la carta-orden de 
esta fecha, que acompaña, extendida en los términos que indica 
en sus cartas de 5 y 6 del corriente. 
Hay minuta. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.w 56, 
Número 888. 
I815.-Diciembre, 21 . -MADRID 
Minuta de carta de D. Pedro Cevallos a D. Bernardino R i -
vadavia, diciéndole: que enterado S. M. de su importante comi-
sión, es su voluntad se ponga en camino para la Corte para tra-
tar del objeto de su comisión, etc. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 55. 
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Número 889. 
I815.-Diciembre, 27.—NUEVA ORLEÁNS 
Carta de Fr . Antonio de Sedella a D. Juan Ruíz de Apoda-
ca. Da cuenta de los buques que han llegado a Boquilla de 
Piedras con pertrechos para los rebeldes y algunos papeles que 
fueron entregados al comandante Guadalupe Victoria; que se 
trabaja en el establecimiento de un nuevo puerto e invasión de 
las provincias internas y que D. J . M. Picornell y el nuevo socio 
podrán hacer mucho si se les ayuda. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 13. 
Número 890. 
1815.—Diciembre, 27 
Diseños, en colores, de las nuevas banderas que han adop-
tado los rebeldes. 
(La nacional, de marina y de comercio). 
Con carta de Fr . Antonio de Sedella. 
Papeles de Cuba.—Legajo 1815, n.0 14. 
Número 891. 
1815.—Diciembre, 29. -BAYONA 
Borrador de dos cartas de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia, sobre su viaje a Madrid y pasaporte 
para pasar a España. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 60. 
Número 892. 
I815.-Diciembre, 29 . -BAYONA 
Borrador de carta de D. Juan Manuel de Gandasegui al 
Conde de Peralada, Embajador de España en París, pidiendo 
se sirva franquear pasaporte para pasar a Madrid a D. Bernar-
dino Rivadavia, por quien ofrece su responsabilidad personal. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n.0 59. 
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Número 893. 
I815.-Diciembre, 29.—PARÍS 
Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandoscgui. Trata de encargas particulares y le recuerda el 
importante asunto de la pacificación de Buenos Aires. 
Estado.—América en General.—Legajo 13, n,0 58. 
Número 894. 
I815.-Diciembre, 29.~BAYONA 
Carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva-
líos. Da cuenta de su llegada a Bayona, donde encontró la Real 
orden de 21 del presente con la inclusa para el «número j S > , 
que dirigió al interesado, etc. 
Hay borrador. 
Estado. - América en General.—Legajo 13, n.0 17. 
Número 895. 
1815.—Diciembre, 31 
Minuta de Real orden al Embajador de Espafia en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, remitiéndole los informes del Mar-
qués de Casa Irujo y de D Juan del Castillo y Carroz, sobre la 
conducta del Lord Strangford con los sublevados de Buenos 
Aires, etc., para que pueda replicar a ia Nota del Ministerio in-
glés en defensa de dicho Lord, 
(De los informes hay papeleta). 
Estado.—América en General. -Legajo 13, n.0 31. 
( C o n t i n u a r á ) . 
18 
EL PILOTO MAYOR 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Dónenlos perteoodentes a la segunda parte 
Núm. 4 
Real Cédula^ haciendo merced de 25.000 maravedís de ayuda 
de costa, a Juan D í a z de Solis, Piloto Mayor. 
El Rey 
Nros oficiales día casa día contratación días yndias que resydis 
enla (jibdad deseuylla my md e voluntad es que dmas dios cinqa myll 
mrs que por otra my (jedula mande asentar a Juan diaz dsolis dsala-
rio por nro piloto mayor aya ytenga dnos dmd de ayuda de costa 
otros veynte y cinco'myll mrs en cada un año segund e como los 
tenya ameiigo vesp.uchi ya difunto nro piloto mayor por ende yo vos 
mando que lo asenteys asy en los libros que vosotros teneys e vos el 
thesorero día dha casa lepagueys los dichos veynte y cinco mili mrs 
este presento año desde el dia día fecha desta my cédula en adelante 
en cada un año quanto my md e voluntad fuere e tomad su carta de 
pago conla qual e con esta my cédula o consu traBlado sygnado de es-
crivano puco mando que vos sea recibidos e passados en qa en cada 
un año loa dichos veynte y cinco mili mrs e asentad el traslado desta 
mi cédula en los dhos libros e sobre escrita de vosotros tornad esta 
original aldho Juan diaz dsolis pa que lo el tenga eno fagades endeal 
fecha enburgos aveynte y cinco dias dmarzo de quy0s y doze años, 
yo el Rey. por mandado de su alteza miguel perez de almapan, púso-
se enlas espaldas de la dha cédula lo sy ge asentóse esta cédula de su 
alteza en el libro délos oficios e sytuados día cassa día contratación 
que tienen los oficiales della afo x n en veynte e seys dyas del mea 
de abril de mili e quy03 e doze años la qual dha cédula esta señalada 
del obispo de Falencia. 
Archivo de Indias,—Contratación de Sevilla.—Libros de toma de 
razón de loe títulos y nombramientos de los provistos en la Casa de 
la Contratación desde 1503-1615.~46-4-l/3. Fol. 12 a 12 v.0. 
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Núm. 5 
Real Cédula nombrando Piloto a Juan Vespucio 
El Rey 
Nres oficiales déla casa déla contratación días yndias que residís 
enla (jibdad deseuylla sabed que my md e voluntad es que Juan ves-
puchi sobrino de amerigo vespuchi nro piloto mayor ya difunto aya 
e tenga denos en cada un año asentados enlos libros dessa dha casa 
por nro piloto e que continuo este aparejado panos seruir asy por 
mar como por tierra veynte mili mrs por ende yo vos mando quelos 
pongades e asentedes aay enlos libros dessa dha casa e vos el doctor 
sancho dmatyenc^o nro thesorero día dha casa de quales quier mrs e 
oro de vro cargo ledad e pagad los dhos mrs estepresente año el ql co-
rra e se cuente desde la fecha desta my (jedula fasta ser complido e 
dende adelante en cada un año quanto nra md e voluntad fuere e to-
mad vos el dho uro thesor0 en cada un año su carta de pago en las 
espaldas de un treslado sygnado desta dha my gedula con el qual re-
caudo mando que vos sean repibydos e passados en cuenta los dhos 
veynte mili mrs en cada un año e asentada esta dha my gedula enlos 
libros dessa dicha casa e sobre escrita enlas espaldas tornad esta origi-
nal al dho Juan vespuchi para qia el tenga portitulo del dho oficio eno 
fagades endeal. fecha en burgos a veynteydos dias del mes demayo de 
qai0s e doze años Yo el Rey por mandado de su alteza lope conchi-
llos la qual dha cédula estava enlas espaldas señalada del obispo de 
paleucia e se assento enlla lo sygy6 assentose esta cédula de su alteza 
en los libros días mds qtyenen los oficiales de su alteza día casa de 
la contrataron días yndias que residen ensta cibdad deseuylla en 
diez y ocho de sete de mili y quy03 ydoze años él doctor Matienpo— 
Ochoa de Isasaga—Juan Lops de Recalde. 
Archivo de Indias.—Contratación de Sevilla.—Libros de toma de 
razón de los títulos y nombramientos de los provistos en la Casa de 
la Contratación desde 1503-1615.-46 4-1/30 Fol. 15. 
Núm. 6 
Real Cédula p a r a que Juan de Solis y Juan Vespucio hagan 
un P a t r ó n general, y qué sólo el segundo ptteda sacar tras-
lado del mismo. 
El Rey 
• Doña Juana por la gracia de Dios reyna dcastilla dleon dgranada 
dtoledo dgalizia dseuylla dcordoba dmurcia dJahen dios algarbes 
dalgezira dgibraltar edelas yslas de Canaria edlas yndias yslas e tie-
rra firme di mar océano princesa de aragon días dos sicilias de ihu-
salem archiduquesa de avstria duquesa dborgoña e de bravaute con-
desa de ñandes e de tirol e señora de vizcaya e deraolina e por qnto 
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anra noticia es venydo y por esperiengia se ha visto que por uo ser 
los pilotos tan espertes ny tan instrutos como seria menester pa regir 
e governar los navios qlleva acargo enlos viajes qhazen palas yndias 
yslas e térra firme di mar océano epor dfeto dllos por no saber de 
que manera sehan de regir e governar ny por donde han de tomar 
el quadrante y estrolabio yel altura ny saber la quarta dlla les han 
acaeseido ede cada dia acaesen muchos yerros y defetos enlas nave-
gaciones dio ql anos (¿causado?) mucho desseruyeioa e alos tratantes 
en las dichas yndias mucho daño ede cada dia se espera recibir mayor 
sy no lo mandamos proveer e remediar epor que anai pala dha nave-
gación como pa otras que con ayuda de nro señor esperamos mandar 
hazer pa descubrir otras tierras esnecessario que aya personas mas 
espertas e mejor fundadas e que sepan las cosas negesarias palas ta-
les navegaciones elos que debaxo dsugovernagion epüotaje fueren 
puedan yr mas seguramente y que estos tales pilotos tengan y sepan 
el padrón por donde sepan que han de hazer sus viajes enavegacio-
nes que ovyeren de hazer e por que yo he sabido que ay muchos 
padrones de cartas fechos de diversas maneras epor diversos maestros 
e hanpuesto e asentado las tierras días yndias yslas etierra firme del 
mar océano anos pertenecientes e qué por nro mandado nuevamente 
han sydo descubiertas elas navegaciones dllas muy diferentes las 
unas días otras ansy enla derrota como enel assentamy0- días tierras 
lo qual puede causar y causan muchos ynconvenyentes alos dhos pi-
lotos que por ellas sehan deregir egovernar epor que aya borden e 
manera como bolo lo suso dho cesse e qtos dichos pilotos tengan pa-
drón pordonde seguyeu e hagan sus navegaciones es my md e volun-
tad que se haga un padrón general e por que este sehaga muy cierto 
e verdadero al qual convenga epa qlas dichas navegaciones sean cier-
tas e seguras confiaudo de vos Juan desolis nro piloto mayor e de vos 
Juan vespuchi nro piloto qsoys tales personas ytan espertes ydoctos 
palo susodho por la presente vos mando que ambos ados juntamente 
en la nra casa día contratación días yndias que residen la cibdad 
dseuylla yenpreseucia dios nros oficiales que enella están hagays jun-
tar todos los mas pilotos que se pudiere e que mas supieren enlaa 
navegaciones y astrolabios ealturaa ecompases alos quales mando que 
se junten con vosotros e asy juntos platyqueys mucho día manera 
que se deve de hazer un padrón real día navegación días partes de 
todas las yndias que hasta oy sehan descubyerto pertenecientes ala 
corona real destoa reyuoa e dehpues qtodos ayan dicho sus paresce-
res con aquerdo dvoa los dhoa Juan de solis e micer Juan de Vespu-
chi sehaga por ambos a dos vosotros unpadron general que se llame 
el padrón gral enpergamino e qeBte puesto pucaii!eQte enla dha casa 
día contratación por el qual todoti los pilotos ee ayan de regir e go-
uernar e hazer sus vyajés e que pa que todos los tengan en su poder 
e se rijan por ellos vos el dho Juan vespuchi los podays hazer e ha-
gays todos los traslados del dho padrón Real eno otro nynguno con-
forme auna licencia que pa ello el Rey mi señor e padre vos dio por 
una su cédula firmada desu nombre e que nyngund piloto use de otro 
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nyngund padrón syno di que vos le dieredes firmado de vro nombre 
e sacado por el qual so pena de cinqa doblas de oro a cada uno que 
lo contrario fiziere que sean palas obras día dha casa día contratagion 
e mandamos a los uros pilotos duros reynos que de aquy adelante 
fueren alas dichas yndias yslas e tierra firme del mar océano dscu-
biertas epor dscubrir y hallando nuevas tierras yslas o baxos o nue-
vos puertos o qualquier cosa nueva que sea digna dponerla eul dho 
padrón Real que enuiuyendo a Castilla vaya a dar su relagion avos 
el dho Juan de solis e micer Juan Vespuchi e a los dhos uros oficia-
les día contratagion pa qluego vosotros lo asenteys enel dho padrón 
cada cosa en sulugar dmanera qlos navegantes sean mas caubtbs y 
enseñados enlauavegacion e mandamos qnynguno dios dhos uros pi-
lotos qde aquiadelante navegaren no vayan syn su quadrante o astro-
labio y el regimy0 pa ello so pena que al qlo qryo fizyere sea enhabi-
le pa usar el dho oficio por tanto tiempo qnto fuere nra rad e volun-
tad e qnolo pueda tornar ausar syn nra liQenpia y especial mandado 
e mas qpague de pena diez mili mrs palas obras día dha casa día 
contratación deseuylla e mando alos dichos nros oficiales que cada 
que quando por vos el dho mycer Juan les fuere pedido el dho pa-
drón real pa hazer otro o otros por el qvos lo den contanto que pa lo 
hazer nolo saqueys día dicha casa día contratación epor qlo susodho 
venga anoticia dtodoa los dhos pilotos maryneros e maestros e nyn-
guno dllo pueda pretender yguoranpia mando que esta mi carta sea 
pregonada publicamente por las piaQas emercados e otros lugares 
acostumbrados dia dha cibdad d« seuylla por pregonero e ame escri-
vano elos unos nylos otros nonfagades ny fagan endeal por alga ma-
nera sopeña día nra md e de diez mili mrs pala nra cámara dada en 
burgos aveynte quatro dias di mes de Jullio año d! nat^iiny0 dnro 
saluador ihuxpo dmill y quiny03 ydoze a ñ o s Yo el Rey yo lope con-
chillos secret0 día reyna ur» beñora Ibfize escrevyr por mandado di 
rey su padre e enlas espaldas día dha provisión esta van ciertas fir-
mas que dezyan el obispo de palenQia coud registrada 1. xime-
nez e sellada conel sello real Castañeda chanciller e enlas espaldas 
día dha proysion se assento lo siguyente. AsentóBé esta pmisi®n día 
reyna nra señora dsta otra parte escrita enlos sus libros dias mds 
qtieuen los sus oficiales día casa día contrattiQiou qreaideu ensta cib-
dad deseuylla afojas qynze y diez y seys en veynte e un dias dsetiem-
bre de myll y quiuy08 y doze años pa que se guarde y cumpla lo en-
ella contenido segund qsu alteza lo manda. 
Archivo de ludias.—Contratación de Sevilla.—Libros de toma de 
razón de los títulos y nombramientos de los provistos en la Casa de 
la Contratación desde 1503-1615 —46-4-1/30. Fol. 15 a 16. 
(Continuará.) 
"Hispano-americanismo" 
Paso a paso, venimos comentando, en precedentes crónicas, la ímproba 
y transcendente labor realizada por el primer Congreso Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar. Comentarios que en el número anterior hubi-
mos de suspender, a fin de que, a su debido tiempo, quedara consignado en 
las páginas de este BOLETÍN, el hecho culminante de la celebración de la 
tradicional Fiesta de la Raza, lazo de unión espiritual en las relaciones his-
pano-americanas. 
Cúmplenos hoy ocuparnos someramente, como siempre, que de otro mo-
do serían interminables estos trabajos, de aquellos temas que guardan rela-
ción con la habilitación portuaria, con los seguros marítimos, con el comer-
cio de tránsito y con la industria del turismo y sus necesidades. 
Puertos de primera categoría en España consideró el Congreso los de 
Vigo, Barcelona, Videncia, Bilbao, Sevilla, Santander, Cádiz, Gijón-Musel y 
Coruña; y como de importancia sumu para el comercio de tránsito, escala de 
la navegación trasatlántica, los de L a Luz, Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife; pero es el caso que si la labor emprendida ha de responder a la mag-
nitud de la empresa por cuya cima se vislumbra el esplendor y apogeo de 
nuestra querida patria, se imponen, para su eficacia, determinadas obras de 
ampliación y mejora de los mismos, en consonancia con los programas y 
elementos de estudios realizados por las respectivas Juntas, de modo que la 
habilitación portuaria ofrezca una realidad práctica, no sólo para que el trá-
fico actual sea atendido como fundamentalmente requiere, sino al que pueda 
desarrollarse en un porvenir inmediato, obra necesaria e imprescindible de 
Gobierno que bien se precie de nuestro resurgimiento nacional. 
E n cuanto al seguro marítimo, el Estado ha de tener la máxima inter-
vención, con la plenitud del valor legal que ella representa, aplicando ínte-
gramente la Ley dictada al efecto en Junio de 1908, con aquellas mejoras 
ineludibles que las circunstancias de los tiempos actuales demanden; con 
aquellas reformas que la experiencia aconseje y que de una manera feha-
ciente han de traducirse en amparo y protección para el asegurado nacional, 
sobre la base siempre de esa mutualidad y de esa reciprocidad que en todas 
ocasiones debe presidir la relación cordialísima ibero-americana. 
Otro de los puntos de interés capitalísimo tratado por el Congreso es el 
que hace referencia al comercio de tránsito. A nadie se oculta la convenien-
cia que para España tiene en el orden económico , la coordinación, para una 
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acción concentrada, de los depósitos francos del Norte, Sur y Este del Reino, 
que siendo salvaguardia de los intereses creados, obvie los naturales incon-
venientes de la pluralidad de depósitos, impulse el desarrollo de los almace-
nes generales donde aquéllos no existan, remedie urgentemente las deficien-
cias que la práctica ponga de manifiesto, y llegue la Administración pública 
a establecer, de una manera definitiva, el verdadero fundamento y finalidad 
que las mencionadas organizaciones comerciales requieren, evitando los 
antagonismos y rivalidades, que sólo redundan en notorio y sensible perjui-
cio de la economía nacional. 
Y por último: hay en nuestro país tal variedad y abundancia de riquezas 
naturales y artísticas; ofrecen tantas y tantas ventajas sus condiciones geo-
gráficas; atraen de tal manera nuestras típicas costumbres, y favorece a tal 
punto la bondad del clima de casi todas nuestras regiones y el carácter ex-
traordinariamente hospitalario de la mayoría de sus habitantes, que el Con-
greso estimó en sus deliberaciones la importancia suma del fomento y des-
arrollo de lo que puede ser considerado como industria del turismo, excitan-
do a la consecución de tal fin la paralela dualidad de la acción del Estado, 
con la de las Corporaciones y particulares, llevando a cabo en Ultramar una 
intensa propaganda de las bellezas artísticas y naturales que España encierra, 
mejorando los servicios que se relacionen con dicha industria, preocupándo-
se con verdadero interés del desenvolvimiento de esta actividad nacional y 
haciendo desaparecer por todos los medios aquellos obstáculos que puedan 
imprimir en el ánimo del turista una concepción equivocada acerca de los 
inapreciables tesoros del orden expresado, que señalan a nuestro pueblo 
como uno de los más privilegiados de la tierra en tal sentido. Numerosas 
en extremo son las medidas que al logro de ese ideal tienden, tales como 
creación de Asociaciones y Agencias oficiales y particulares para el fomento 
del turismo y atracción de extranjeros; formación de álbumes; publicación 
de folletos; proyecciones cinematográficas; conferencias ilustradas; supresión 
del impuesto absurdo sobre transporte de viajeros, que impulsa a éstos, las 
más veces, a no desembarcar en puertos españoles, ni utilizar vapores de 
bandera nacional; que se dediquen en los presupuestos generales del Estado 
sumas considerables para la restauración de los monumentos nacionales; que 
se fomente el amor a lo tradicional, lo artístico y lo bello; que se establezcan 
servicios de vapores rápidos entre España y Ultramar; y un sin fin de medi-
das utilitarias en alto grado, para una mayor amplitud de relaciones, que 
cuidadosamente debemos conservar y enaltecer los amantes fervorosos del 
progreso y bienestar de nuestra patria. 
Y punto final, por hoy, en esta noble empresa, acometida modestamente 
por este humilde comentarista de todo aquello que de manera eficaz propug-
na por el afianzamiento espiritual y material de hispano américa. 
S T L a ^ c e í o é E a a c a a f S a f o t n o . 
Madrid y Febrero de 1924. 
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